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LA CONFERENCIA NA VAL DE LONDRES 
La Conferencia naval que se celebra en Londres, confirma los malos aus-
• -os. isjadie cree que sea posible un acuerdo entre las cinco potencias contra-
tantes, ni siquiera entre la mayor ía , porque además de las dificultades que 
diamos llamar interiores, la reunión actual ha de tener en cuenta otra clase 
¿e obstáculos "exteriores" procedentes de dos marinas inexistentes cuando se 
concertaroii ios acuerdos de 1922 y 1930: la alemana y la rusa. Es posible des-
cartar a los soviets, aunque no por mucho tiempo, pero al fijar en calidad y en 
cantidad la Escuadra francesa h a b r á que medir antes el poderío alemán. Se 
sabe por el Convenio angloalemán de junio pasado que la marina del Reich pue-
de ser el 35 por 100 de la inglesa, equivalente en cantidad a cerca del 60 por 
100 de la de Francia. Sólo que el poder de una Escuadra se mide, no sólo por 
cl número de sus buques, sino también por la clase y por los años de servicio, 
ge trata de una ecuación muy difícil de plantear y m á s difícil todavía de re-
solver, porque no existiendo una medida común, cada país arguye el resultado 
pías favorable al vecino para aumentar el derecho a la fuerza propia. 
Hace unos años los norteamericanos se obstinaron en buscar una medida 
común, un "yardstick". Lo demás era sencillo: bastaba multiplicar el "yards-
tick" Por un número índice de las necesidades de la defensa nacional de cada 
Estado. No se logró esa medida común, pero todavía hubiera resultado más di-
fícil encontrar el multiplicador, porque todos los argumentos son en esta ma-
teria de dos caras. U n país rico necesita los barcos para defender su riqueza 
v sus posesiones; un pa ís pobre, que depende sólo de pocos recursos, necesita 
mantener el camino libre para los medios de vida que han de venir de fuera. 
¿¿i fué el pleito franeoítal íano o el desacuerdo yanqui-japonés. 
Las dificultades se refieren, no sólo a la cantidad, sino a la calidad. Norte-
américa, que no tiene bases navales, defiende los grandes buques dotados de 
un gran radio de acción; el Reino Unido, que tiene en cada estrecho una esta-
ción carbonera y cada dos o tres islas una plaza fuerte, propone reducir el 
tonelaje de los acorazados, de los cruceros y a los destroyers. 
Con todo, las dificultades que se presentan ante los reunidos en Londres 
no son de orden técnico, sino de orden político. La Conferencia de Wáshington 
en 1922 tuvo éxito, porque logró despejar primero el horizonte en el Pacífico 
y en China y aprovechar el agotamiento de la guerra pasada para establecer 
una proporción, ese multiplicador a que aludíamos. Inglaterra y los Estados 
Unidos tendrían como cinco; Japón, como 3; I t a l i a y Francia, como 1,75. Ya 
en Londres, para navios ligeros, solamente los tres mayores países lograron 
entenderse: Inglaterra y los Estados Unidos, como 5; el Japón, como 3,5. Pero 
Francia se negó a admit ir la paridad con I tal ia , y esta reivindicación hizo el 
acuerdo imposible. 
Ahora son los japoneses quienes se niegan a aceptar la proporción, y sus 
razones dejan poco camino a la esperanza de un acuerdo, porque se basan en 
necesidades de prestigio. Ahora bien, sobre la dignidad y el prestigio no se ne-
gocia y, especialmente en los momentos actuales, cuando el Gobierno de To-
kio piensa en ser cabeza de Asia, mucho menos. La actitud japonesa se expone 
muy sencillamente. Igual que el que m á s posea, aunque el límite s« fije en dos 
cañoneros. Pero los Estados Unidos han adoptado la misma actitud de intransi-
gencia al insistir en que sus flotas sean superiores a las del Japón. ¿Razones 
técnicas? Ninguna. Como los japoneses. Porque, al decir de los marinos, en la 
proporción actual ninguna Escuadra es lo bastante fuerte para atacar a la ja-
ponesa en su mar; y en igualdad de buques la Escuadra japonesa no podría 
atacar a la norteamericana. 
Otras dificultades t ropezará la Conferencia, pero esta es fundamental y 
parece casi imposible de arreglo. Mas desde el punto de vista español, el fra-
caso en-Extremo Oriente nos interesa menos que los problemas que puedan 
plantearse respecto a Europa. L a Conferencia puede conseguir—o por lo menos 
intentar—un éxito en las aguas europeas y en estos mares tenemos los espa-
ñoles m á s de 3.000 ki lómetros de costas. Tarde o temprano, pues, h a b r á que 
negociar. Pero si el acuerdo no llega—lo que puede temerse—entonces h a b r á 
que construir. Vayamos pensando cómo hemos de comportarnos en cualquiera 
de los dos casos. 
U n v o t o d e 
c o n f i a n z a 
a L a v a l 
Por 304 votos contra 252 se 
aprobó su actitud en el con-
flicto italoetiope 
"Las sanciones aplicadas son 
ineficaces y aplicar otras 
es la guerra** 
SE CELEBM El 
Por la tarde impondrá el Papa la 
birreta roja a los nuevos cardenales 
ROMA, 17.—El prefecto de Ceremo-
nias ha publicado la convocatoria del 
Consistorio público para el día 19, jue-
ves, en la Basílica Vaticana, y en el que 
se impondrá el capelo a los nuevos Car-
denales. A l acto han sido invitados los 
cardenales, obispos, patriarcas. Colegios 
<3e Prelados y dignatarios eclesiásticos. 
Por la tarde del mismo día en la Sa-
la Clementina el Pontífice impondrá la 
birreta roja a los nuevos cardenales.— 
DAFFINA. 
El cardenal Gomá y Tomás 
ROMA, 17.—Han proseguido con gran 
afluencia de personalidades las visitas 
je calor al cardenal Gomá y Tomás . 
Estuvieron en el Colegio español el em-
bajador señor Pita Romero, monseñor 
Pizzardo, secretario de Asuntos Extra-
ordinarios; monseñor Arborio, nuevo 
jnaestro de Cámara ; monseñor Tardini 
^ la Secretaría de Estado. 
.El cardenal arzobispo de Toledo dir i -
Sio unas palabras emocionadas a los v i -
sitantes, manifestándoles que la visita 
ê calor significa visita de amor, o sea, 
amor del Papa que crea les cardenales 
y amor que los cardenales se lo pagan 
con la gratitud y con el deseo de tra-
°ucir en obras aquel sentimiento; amor 
^Jnbién de aquellos que quisieron asis-
jj" al acto solemne del anuncio, entre 
uos numerosos españoles, represéntan-
os de la verdadera España . Estos le ha-
^an recordar su iglesia de Toledo con 
rart" SU S101"1083- tradición y su signifi-
tac'o de símbolo de la católica España . 
Agregó el cardenal unas palabras es-
aciales de afecto para el Colegio Es-1*501, cuyos jóvenes por su preparación 
mana están destinados a la reconquis-
* espiritual de la Patria con las ar-
pacificas de la inteligencia y de 
ia santidad.—DAFFINA. 
Funerales por el cardenal Lega 
ah? A' 17-—Los funerales por el 
ej .a del cardenal Lega se celebrarán 
'os3nVeS' a las diez• en la Basílica de 
tn™, -e APóst0lcs. Celebrará la musa 
ylonscnor Trocchi, auditor de la Rota, 
(jenaf^ Ia absolución al túmulo el car-
srin ,?ranibo' decano del Sacro Cole-
"•o—DAFFINA. 
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MADRID. — Han sido detenidos los 
atracadores de la Plaza de la Villa, 
y recuperadas 1.422.000 pesetas.—El 
alcalde regalará una bicicleta al niño 
que entregó cinco mi l pesetas que ha-
bía encontrado.—Ha sido inaugurada 
una biblioteca p a r a ciegos (pági-
ginas 5 y 9). 
PROVINCIAS. — Se anuncian nuevos 
despidos en las fábricas de Vizcaya. 
Se intenta restablecer el Patronato de 
la Universidad de Barcelona. — Los 
consejeros de la Generalidad serán 
técnicos. Se estudia la posibilidad de 
declarar inconstitucional la ley que 
suspendió el Estatuto. E l Ayunta-
miento de Sevilla aprueba su presu-
puesto, que es de 22 millones (pág. 6). 
EXTRANJERO. — Voto de confianza 
al señor Laval en relación con el con-
flicto italoetiope. — Hoy reunión del 
Gran Consejo Fascista y del Consejo 
de la S. de N.—^Destitución de gober-
nadores y funcionarios callistas; el 
Senado ha pedido la degradación ^ el 
proceso del ex presidente.—Mañana 
se celebrará el Consistorio público en 
la Basilica Vaticana (págs 1 y 3). 
8e^.MA, 17.—El Papa ha nombrado 
ra o -ri0 del Tribunal de la Signatu-
dito nionseñor Francisco Murano, au-
t'tuirl la Sa8:rada Rota- y Para sus-
a jv, en el Puesto que deja vacante, 
ereta0nSeñ0r :Enri^ue Caiazzo, subse-
^ A p p i ^ ^ 6 Congregaciones Religiosas. 
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UN "HIDRO" ITALIANO CAE AL 
ROMA, 17.—Un hidroavión del aero-
puerto de Tá ren t e ha caído al mar a la 
al tura de Punta Rondinella. Un of i -
cial ha resultado muerto y otro leve-
mente herido. 
pública del P e r ú ha concedido la Or-
den del Sol al cardenal Cacciadominio-
ni y a monseñor Ottavíaní, sustituto de 
Secretar ía de Estado, así como al mar-
qués Persichetti Ugolini, ministro de 
Santo Domingo. Las insignias han si-
do entregadas personalmente por el 
embajador del Perú, conde Mimbela.— 
D A F F I N A . 
El beato Capasso 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 17.—La jornada parlamenta-
ria ha sido una introducción a las re-
uniones de Ginebra. El señor Laval, que 
va a part ir dentro de unos minutos pa-
ra la ciudad suiza, represen ta rá a su 
país en la Sociedad de Naciones con más 
autoridad que nunca. Porque nunca en 
el Parlamento francés se había discutí-
do este negocio internacional y no ha-
bía habido, por tanto, ocasión de saber 
si la mayor í a de la Cámara pensaba de 
la misma manera que la totalidad del 
Gobierno. Después del voto de confian-
za de 304 votos contra 252 el señor La-
val va respaldado por la mayor ía de la 
representación nacional. 
—Usted lleva la voz del Gobierno en 
esas negociaciones, pero no sabe lo que 
piensa la Cámara . En asuntos de tal 
gravedad es necesario conocer el pen-
samiento y la voluntad parlamentaria 
Así pueden resumirse las interven-
ciones del jefe del partido socialista, 
señor Blum, esta m a ñ a n a y esta tar-
de. La a rgumentac ión era razonada, y 
el señor Laval la atendió. Tiene este 
hombre, tan lento, la habilidad de to-
mar decisiones fulminantes en el mo-
mento oportuno. Tal vez dé a sus ad-
versarios la impresión de timidez* y de 
embarazo. Se animan éstos y refuer-
zan sus ataques, y de repente el señor 
Laval acepta el reto y pone a los dipu-
tados frente a la responsabilidad. 
—-Yo no acepto condiciones humi-
llantes, dice Laval, dirigiéndose a Blum. 
Van a desarrollarse ante el Consejo de 
la Sociedad de Naciones acontecimien-
tos muy importantes. Yo no ser ía digno 
del puesto que ocupo en Ginebra si los 
representantes de mi país no dicen an-
tes claramente lo que piensan de mí. 
Yo no ha ré en Ginebra otra política 
que la_ que he expuesto esta mañana 
ante Ta Cámara . Antes de hacer otra 
política prefiero marcharme del Gobier-
no. Puesto que hay quien juzga peli-
grosa esta política, que no espere al 
día 27, que lo diga inmediatamente. Mi 
pais no puede ser objeto de intrigas. 
Y tras de esto vino la votación, con 
los resultados ya dichos. Los comunis-
tas, los socialistas y la tercera parte 
de los radicales no tuvieron otra polí-
tica concreta que oponer a la expuesta 
por el señor Laval. La política del se-
ñor Laval se funda en realidades só-
lidas y complace a la mayor í a de la 
nación. De aquí la fuerza del presi-
dente. En la declaración que hizo esta 
m a ñ a n a expuso y probó con precisión 
de ideas y llaneza de palabra que toda 
otra polít ica era la guerra. Sus adver-
sarios dan interpretaciones al pacto, 
pero Laval se atiene a las cosas y al 
desenvolvimiento natural de las cosas. 
«Francia ha sido fiel al Pacto, ha 
buscado la paz por la conciliación. Apl i -
có las sanciones cuando la agresión so-
brevino. Las sanciones aplicadas son 
ineficaces. Siguiendo ese camino seria 
por tanto, menester aplicar otras más 
Por esas otra^ sanciones se va a la 
guerra. ¿ H a y aquí alguien que asuma 
la responsabilidad de la guerra? Queda 
el derrotero de la conciliación que es tá 
dentro del espí r i tu del Pacto. La Socie-
dad de Naciones dió un mandato mo-
ral a Francia e Inglaterra. Francia e 
Inglaterra han entregado las proposi-
ciones a la Liga. La Liga puede ahora 
ponerles su sello". En estas palabras 
puede resumirse el sentido y e l espí-
r i t u de la declaración del señor Laval. 
Proponía el presidente que se aplaza-
ran las interpelaciones para el día 27. 
Querían los comunistas, los socialistas 
y la tercera parte de los radicales in-
terpelar inmediatamente. Pero esto sig-
nificaría dejar a medio votar el presu-
puesto, con lo que no estaban confor-
mes algunos diputados de la oposición. 
Decidió al fin és ta fijar para el 20, des-
pués del examen del presupuesto, las 
íntereplaciones presentadas. Y en tor-
no de estas dos fechas, 20 y 27, se 
movió la contienda de la tarde. L a ma-
yoría de la C á m a r a votó por l a fecha 
del Gobierno, e implíc i tamente confir-
mó al señor Laval su confianza para 
desarrollar en Ginebra la polít ica que 
había expuesto por la mañana . La po-
lítica de conciliación a todo trance que 
viene sosteniendo desde que el conflic-
to comenzó.—SANTOS FERNANDEZ. 
Comentarios de Prensa 
ROMA 
ROMA, 17.—Bajo la presidencia del 
cardenal Bisleti se ha reunido la Con-
gregación de Ritos en sesión prepara-
toria para discutir los milagros rea-
Una distinción^zados por el beato José Capasso, rec-
tor que fué del Colegio Eclesiástico de 
, 17.-,E1 presidente de la Re- Turín.—DAPTFINA, 
PARIS, 17.—La declaración de Lava1, 
ha sido bien acogida por los diarios gu-
bernamentales y de la derecha. E l "Pe-
t i t Pa r i s i én" dice: " E l señor Laval ha 
justificado su política pacífica e inspi-
rada por la amistad y el acuerdo con 
Italia, l a fidelidad a los principios de 
la Sociedad de Naciones y la colabora-
ción estrecha con Inglaterra". 
El "Journal des Débats" dice que la 
declaración ha descrito muy acertada-
mente la s i tuación actual. Hay que ex-
t r a ñ a r s e que las esperanzas de paz no 
hayan sido acogidas con mayor entu-
siasmo, o, por lo menos, con sentimien-
to de equidad, por los que se llaman 
demócra tas y amigos del pueblo. 
El "Journal" ve en esa declaración 
una era favorable de negociaciones en 
Ginebra. I ta l ia no puede dar ahora nin-
gún paso en falso. Depende exclusiva-
mente de los italianos el que triunfen 
o no los manejos contra la pacificación. 
"Le Temps", comentando la declara-
ción- de • Laval en la Cámara , escribe 
especialmente: "La declaración ha di-
lucidado una vez m á s los esfuerzos 
francobri tánicos , ^ í l e tienden a impedir 
E L V I E R N E S , E N M A D R I D 
Mañana en Valladolid, el sábado en Plasencia, el domingo 
en Cáceres y el día 29 en Barcelona 
La C. E. D. A. ha preparado un plan 
extensísimo de propaganda que comen-
za rá sin más dilación esta misma se-
mana. E l señor Gil Robles encabezara 
esa tarea renovando su labor incansa-
ble de tiempos de las Constituyentes 
por todos los rincones de España . Para 
lo que resta de semana tiene ya com-
prometidos cuatro actos, uno de ellos el 
viernes en Madrid. 
La conferencia de Madrid ve r sa rá so-
bre el tema «Cómo me encontré el Ejér-
cito y lo que quise hacer de él» y la 
pronunciará en el domicilio de Acción 
Popular (Serrano, 6). 
Mañana jueves hablará el señor Gi' 
Robles en un acto organizado por Ac 
ción Popular en Valladolid en el teatro 
Calderón de aquella ciudad. Desde lue-
go, tiene comprometidos actos el sába-
do en Plasencia y en Cáceres el domin-
go. Es posible que también el lunes se 
ponga en contacto con el público. Y el 
domingo 29 hablará en Barcelona. 
Cíen mítines semanales 
Aparte de la labor personal del se-
ñor Gil Robles el plan a partir del pró-
ximo domingo consiste en asegurar por 
ahora cien actos semanales, como míni-
mo, y sin perjuicio de mayor intensidad 
m á s adelante. A tal fin se ha cursado 
a las organizaciones provinciales el si-
guíente telegrama: "Desde próximo do-
mingo debe comenzar propaganda in-
tensísima. Obligatorio que cada provin-
cia organice un mínimo de dos actos se-
manales hasta nueva orden. Envío ins-
trucciones. Presente y adelante. Gil Ro-
bles". 
Carteles y folletos 
La Secre tar ía de propaganda trabaja 
con toda actividad. F o r m a r á equipos de 
oradores para que se esparzan por toda 
España y cuenta ya con m á s de 350 
nombres. Ha recibido de Alemania y 
Francia carteles de propaganda electo-
ral y también los de las ú l t imas elec-
ciones inglesas para esiudiar a la vista 
de ellos la técnica" moderna de la pro-
paganda electoral. Se es tán editando, al 
mismo tiempo, variedad de folletos, y 
entre ellos algunos dedicados a la labor 
desarrollada por los ministros de la 
C. E. D. A., forma en que cada uno en-
contró su ministerio, tarea llevada a ca-
bo y la pendiente. En breve se distr i-
buirán por toda España . 
Para el acceso a los locales en la con-
ferencia que d a r á el viernes el señor Gil 
Robles, desde hoy miércoles, a las cinco 
y media de la tarde, podrán recogerse 
las invitaciones, previa presentación del 
"carnet" de afiliado que tendrá prefe-
rencia o del úl t imo recibo. 
E S T E NUMERO E S T A V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
E l S e n a d o q u i e r e p r o c e s a r 
y d e g r a d a r a C a l l e s 
SE DESTITUYE A LOS GOBERNADORES Y FUNCIO-
NARIOS AMIGOS DEL EX PRESIDENTE 
Huelga general el día primero para pedir la expulsión 
(Servicio del "Times") 
N U E V A YORK, 17. — El presidente 
de Méjico, general Cárdenas, dest i tuyó 
durante el día de ayer al director de 
la Academia mil i tar general don Joa-
quín Amaro y al general en jefe de la 
zona mil i tar del valle de Méjico señor 
Medinaveitia, después de haber expul-
sado a cinco senadores el viernes pa-
sado y a diez diputados el lunes. Se 
acusa a todos de actividades sediciosas 
y de rebelión. E l Gobierno se vió obli-
gado a actuar con gran rapidez, por-
que el viernes pasado volvió repentina-
mente a Méjico el general Plutarco 
Elias Calles, el cual hace varios meses 
residía en Los Angeles de California. 
E l Senado igualmente depuso a los 
gobernadores de los Estados de Sonora, 
Sínaloa, Guanajuato y Durango, acu-
sándoles igualmente de sedición en fa-
vor del ex presidente Calles. Los prin-
cipales comandantes de la guarnición 
de la ciudad de Méjico han sido rele-
vados de sus cargos y han sido sus-
tituidos por oficiales de la guardia pre-
sidencial. 
E l general Calles por lo visto se en-
cuentra en espera de acontecimientos. 
El Gobierno asegura que celebró una 
reunión con varias de las personalida-
des detenidas, a las que manifestó que 
volvía a Méjico a ponerse a l frente de 
sus partidarios con la finalidad de res-
taurar "una si tuación ilegal". 
Una acusación del Senado 
MEJICO, 17.—El general Calles ha 
sido acusado de conspirar contra el 
Gobierno del presidente Cárdenas . E l 
Senado, por unanimidad, ha pedido su 
degradación y ha acordado enviar co-
pia de esta resolución a l fiscal general, 
con el fin de que pueda procesar a l ge-
neral.—United Press. 
* * * 
MEJICO, 17.—El diario «El Nacio-
nal» publica hoy un editorial, firmado 
por Froi lán Manjarrez, en el que se 
acusa al ex presidente Calles de haber 
preparado una conspiración durante su 
estancia en California, con su yerno, 
Fernando Torreblanca, Luis Morones, 
el general Tapia y otros. 
«Se han descubierto los hilos de una 
verdadera conspiración», dice Manja-
rrez. «Ahora se explican, sin que quede 
lugar a dudas, tantas idas y venidas 
a California de personas que fueron in-
fluyentes hace a lgún tiempo. Si Callea 
hubiera vuelto como un ciudadano par-
ticular, cualquiera hubiera evitado la 
compañía de personas como Morones, 
tan conocidas por sus actividades sub-
versivas. Pero ha regresado en una ac-
t i tud que perturba la tranquilidad na-
cional. A l marchar renunció a todo; al 
regresar se presenta como un gran agi-
tador.»—United Press. 
catos se han dirigido al presidente Cár-
denas para comunicarle que es tán dis-
puestos a declararse en huelga para 
expresar su deseo de que sea expulsa-
do el ex presidente Plutarco Elias Ca-
lles. .'• 
El presidente Cárdenas les ha con-
testado en la forma siguiente: "Tenéis 
que tener confianza en la estabilidad 
de nuestras instituciones. No hay el 
menor peligro de al teración del orden 
público. Os recomiendo que dediquéis 
todas vuestras energías a vuestras ac-
tividades corrientes y ruego que os 
abstengáis de suspender el trabajo, 10 
que pudiera repercutir en detrimento 
de la economía nacional." 
E l Gobierno ha anunciado que la L i -
ga Revolucionaría, integrada por anti-
guos partidarios de Madero, Carranza, 
Vil la y Zapata, se ha dirigido a las 
autoridades para poner a disposición del 
presidente las fuerzas con que cuentan 
en toda la nación. 
El Sindicato Nacional de Obreros de 
la Electricidad ha enviado al presiden-
te la siguiente nota: "Pedímos enér-
gicamente la expulsión de Calles. En 
caso contrar ío estamos decididos a de-
clarar la huelga general de industrias 
de la electricidad para primero de año." 
United Press. 
MEJICO, 17.—El ex presidente Ca-
lles ha hecho unas declaraciones en las 
que protesta de las acusaciones de se-
dición lanzadas contra él por el Senado. 
"Todos mis compañeros del Ejército, 
Cárdenas inclusive, saben perfectamen-
te que yo nunca he aconsejado a nadie 
que deje de cumplir con su deber. No 
conspiro y no promuevo agitaciones. Mis 
amigos se dedican a organizar legal-
mente un partido político, lo que de 
ningún modo puede considerarse como 
un delito ni como un acto subversivo." 
United Press. 
L a huelga general 
MEJICO, 17.—Gran número de Sindi-
iiiiniiiiiiiiimiiiiiiimiiHiiiiHiiiiiBiiiw 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
una vez m á s la extensión del conflic-
to africano. Se ha decidido no adoptar 
sanciones militares n i otras medidas 
que parezcan un bloqueo. E l señor La-
Val, sin embargo, no ha renunciado a 
la esperanza de llegar a una solución 
amistosa. 
Su discurso, sin embargo, en el que 
dtc laró que las proposiciones consti-
tuían para Inglaterra y para Francia 
el último límite de sus esfuerzos, se rá 
escuchado probablemente en I ta l ia ." 
L a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a 
La nota principal de la jornada polí-
tica de ayer correspondió a la carta d i -
rigida por el señor Gil Robles al presi-
dente de la C á m a r a para sostener la in-
constítucionalidad de la prór roga de los 
presupuestos por decreto, p ró r roga que 
carecería de fuerza para obligar. La 
respuesta del presidente de las Cortes 
tiene aspectos de interés, porque, si bien 
habla de la delicadeza que le obliga a 
tratar con el Gobierno, y no sienta nin-
guna doctrina, anuncia que t r a t a r á con 
los representantes de los grupos parla-
mentarios. Es decir, que quiere, al pa-
recer, dar la opinión de la Cámara en 
lugar de la suya personal. Además 
anuncia que la Diputación Permanente 
puede reunirse a petición de cinco vo-
cales. 
Otro aspecto interesante es lo que 
se refiere a los agrarios. Por ahora, 
todo parece arreglado, sin más daño 
que la salida del señor Royo Villano-
va. L a nota dada por el señor Mar t í -
nez de Velasco seña la un acuerdo por 
unanimidad: el de mantener la cohesión 
ínt ima. 
El resto de la jornada se ha perdí-
do en las mismas cábalas que los an-
teriores. Las izquierdas republicanas 
siguen sus gestiones para la alianza 
con los socialistas, sin que aún haya 
acuerdo. La alianza se extenderá has-
ta los comunistas y dicen contar con 
el apoyo de los sindicalistas. Sin em-
bargo, ya decimos que aún es tá todo 
en t r ámi t e . 
A l mismo tiempo, los partidos mo-
nárquicos t ra tan de imponer criterios 
peculiares para cualquier clase de alian-
zas. 
Las izquierdas siguen sosteniendo la 
necesidad de reponer los Ayuntamien-
tos del 12 de abril . A l que parece m á s 
moderado, el señor Mar t ínez Barrio, no 
le basta la fórmula que se a t r ibuía ai 
señor Maura, de i r por ese camino con 
ciertas cautelas y separando las funcio-
nes administrativas de las de orden pú-
blico, para que no pueda éste úl t imo 
ser manejado por los elementos revo-
lucionarios. Por lo visto el señor Mar-
tínez Barrio no necesita ninguna ga-
ran t í a para los Ayuntamientos que pre-
pararon la revolución de octubre. Se 
recordaba a este respecto en la Cáma-
ra que no es tá libre el ex presidente del 
Consejo de la tacha de suspensión de 
Ayuntamientos. 
Parece que prevalecerá una sustitu-
ción au tomát ica de las gestoras. O esto 
o la susti tución por elementos adictos; 
pero este es el pleito político más- agu-
do en estos días. A la otra aventura pa-
rece que nadie se lanzará . E l señor Gil 
Robles ha pedido que si se quiere dar 
una muestra de imparcialidad se nom-
bre también au tomát i camen te a los go-
bernadores. 
Pregunta inglesa sobre el 
comercio con España 
LONDRES, 17.—En la C á m a r a de los 
Comunes un diputado l lamó la atención 
del ministro de Comercio sobre las di-
ficultades por cue atraviesa el comer-
cio con E s p a ñ a con motivo de las res-
tricciones que origina el retraso en el 
sistema de pagos. 
El señor Runciman contestó: «Estoy 
a l corriente de esas dificultades y de 
la cuest ión por entero, que es objeto 
de la mayor atención por parte del Go-
bierno británico.» 
Calles niega le han movido a presentarse en la ca-
pital para confundir a sus detractores. 
No deben de sentirse éstos muy segu-
ros cuando pretenden expulsar a quien 
no ha mucho era el «Jefe Máximo de 
la Revolución», y se explica porque le 
conocen. Así, conviene reservar el j u i -
cio hasta ver el giro de los aconteci-
mientos. Precisamente la cualidad do-
minante en Calles ha sido la astucia, y 
no podemos medir desde aquí el valor 
«táctico» de esta llegada imprevista 
del general degradado ayer por orden 
del Senado. Deja, pues, el generalato, 
pero no vodverá a su escuela campesi-
na, sino a sus propiedades, que quizá 
aquí le espere a lgún disgusto. Una de 
las reclamaciones contra Calles de los 
Sindicatos ha sido la de que en su f in -
ca de Santa B á r b a r a obligaba a sus 
obreros a trabajar de sol a sol, y que 
por horas extraordinarias les adeuda-
ba no menos de cinco m i l pesos a cada 
uno. Esta finca de Santa B á r b a r a es 
una granja tipo capaz de dar envidia 
a los m á s poderosos hacendados del 
mundo, a juzgar por las descripciones 
del propio general. Seis m i l gallinas 
«con las puertas del dormitorio de esos 
animales pa t en tadas» ; incubadoras ar-
tificiales para que «las gallinas (sic) 
puedan dedicar mayor tiempo a sus 
paseos higiénicos». Doscientas vacas 
holandesas «que me cuestan (repetimos 
que estamos copiando) 200 dólares 
mensuales por cabeza», 50.000 plantas 
de coliflor. . . 
Allí pensaba Calles retirarse de la 
politica en 1928, pero el propósito no 
se llevó a la p rác t ica nunca, como tam-
poco—ahí está la espléndida granja mo-
delo y otras no menos productivas—el 
ex maestro de escuela pensó nunca en 
hacer la revolución. Era una falta m á s 
de sinceridad en la política mejicana, 
otra nueva en la serie de quebrantos 
que desde la revolución de Madero has-
ta nuestros días han sufrido los gritos 
revolucionarios m á s famosos. 
Sólo que la revolución es uno de los 
más exigentes acreedores y el más i m -
placable. El hombre que ahogó en san-
gre cuantas tentativas de organizar la 
más legal de las oposiciones surgieron 
en Méjico, el que alistó por fuerza a 
los funcionarios públicos en el Partido 
Nacional Revolucionario, se ve acusa-
do de conspirador por reivindicar de-
rechos escritos en la Constitución me-
Cierto que primero los había 
El Gobierno mejicano ha reaccionado 
a toda prisa contra la presencia del ge-
neral Calles. De primera intención las 
Cámaras han expulsado a cinco sena-
dores y dos diputados que osaron acu-
dir al aeródromo a recibir al general: 
el Gobierno por su parte—acudiendo 
quizá a lo que m á s importa—ha desti-
tuido a dos generales por la misma au-
dacia. La ofensiva contra el general ha 
continuado en el día de ayer con la acu-
sación formalmente adoptada por el Se-
nado de que el ex presidente conspira-
ba contra el Gobierno de Cárdenas. Ade-
más de pedir su degradación, la C á m a r a 
A l t a ha decidido entregar la denuncia 
al fiscal. 
E s t á bien. Pero nosotros recordamos 
que allá por el mes de septiembre el 
Gobierno publicó, en una declaración, 
que «el Ejecutivo federal no tiene mo-
tivos para evitar su retorno». Oficiosa-
mente, sin embargo, se hizo público que 
podía regresar sólo a condición de resi-
dir a distancia de la capital y de no 
ocuparse de políica; mas, pese a esta 
especie de confinamiento los sindicatos 
protestaron contra el posible regreso del 
general Calles a l que califican con el 
nombre de «enemigo público número 1 
de las clases obreras y campesinas». 
Nada tiene, pues, de ex t raño que los 
laboristas y comunistas se hayan lan-
zado a la manifes tación pública para 
pedir la expulsión de Calles e incluso 
amenacen con l a huelga. Pero enton-
ces no se comprende bien, a menos que 
resulte excesivamente clara la deman-
da de que se le exijan cuentas de no 
sabemos ya cuán tas inmoralidades ad-
ministrativas, y también—ha dicho uno 
tíe estos días un periódico-—del asesi-
nato del general Obregón. Juzgando!jicana. 
por las primeras declaraciones de Ca-1 conculcado... 
lies, han eido estas acusaciones las quel 
L O D E L D I A 
L a Bolsa 
En el mes de mayo pasado, el índice 
total de las «acciones» cotizadas en 
las tres Bolsas españolas rompió la l i -
nea horizontal, estacionaria y depri-
mida, que venía siguiendo durante bas-
tante tiempo. Después de 1930 nunca 
se sintieron los t í tulos representanti-
vos de negocios m á s entonados n i más 
optimistas. ^ 
¿ F u é t a l movimiento producto exclu-
sivo de la politica financiera del señor 
Chapapr íe ta? Oremos que, si bien és ta 
tuvo influjo decisivo en el terreno de 
los fondos públicos, en el de las «ac-
ciones» no alcanzó tanta eficacia. Aquí 
actuó m á s el factor psicológico dima-
nado de la presencia del señor Gil Ro-
bles—con cuanto representa—en el Go-
bierno. 
Y buena prueba de ello es cue la 
salida del señor Gi l Robles y de loa 
ministros de su partido del Gobierno 
ha ocasionado una reacción bajista en 
la Bolsa de alcance y magnitud impor-
tantes, con excepción de los fondos pú-
blicos. Los observadores del mercado 
bursáti l no dan por terminado el pro-
ceso. 
Hay en estos hechos mucho que con-
siderar. La C. E. D . A . no vaciló en 
adherirse a la polí t ica de abaratamien-
to del dinero, a ciertas reformas t r i -
bu ta r í a s onerosas para determinadas 
clases, a una polí t ica social importante, 
y, sin embargo, la Bolsa cotizó su pre-
sencia. ¿ P o r qué? Porque la C. E. D. A. 
representaba un estilo de gobernación 
digna, enérgica, no claudicante; porque 
inspiraba confianza; porque ofrecía ga-
ran t ías de eficacia frente a la revolu-
ción. 
Salir la C. E. D. A. y bajar el ter-
mómetro de la Bolsa ha sido todo uno. 
Adviértase con claridad a tiempo. 
Por si hubiera duda 
Por si hubiera duda de lo que ha sig-
nificado la solución de la crisis, no hay 
más que leer el juicio de «L'Humaníté» 
de Par ís , órgano de los comunistas fran-
ceses. «Es—dice—una indiscutible vic-
toria de las izquierdas españolas.» ¿ E s t á 
claro? Mas por si fuera poco se goza 
de que «Gil Robles ha sido echado del 
Gobierno». 
La confesión de «L'Humaníté» es al-
tamente valiosa para convencer a quie-
nes siguen creyendo en otros propósitos 
y, sobre todo, para los que se presta-
ron al juego y facilitaron el cambio de 
rumbo en la solución del problema po-
lítico. Dijimos nosotros que la ruta de 
la crisis era lisa*}*, llanamente política 
y aun la adivinamos ta l por el efecto 
de la consulta del partido socialista, que 
bien puede ahora jactarse de la victo-
ria de su intimidación. A t í tu lo de una 
concordia falsa, porque la revolución 
esencialmente discorde no admite ni pue-
de admitir conciliaciones n i conviven-
cias, se ha desplazado a esa gran fuer-
za de sentido conservador y derechista 
adivinada genialmente en un conocido 
discurso de 1930 como necesaria para 
la consolidación del régimen. 
Dios quiera que las próximas eleccio-
nes ratifiquen su confianza a las fuer-
zas ahora desplazadas. Porque como 
triunfara la concordia que significa esta 
primera victoria, pobre España . 
Lo de los maestros 
Del conocido sector izquierdista de 
maestros nacionales m á s o menos adic-
tos a Marcelino Domingo, hemos reci-
bido una protesta por la campaña sos-
tenida desde nuestras columnas en fa-
vor del Magisterio español. Esta pro-
testa ha equivocado, sin duda, el ca-
mino. Debe i r a parar, y bien es tá que 
la opinión de la clase del Magisterio 
lo advierta, a los responsables de la 
nueva situación politica, que han hecho 
imposible su anhelada mejora. 
N i la comisión técnica de Acción Po-
pular, pronunciada por unanimidad en 
favor del mejoramiento de los maes-
tros, n i el señor Bardaj í , ú l t imo minis-
tro de Instrucción pública, n i los otros 
ministros pertenecientes a la C. E. D. A . 
que formaron parte del Gabinete ante-
rior, dejaron de apoyar con todo entu-
siasmo esta iniciativa. Hubiera toma-
do definitivamente realidad en los pre-
supuestos, de no haber chocado con la 
obstinación del señor Chapapr íe ta en 
primer término, y con la imposibilidad, 
ahora bien evidente, de que las Cortes, 
incluso en la p ró r roga de la ley Eco-
nómica, amplíen los haberes de los 
maestros, reduciendo otros gastos es-
tériles del departamento de Instrucción 
pública. 
Puestas las cosas en claro, tenga cer-
teza absoluta el Magisterio español de 
que en el programa de la C. E . D. A. 
en materia escolar, figura en término 
muy preferente este anhelo legítimo 
de equiparar a los maestros nacionales 
al resto de los funcionarios del Esta-
do. Que lo antepone incluso a la mul-
tiplicación y creación de nuevas escue-
las. Y que es tá dispuesta a dar reali-
dad a este propósito tan pronto como 
el favor público le sea propicio en la 
próxima jornada electoral, y pueda por 
este camino entrar en el ministerio de 
Instrucción pública, hasta ahora re-
ducto infranqueable de la revolución y 
sus cómplices. 
Nuestra Policía 
K. L . 
L a Policía ha detenido a los autores 
del atraco realizado el día 30 de no-
viembre en el Ayuntamiento y ha re-
cuperado casi ín tegramente el dinero 
que se llevaron los criminales. Es un 
buen servicio al que nadie r e g a t e a r á el 
aplauso ni el elogio, pero no superior a 
otros, n i nota excepcional en tantos ro-
mo todos los días realizan nuestros 
agentes de Vigilancia. Porque nadie pue-
de discutir que en España son muy po-
cos los crímenes impunes mientras no 
han salido de la esfera de acción de la 
Policía y la Guardia civil. La impuni-
dad se origina cuando no se otorga en 
otros organismos del Estado o en otras 
esferas de la sociedad. 
Queden a salvo los Tribunales de jus-
(Continúa al final de la primera co-
lumna de segunda plana.) 
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Una carta de Gil Robles al presidente de las Cortes 
^Las prórrogas del presupuesto han de votarlas las Cortes." Alba comu-
nicará la carta al jefe del Gobierno y a los grupos parlamentarios 
El jefe de la CEDA declara que la crisis se planteó para eliminar a su partido del 
Gobierno y a él, en especial, de la cartera de Guerra 
El señor Gil Robles ha dirigido al 
presidente de las Cortes, señor Alba, 
la siguiente carta: 
«Madrid, 16 de diciembre de 1935 
Excmo. Sr. D. Santiago Alba, presi-
dente del Congreso de los Diputados. 
M i querido amigo: 
Acordada la publicación del decreto 
por el que se suspenden las sesiones de 
Cortes durante quince días, conforme al 
articulo 81, párrafo segundo, de la ley 
fundamental, queda planteado un grave 
problema de índole constitucional, que 
me apresuro a someter a la considera-
ción de usted, en su calidad de presidente 
del Congreso de los Diputados. 
Nada más lejos de mi ánimo que des-
conocer o cercenar las facultades que 
en la Constitución se otorgan al señor 
Presidente de la República. 
La suspensión de sesiones hasta el l i -
mite señalado en el decreto y la anun-
ciada disolución dei Parlamento son me-
didas que nadie puede, sin pasión, con-
siderar contrarias a la letra del texto 
constitucional. 
E l problema es otro. Los presupuestos 
vigentes expiran el dia 31 de diciembre 
A l suspender las sesiones de Cortes has-
ta más allá de esa fecha, el Gobierno 
anuncia implíci tamente que va a pro-
rrogar los presupuestos por decreto 
¿ E s esto legal? A mi juicio, no. 
Con el articulo 107 de la Constitución 
en la mano, argumentan algunos que la 
Constitución, al hablar de prórrogas pre-
supuestarias, no dice quién ha de na-
cerlas. En consecuencia sostienen que. 
como la Constitución no lo prohibe, la 
prórroga por decreto es válida. 
La inconsistencia del argumento que-
da patente por las siguientes razones: 
Primera.—En el origen histórico y en 
la esencia de la Institución, el Parla-
mento nació casi principalmente para 
l imitar las facultades de los reyes en 
materia de gastos. Sin necesidad de re-
currir a ejemplos extranjeros, recuér-
dese la historia, gloriosísima en este 
punto, de nuestras Cortes tradiciona-
les, contra cuya firmeza tantas veces se 
estrellaron las pretensiones de los mo-
narcas. Intervenir en materia de ingre-
sos y de gastos ha sido tarea esencial de 
todos los Parlamentos. 
Segunda.—En el moderno sistema par-
lamentario, la obligada intervención pe-
riódica de las Asambleas deliberante? 
en la discusión y aprobación de los pre-
supuestos es el medio más eficaz de fis-
calización de las actividades del Poder 
ejecutivo. De ahí el carác ter limitado en 
cuanto al tiempo de todos loñ presu-
puestos del mundo, y la obligada inter-
vención del Parlamento en las abusivas 
prór rogas a que obligan con frecuencia 
el penoso funcionamiento de las moder-
nas democracias. De otro modo, por el 
fácil sistema de las prór rogas por de-
creto escaparían siempre los Gobiernos 
a la eficaz intervención de las Asam-
bleas. Ofendería la extensa y profunda 
cultura parlamentaria de usted si in-
curriera en el desliz de fácil erudición 
de apoyar esta tesis en el testimonio 
de unas cuantas docenas de tratadistas, 
que unánimemente la sostienen. 
Tercera.—Si de la tesis genera', des-
cendemos al caso, concreto de España, 
la solución es más evidente todavía. 
La Constitución ha tenido un empeño 
notorio en substraer los presupuestos a 
toda intervención del Jefe del Estado. 
" E l presupuesto general—dice el artícu-
lo 110—, que no tiene precedente en 
Consti tución alguna del mundo—será 
ejecutivo por el solo voto de las Cor-
tes, y no requerirá para su vigencia la 
promulgación del Jefe del Estado." 
Es decir, que la Constitución quiere 
que sean "sólo las Cortes" las que in-
tervengan en el presupuesto. ¿ Cómo 
admitir que para la prórroga se las ex-
cluya totalmente? 
Más aún. La elaboración y discusión 
de los ar t ículos de la ley fundamental 
que hacen referencia a esta materia, 
aclaran la cuestión, sin dejar el menor 
margen a la duda. 
La Comisión juridicoasesora, que re-
dactó el anteproyecto de Constitución, 
adoptó en materia presupues ta r ía un 
texto idéntico en lo substancial al ar-
ticulo 85 de la Constitución de la Mo-
narquía de 1876. "La vigencia del pre-
supuesto—decía—será de un año; pero 
si no pudiera ser votado antes del pr i -
mer día del ejercicio económico siguien-
te, " reg i rá" el del año anterior, siempre 
ticia. Ellos aplican la ley si antes no 
se ha paralizado su acción o después no 
se inutiliza su sentencia. Y es fácil ver 
que en cualquiera de los casos la res-
ponsabilidad de todo cae sobre las au-
toridades gubernativas principalmente, 
bien porque el m á s desdichado criterio 
preside a la designación de los directo-
res de la seguridad del Estado o porque 
el centro de la autoridad flaquea cuan-
do más firme había de sentirse. 
Es la deducción más clara del servi-
cio publicado ayer; es, mejor dicho, una 
ocasión más de repetir una consecuen-
cia muchas veces deducida. Nada hay 
que pedir a los Cuerpos españoles de 
Seguridad y Vigilancia: son tan efica-
ces como los mejores. Sólo es necesa-
rio que la autoridad y la sociedad algu-
nas veces, conozca y cumpla su deber 
tan bien como sus agentes. 
que hubiere sido discutido y votado por 
las Cortes." Es decir, que en este texto 
—lo índica claramente la palabra "regi-
rá"—la prór roga es au tomát ica en e! 
caso de no poderse discutir el presu-
puesto. Esto es lo que pasaba en tiempo 
de la Monarquía. 
Pero en las Constituyentes no triunfó 
este criterio. La Comisión dictaminado-
ra rechazó el anteproyecto y propuso 
que no se admitieran prórrogas . 
Con gran elocuencia defendió este cri-
terio el señor Rodríguez Pérez, contes-
tando en la sesión del 20 de noviembre 
de 1931 a una enmienda del señor Cor-
nide. "La Comisión—decía el miembro 
del partido que acaudilla el señor Sán-
chez Román—desea que el Parlamento 
actúe constantemente en materia pre-
supues tar ía y por eso limita a un año 
!a vida de cada presupuesto, sin esta-
blecer la posibilidad legal de que, si no 
es tá votado antes de comenzar el nue-
vo año, pueda seguir vigente." ¿Qué 
pasa rá si a f in de año no es tá votado 
el presupuesto ? Pues ya lo dice otro ar-
tículo de la Constitución: "Nadie estará 
obligado a pagar la contribución que no 
esté votada por el Parlamento." Y ocu-
r r i rá que si el Parlamento español aban-
dona sus deberes y no vota el presu-
puesto, ningún español es ta rá obligado 
a pagar. 
Pareció este criterio muy peligróse 
—y con razón—a muchos diputados, y 
usted mismo, querido presidente, terció 
en la discusión defendiendo la posibili-
dad de prór rogas con la competencia 
que le caracteriza. « ¿ E s que no vamos 
a prever el caso—decía usted como si 
adivinara el momento actual—de qut 
el Gobierno republicano se encuentre 
sin presupuesto habilitado para un ejer-
cicio, y hayamos de empujarle a que\ 
caiga en una situación de dictadura ?> 
Para evitar ese peligro, proponía ustec 
el remedio: «¿Qué inconvenientes en-
cuentra la Comisión... en que se busqu" 
una fórmula... estableciendo prórrogas 
por trimestres, «mediante el voto de) 
Pa r l amen to?» Es decir, que usted, adi-
vinando la situación presente, propuso 
prórrogas trimestrales «mediante el vo-
to del Par lamento», para evitar que el 
Gobierno republicano cayera en una si-
tuación de dictadura. 
Nadie combatió la esencia de su pro-
puesta. N i una sola voz se alzó en la 
Cámara Constituyente en defensa de 
las prórrogas por decreto. Muy al con-
trario, todos propugnaron la necesidad 
de la intervención parlamentaria. Repa-
se usted la sesión a que vengo refirién-
dome y verá cómo el señor Corominas 
dice en dos intervenciones que la pró-
rroga hab rá de hacerse por la Cáma-
ra, y cómo el entonces ministro de Ha-
cienda, señor Prieto, sustenta igual 
punto de vista, y cómo el señor Verga-
ra, en aquella ocasión subsecretario de' 
misma departamento, lo refuerza, opo-
niendo esta tesis democrát ica a los 
ejemplos que citó de los tiemoos de la 
Monarquía. 
Por cierto que en esa misma -esíón 
ocurrió algo muy significativo. Con-
vencida la Comisión de que había qu» 
admitir la posibilidad de prórroga, vol-
vió al antiguo texto de la Comisión 
Jurídica Asesora, es decir, a la esencia 
de la Constitución de 1876. Pero la cá-
mara rechazó este texto en votación 
nominal, y la Comisión tuvo que redac-
tar el texto actual, aprobado en la se-
sión del 24 de noviembre. 
Es decir, que con arreglo a ia dis-
cusión habida en las Constituj^entes—in-
térpre te el más autorizado de la ley 
básica que nos rige—no cabe la prórro-
ga automát ica , sino las trimestrales 
por acuerdo de las Cortes. 
Cuarta. Por si todo ello no fuera 
bastante, pe rmí t ame que le recuerde 
unos textos legales complementarios. 
En primer lugar el art ículo 115 de Ui 
Constitución, según el cual: «Nadie es-
t a r á obligado a pagar contribución que 
no esté «votada» por las Cortes.» 
¿ Se puede decir que están votadas-
las contribuciones cobradas en vntur^ 
de un decreto? 
En segundo término, los ar t ículos 22:-
y 225 del Código penr 1 vigente, que 
castigan a los ministros y funcionariof 
públicos que obliguen a pagar un im-
puesto no «votado o autorizado» pot 
las Cortes. 
No pretendo, jien lo sabe usted, coac 
clonar al Gobierno, n i l imitar las facul-
tades del Jefe del Estado, ni siquiera 
rogar a usted se adopte una determi-
nada medida. Quiero sólo llamar la ilus-
trada atención de usted sobre la grave-
dad de lo que va a hacerse. 
Hay unas Cortes que por conductt 
de los jefes de los grupos in tegraa te í 
d" su mayor ía han ofrecido los vc-toí 
necesarios para una p rór roga presu 
puestaria. Sí las Cortes se disuelven poi 
decisión respetable del Jefe del Estado 
queda una Diputación Permanente df 
las Cortes. ¿ Qué razón hay para bus-
car la salida ant idemocrát ica y anti-
constitucional de una prórroga de pre 
supuestos por decreto, que equivaldría 
a volver a los antiguos excesos, tar 
combatidos por la Repúbl ica? 
Vea usted, pues, querido y respetado 
presidente, si hay modo de evitar qut 
caiga el Gobierno republicano en aque-
lla si tuación de dictadurp. que preveíb 
m 
Lo más útil, lo más limpio, lo más económico, es poseer una cocina a aceite pesado 
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¿Quiere usted hacer un bonito regalo a su señora? Pues 
cómprele una cocina "NESGO". 
Sin olor, sin humo, inexplosivas. máxima economía, 
manejo sencillísimo. 
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usted en el año 1931, y procuremos, co 
mo en aquella sesión de las Constitu-
yentes se dijo, que la prórroga sea par 
lamentar ía . 
Ya sé que algunos calificarán de ¡¿úb 
versiva o anárquica esta carta. Yo oreo 
por el contrario, que no hay po-siciói 
sanamente conservadora igual a la dt 
propugnar el cumplimiento de toda ley 
incluso aquella que nos disgusta o per 
judica. 
Siempre suyo verdadero amigo. —Ku 
mado: José María Gil Robles.» 
Un nota del señor Alba 
A las seis de la tarde los periodis-
tas pasaron a ver al señor Alba en 
su despacho oficial, con motivo de un 
rumor que había circulado, en el sen-
tido de que el señor Alba había dir i-
gido una carta al Presidente de la Re-
pública, y otra al presidente del Con-
sejo, ambas de gran importancia. Los 
informadores expusieron al presidente 
de las Cortes dicho rumor, y el señoi 
Alba contestó: 
—¡Qué desatino! No hay nada ele 
esas cartas. 
—Hay, además—dijo un periodista— 
otro rumor, diciendo q u ^ iba usted a 
hacer público un documento sobre la 
prórroga de los presupuestos. 
—Igual que lo anter ior—contestó el 
señor Alba—. No he pensado en se-
mejante cosa. Unicamente les daré en 
breve una nota, y ello en virtud de una 
carta que me ha dirigido el señor Gil 
Robles. Si no, tampoco daría la nota 
que me propongo dar. 
La nota anunciada por el señor A l -
ba dice: 
«He leído, con la atención merecida, 
por su texto y por la ilustre personali-
dad que lo suscribe, el documento epis-
tolar que me dirige el señor Gil Robles, 
y debo, ante todo, expresar mi sincero 
reconocimiento al tono cordial en que 
aquél viene escrito, y que halla en mi 
la acogida de una reciprocidad igual-
mente afectuosa y considerada. 
E l problema planteado es delv.-adi-
simo, por su naturaleza y por su trans-
cendencia. Como afecta a iniciativas cu 
Gobierno, me parece obligado, ante to 
do, comunicar con el señor presidente 
del Consejo de ministros. Asi me lo di>;-
ta, más que nunca, en las presentes 
circunstancias políticas y mientras ye 
sea presidente de las Cortes, un impe-
rativo de elemental delicadeza en mk-
relaciones con el Poder ejecutivo. Cui 
do, y he de cuidar siempre, de que na-
die aprecie en mi conducta presiden 
cial sino el cumplimiento de mí deber 
estricto, limpio de toda estratagema 
política. 
Después que conozca el criterio y ;a 
actitud del Gobierno, cambiaré impre 
sienes, como hice siempre mientras fun-
cionaban las Cortes, con los represen 
tantos de los distintos núcleos p i r i a 
mentarios, y ello me permi t i rá aprecih; 
hasta qué punto el criterio del ?eñor 
Gil Robles es compartido por 'os iemáf 
grupos de la Cámara . 
Respecto a la convocatoria :lr i.i 1 • 
putacíón permanente, hay que '•ecw'.'a! 
que, según el artículo 30 i e l Reglamen 
to del Congreso, podrá aquél eunirst 
no sólo siempre que el presidente lo 
considere oportuno, sino "neces.iriV 
mente" cuando lo solicite el Gobiern. 
o lo pidan cinco vocales de la propia 
Diputación especificando los motivos" 
E l señor Alba, después de entregar la 
nota a los periodistas, dijo: 
—Me interesa hacer observar a usté 
des una cosa que no tiene importancií, 
ni la t endrá nunca, pero por si en su 
dia alguien quisiese hacerse eco de ello 
E l decreto de suspensión de sesicneti, 
publicado en la "Gaceta", dice hasta 
primero de enero, y la comuniríaciOr 
que a mi se me dirige, dice hasta p n 
mero de enero inclusive; es decir, que 
la palabra inclusive no figura en la 
"Gaceta" y sí en el comunicado jur ye 
he recibido. 
Declaraciones de Gil 
Robles 
A l recibir ayer el señor Gil Robles a 
un grupo de periodistas, tuvo con ello.-) 
'a siguiente conversación: 
— ¿ P o r qué en lugar del anunciado 
manifiesto ha publicado usted !a nota 
explicativa de la crisis ? 
—Como oportunamente anunció la 
Secretar ía de Acción Popular, y hoy 
ratifico yo para desvanecer equívoeoíí, 
la nota explicativa de la crisis entre-
gada ayer a la Prensa, no es el mani-
fiesto anunciado. 
He aplazado la publicación de éste 
por dos razones: la primera, porque 
aún espero la reacción de tanto ele-
mento sano como hay en los partido? 
'Obernantes que fueron del bloque, 
frente a la política de complacencia con 
ía revolución y con el separatismo, que 
i - les impone en este Gobierno. 
La segunda, porque aguardo de-
cisión que el Gobierno adopte en el 
punto gravísimo de la prórroga de loa 
Presupuestos. Aunque la trayectoria 
qu-í sigue es clara, no quiero adelanta: 
el juicio. 
—¿Y que nos dice usted de la nota 
del señor Cambó? 
—En primer lugar, que es tá plagada 
de inexactitudes. A l señor Cambó 1c 
consta perfectamente que la crisis se 
planteó para eliminar a la C. E. D. A. 
del Gobierno y. de un modo especial, 
para quitarme a mí de la cartera de 
Guerra. 
Por lo demás, de su nota se despren-
de con claridad meridiana que fué él 
quien fraguó este Gobierno, de acuer-
do con su gran amigo el señor Pórtela, 
Al señor Cambó lo que le interesaba 
era tener libres las manca en Cataluña 
para preparar el tinglado electoral. Con 
estos resortes en las manos comenzará 
ahora una carrera de catalanismo des-
enfrenado para arrebatar a la Esque-
rra la clientela separatista, sin perjui-
cio de aliarse luego con ella si a úl t ima 
hora no ve claro el resultado electoral, 
A trueque de esa libertad en Catalu-
ña, ¿qué le importa al señor Cambó 
de lo que pueda ocurrir en el resto de 
E s p a ñ a ? 
— ¿Qué nos dice usted de los gober-
nadores? 
—Que, al parecer, se va a un amis-
toso reparto de provincias, al igual que 
en los mejores tiempos de la más vie-
ja política. 
El señor Pór te la dice que el Gobierm 
LA ASAMBLEA DE LA El señor Royo Villanova abandona el partido aprarin 
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Los demás diputados se solidarizan con el señor Martínez de Velasco. E l par-
tido agrario catalán dice que se allana el campo otra vez a los <<rabassaire8,, 
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contrarrevolucionario, intensifica-
ción de las secciones de defensa y 
próxima gran concentra-
ción en Madrid 
Los presidentes de las Juventudes 
ya han regresado a sus provincias 
Han regresado a sus respectivas pro-
vincias los presidentes de las Juventu-
des de Acción Popular, después de asis-
t i r a la reunión del Consejo Nacional 
celebrado el sábado, e inmediatamente 
se reunirán en Asamblea todos los cen-
tros para comenzar una intensísima 
campaña de propaganda. 
E l domingo, los asambleís tas y varias 
destacadas personalidades de Acción Po-
pular, entre las que figuraban el vocal 
del Tribunal de Garant ías señor Mar t in 
Alvarez, y los diputados señores Mar-
t in Artajo, Heredia, Esparza, Cruz Gar-
cía y marqués de Lozoya, se traslada-
ron a Alcalá de Henares, cuya historia 
aparece ligada al cardenal Cisneros, ba-
jo el signo del cual se celebró la Asam-
blea. Oyeron misa en la iglesia Magis-
tral y recorrieron los monumentos, si-
guiendo las explicaciones del marqués 
de Lozoya. 
Las conclusiones aprobadas en la 
Asamblea, que hoy se hacen públicas, 
son las siguientes: 
Declarar la perfecta solidaridad en-
tre todas las J. A. P. de España, aca-
tando hoy m á s que nunca la disciplina 
del jefe supremo, José Mar ía Gil Ro-
bles, y ratificando en su plenitud el pro-
grama contenido en los diez y nueve 
puntos de la J. A. P. 
La J. A. P. manifiesta su decisión de 
trabajar por todos los medios lícitos que 
estén a su alcance, para instaurar en 
España una nueva vida de disciplina, de 
austeridad, de continuidad, de l imita-
ción de las libertades criminales, dando 
de lado a los falsos dogmas del libera-
lismo e inspirando sus doctrinas en las 
tradiciones de España , dentro de un 
sentido moderno y constructivo de la 
realidad. 
Afirmar la decisión de declarar la 
guerra sin cuartel al marxismo vergon-
zante y desvergonzado, al sectarismo 
cerril y a la masonería, proclamando, 
con m á s vigor que nunca, la unidad in-
disoluble de España . 
Recabar de todas las organizacio-
nes locales y provinciales la realiza-
ción de una intensa e impetuosa pro-
paganda que in t répidamente se enfren-
te con todos los peligros y dificultades 
por duros que sean en un frente na-
cional contrarrevolucionario, señalando 
a lo opinión los cómplices más desta-
cados de la revolución antíespañola. 
Se comprometen las Juventudes de 
Acción Popular de España a no to-
lerar, bajo ningún concepto, que pue-
dan infiltrarse en sus organizaciones 
los restos de una política vieja, estra-
gados de una falsa prudencia, de un 
medroso posibilismo, de un ansia de am-
biciones personales, o de un derrotismo 
recusable, o de un egoísmo de clase 
opuesto a las doctrinas sociales que pro-
pugnamos. 
Cada Juventud provincial o local, 
por mínima que sea, afianzará e in-
tensificará sus secciones de defensa, 
relacionándolas entre sí según normas 
especíales, decididos a utilizar con ener-
g ía el derecho de legítima defensa y 
a impedir que por ningún concepto pue-
da coartarse por nadie los legítimos de-
rechos ciudadanos a la hora del sufra-
gio o con antelación o posterioridad al 
mismo, inculcando a todos sus elemen-
tos una rígida disciplina y un firme pro-
pósito de no dar paso a la revolución, 
dispuestos a vencer en todos los terre-
nos en que se presente la batalla, ha-
ciendo una vez más patente uno de 
nuestros puntos: Primero, la razón; 
frente a la violencia, la razón y la 
fuerza. 
Como metra inmediata de las pro-
pagandas de la J. A. P. se convoca-
rá, en la capital de España , en la fe-
cha que se señale, una magna con-
centración contrarrevolucionaria para 
demostrar en forma contundente cuál 
es la voluntad y la decisión del pueblo 
español. 
Hoy más que nunca las Juventu-
des de Acción Popular d e b e n tener 
presente los nombres de los már t i -
res del ideal, qye nos precedieron en 
la lucha y estar dispuestos a seguir su 
ejemplo y a ofrendar la vida en servi-
cio de Dios y de España, al grito v i -
brante de "Presente y adelante! 
¡España, una! jEspaña , justa! ¡Es-
paña , imperio! Es la triple invocación 
de la J. A. P. en estas horas decisi-
vas para nuestra patria, precursoras del 
triunfo definitivo. 
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para hacer el agua digestiva 
v'a a ser totalmente imparcial en la con-
tienda electoral que se avecina. Si estos 
propósitos son sinceros, en su mano tie-
ne el dar una buena prueba a la opinión. 
Que no nombre gobernadores políticos, 
sino gobernadores de orden público, del 
modo más automát ico posible: funciona-
rios, militares, etc., libres de toda disci-
plina de partido. Que renuncie al repar-
to de Gobiernos civiles, y con ello tíaiár 
o sólo la sensación de neutralidad, sino 
que evidenciará que los partidos del Go-
bierno se mueven por los más nobles y 
desinteresados estímulos. Con esto y con 
renunciar a los gestores gubernativos, 
empezaría la gente a creer en la posibi-
lidad de un Gobierno imparcial. 
— ¿Luego usted no cree en la neutra-
ddad del Gobierno? 
—Me cuesta mucho trabajo. Se ve cla-
ro que el señor Pór te la va a procurar 
atraerse a unos cuantos radicales disi-
dentes, para, con ellos y con unos cuan-
tos paisanos, y con los restos de los par-
tidos que fueron del bloque, constituir 
en la nueva C á m a r a un grupo que pro-
cure defender... lo indefendible, y que st 
la cosa sale bien (? ) , pueda recibir lue-
go la recompensa debida a su "ecuani-
midad y patriotismo". 
¡Cuentas galanas! ¡Como si España no 
nubicra descubierto toda la trama y no 
se dispusiera a reaccionar como re-
accionan los pueblos dignos! 
Poco antes de las seis menos cuar-
to, quedó reunida ayer tarde, bajo la 
presidencia del señor Mart ínez de Ve-
lasco, la minoría agraria, en su domi-
cilio social. 
Estaban presentes los diputados seño-
res don Antonio Royo Villanova, don Jo-
sé María Cid, Velayos, Díaz Ambrona. 
Tabeada, Molero, Romero Radigales, 
Alvarez Lara, Igual, Rodríguez de V i -
gurí, De la Cuesta, Navajas, Armiño, 
Maroto, Pérez Cresr<>, Blanco Rodrí-
guez, Bedoya, Mart ínez de Azagra, Mon-
déjar y otros. A l llegar, ninguno de 
ellos hizo manifestaciones. 
Royo Villanova se retira 
A las ocho terminó la reunión de la 
minoría agraria. E l primero en salir fué 
el señor Royo Villanova, que, sin de-
tenerse a hablar con los periodistas, re-
cogió su abrigo y ráp idamente marchó 
escaleras abajo. Los periodistas le si-
uieron y le preguntaron qué había ocu-
rrido en la reunión. 
—Pues, nada—dijo el señor Royo V i -
llanova—; que todos están conformes, 
menos yo. 
— ¿ Y el señor Cid? 
—También, también. 
—¿Cont inuará usted acudiendo al Par-
lamento ? 
—Mientras haya Parlamento—respon-
dió el señor Royo Villanova—, claro que 
sí, y yo hasta ahora no tengo noticia 
de que haya sido disuelto. Cuando esto 
ocurra, probablemente, como ya les he 
dicho, no me presentaré como diputado 
y no perteneceré a ningún partido, por-
que pienso retirarme de la política. 
"En cohesión estrecha 
e íntima" 
E l señor Mart ínez de Velasco, ter-
minada la reunión, facilitó la siguien-
te referencia a los periodistas: 
"Se ha reunido la minoría agraria 
y ha acordado mantener su cohesión 
estrecha e ínt ima en estos momentos, 
con la sola excepción del señor Royo 
Villanova, el cual ha recabado para si 
absoluta independencia para mantener 
su posición doctrinal." 
—Ahora—añadió el señor Mart ínez 
de Velasco—pueden ustedes hacer los 
comentarios que quieran sobre esos au-
gurios catastróficos para el partido 
agrario de que se ha venido hablando. 
Los periodistas preguntaron al señor 
Alvarez Lara y éste se limitó a decir 
que habían asistido unos 20 ó 25 dipu-
tados; que el señor Mondéjar habia lle-
gado a úl t ima hora, pues venía en au-
tomóvil y estuvo detenido por la nie-
ve; que el señor Sainz de Miera había 
enviado un telegrama de adhesión to-
tal y absoluta al partido; que en és-
te no pasaba nada y que todos esta-
ban a las órdenes del señor Mart ínez 
de Velasco. 
Dimisión del alto comisario 
Minutos antes de las dos de la tarde 
el jefe del Gobierno manifes tó: 
— E l señor Rico Avello ña venido a 
ratificar la dimisión que tenía presenta-
da hace tiempo, de su cargo de alto co-
misario de España en Marruecos. Esta 
decisión no es por discrepancias con 
el Gobierno, sino porque el señor Rico 
Avello desea atender a la lucha electo-
ral en Asturias, por donde va a pre-
sentarse candidato. Como este asunto 
no es de la Presidencia, sino de todo el 
Consejo, en la primera reunión que ten-
gamos daré cuenta a mis compañeros, 
para que ellos adopten la decisión quf 
corresponda. Desde luego, yo he de la-
mentar el privarme de la colaboración 
del señor Rico Avello, que ha realiza-
do una obra muy beneficiosa en Ma-
rruecos, cuya zona conoce muy bien, y 
que, además, priva al Gobierno de un 
colaborador de las prendas intelectua-
les y morales del alto comisario. 
Después he tenido una visita muy 
grata par mí: la del nuncio de Su 
Santidad, que ha venido a invitarme a 
la comida que ofrece en la Nunciatura 
después de la imposición del capelo car-
denalicio, comida que se celebrará e 
día 23. 
Por último, he recibido también al 
general Riquelme. No ha tenido más 
objeto su visita que el de cumplimen-
tarme. 
Y de otras cosas, no tengo que de 
oírles nada más, señores. 
* w * 
Monseñor Tedeschini fué saludado pol-
los periodistas al abandonar la Presi-
dencia, y dijo que había acudido a salu-
dar al jefe del Gobierno, al que no co-
nocía, y a invitarle a la comida que 
se celebrará el próximo lunes por la 
noche en la Nunciatura. 
Un periodista le preguntó si podía 
decir algo en relación con la ceremonia 
de imposición del capelo cardenalicio, 
y monseñor Tedeschini repuso que ya 
estaba acordado que fuese el dia 21, a 
las doce de la mañana , en Palacio. A 
esta ceremonia as is t i rá el Gobierno en 
pleno y todo el Cuerpo diplomático acre-
ditado en Madrid. 
El Tratado hispanofrancés 
No obstante, el señor Salmón 
dijo, llevó el asunto al Consejo' de J 
nistros, donde la medida se tomó 
unanimidad. P0r 
E " Instrucción 
E l ministro de I n s t n i c c i ó i T p a b í r " 
señor Becerra, manifestó que habia 
cíbido a una Comisión de cátedra»/6" 
de Instituto, al frente de la cual fi 
raba el señor Alonso de Armiño nfí" 
pedirle la derogación del decreto ni 
blicado por el señor Bardají, sen'm i 
cual, las Secre tar ías de los Centros dn 
centes hab rán de estar desempeñada 
por personal técnico administrativo 
aunque también podrá designarse co 
mo secretario de claustro a un cat/ 
drát ico. 
Agregó el señor Becerra que ha co-
menzado el estudio del asunto referen 
te al teatro de la Opera, cuyas obras 
se propone visitar, pues considera que 
debe ser resuelto con toda rapidez. Pa. 
ra ello ha reiterado a la Escuela de 
Arquitectura con el fin de que remita 
el informe que de ella se ha solicitado 
Otros asuntos que preocupan al se-
ñor Becerra son el Consejo nacional dé 
Cultura, y la reorganización de la Se-
gunda enseñanza. 
* * * 
El director general de Primera en-
señanza, señor Sanz Blanco, ha presen, 
tado al ministro de Instrucción púbíica 
con ca rác te r irrevocable, la dimisión dé 
su cargo. 
En Estado 
El ministro de Estado recibió ayer 
m a ñ a n a al embajador de Argentina, a: 
embajador de España en Berlín y a di-
putados de la minoría agraria. 
En el gabinete de Prensa del minis-
terio manifestaron que el ministro ple-
nipotenciario de Yugoslavia, señor Peli-
vanovitch. ha instalado provisionalmen-
te la Legación de su país en el Hotel 
Palace, donde se encuentra alojado. 
Vis i t a s en Guerra 
El ministro recibió ayer mañana a 
los generales Bernal, García Benitez, 
Urbano, Peña, Riquelme, Ruiz Trillo, 
García Caminero Casademunt y López 
Pozas. 
También fué cumplimentado el ge-
neral Molero por el jefe y segundo jefe 
de la Casa Mi l i t a r del Presidente de la 
República, general Batet y contraalmi-
rante Cervera, respectivamente, y por 
el general inspector de la Guardia ci-
v i l , don Miguel Cabanellas, acompaña-
do de los jefes y oficiales de la demar-
cación. 
L a Cierva vuelve a 
Desde las siete y media hasta las 
diez menos cuarto de la noche estuvie-
ron reunidos en el despacho del señor 
Chapaprieta en el ministerio de Ha-
cienda los miembros de la Delegación 
francesa que entiende en las conversa-
ciones preparatorias del futuro Trata-
do hispano-francés. Parece ser que ha 
sido aplazado todo acuerdo hasta hoy 
por la tarde. Después de que el asunto 
sea tratado en Consejo, se celebrará 
una úl t ima reunión, que será definitiva. 
* * * 
Continúan las negociaciones con Tur-
quía para la redacción de un Tratad< 
comercial. Preside la delegación turca 
el subsecretario de Comercio de dicha 
país, y en justa reciprocidad, IH acle 
gación española está presidida oo» .? 
subsecretario de Comercio 
La reposición del director 
de la cárcel 
El ex ministro de Justicia señor Sal-
món ha declarado al conocer el acuer-
do del Consejo de ministros de repo-
ner , al señor Mar t ínez Elorza que la 
medida de separación de dicho funcio-
nario la adoptó porque el Gobierno hu-
bo de enterarse de la libertad del señor 
Largo Caballero cuando éste se encon-
traba ya en su domicilio. 
E l señor Salmón se lo comunicó de 
este modo al señor Chapaprieta, y el 
presidente del Consejo le manifestó que, 
a su - juicio, debía decretar la separa-
ción del señor Mart ínez Elorza de su 
cargo de director de la Cárcel Modelo. 
la política 
Se asegura que en una de las can-
didaturas monárquicas que están pre-
parándose para las próximas elecciones 
figurará el ex ministro don Juan de la 
Cierva, dispuesto a reintegrarse a la 
política activa. El señor Cierva figurará 
como monárquico independiente. 
Otras notas políticas 
El viernes, a las siete de la tarde, 
d a r á una conferencia en el salón de 
actos del partido republicano radical 
(Preciados, 1) don Dámaso Vélez so-
bre "La política y los partidos políti-
cos". 
Dos teatros en Plasencia y otros dos en Cáceres 
Preparados para los discursos que ha de dar el señor Gil Ro-
bles el sábado y el domingo. Entusiasmo en las organizaciones 
provinciales y felicitaciones al jefe de la C E D A 
PLASENCIA, 17.^-E1 anuncio del m i -
t in que da rá el próximo sábado el se-
ñor Gil Robles en esta ciudad ha cau-
sado un entusiasmo indescriptible. Se-
rá Plasencia el primer sitio de España 
donde hable públ icamente después de la 
crisis. La expectación es enorme. Han 
sido contratados los dos teatros de ma-
yor capacidad para que la audición sea 
s imul tánea. 
En Cáceres 
CACERES, 17.—Continúan los prepa-
rativos ante el acto que, organizado por 
Derecha Regional Agraria, se celebrará 
el próximo domingo en esta ciudad, y en 
el que promóicíará un discurso el jefe 
de la C. E. D. A., señor Gil Robles. La 
animación en los locales de Derecha Re-
gional Agraria durante estos días es 
enorme, continuando con toda intensi-
dad el reparto de localidades para asis-
tir al acto. 
Los cuadros especiales de la J. A. P. 
se adiestran en los ejercicios que es tarán 
a su cargo, como montar la guardia del 
jefe, vigilancia en el local, etc. Es t án ya 
designadas las diferentes Comisiones en-
cargadas de otros servicios, y ya han 
terminado su labor las de reparto de lo-
calidades, hospedajes, banquete, trans-
portes, etc. 
E l acto se celebrará en el teatro Nor-
ba y en el Nuevo Teatro y será retrans-
mitido a los locales de Derecha Regional 
Agraria. Empeza rá a las once de la ma-
ñana, y hablarán, en primer término, 
en el teatro Norba, los oradores que an-
tecedan al señor Gil Robles, cuyos dis-
cursos serán retransmitidos a los luga-
res citados. E l jefe dividirá su discurso 
en dos partes: la primera la pronuncia-
rá en el Norba, y la segunda en el Nue-
vo Teatro. 
Es t án ya vendidas las tarjetas para 
asistir al banquete, que será el más nu-
meroso de los celebrados en esta pro-
vincia. 
A l señor Gil Robles se le prepara un 
^randioso recibimiento. Una numerosa 
caravana de autoríióviles y camiones sa!-
a recibirle a las afueras de la ca-
pital por la carretera de Salamanca. 
Aclamaciones en La Coruña 
L A CORUÑA, 17.—En los locales de 
Acción Popular, con motivo de la lle-
gada del diputado de la CEDA señor 
Gil Brandón, se reunió una asamblea 
extraordinaria. E l señor Gi l Brandón 
agradeció el magno recibimiento que 
momentos antes le habían hecho en la 
estación todas las fáBrzas políticas de 
la CEDA. Recordó la crisis de abril . 
con los vetos que entonces ya se im-
pusieron a Acción Popular. E l jefe, en 
su entereza, acaba de dar una lección 
de Derecho político a cuantos se t i tu-
lan defensores del parlamentarismo y 
del sufragio. Hemos sido víct imas de 
una traición vulgar pero, en cambio, ha 
vuelto a brillar nuevamente la limpia 
ejecutoría de Acción Popular, uno de 
los mayores valores que podremos es-
gr imir en nuestra campaña electoral. 
La CEDA está tan vinculada en su je-
fe que no necesita reuniones para dar-
se normas, pues una vez terminada la 
crisis celebró una reunión para reiterar 
su adhesión a quien con tanta maes-
t r í a y acierto sabe dir igir al partido 
para bien de España. E l señor Gil Bran-
dón recibió clamorosas ovaciones. 
* * * 
FERROL, 17.—La Derecha Regional 
Gallega ha enviado un telegrama al 
señor Gil Robles, most rándole su com-
pleta adhesión. En igual sentido han 
enviado despachos los Comités de los 
pueblos y numerosos simpatizantes. 
En Cataluña 
BARCELONA, 17.—El delegado es-
pecial de Servicios sociales en. Catalu-
ña, don Luis Simarro, de la C. E. D. A., 
ha hecho entrega de su cargo al se-
cretario, señor Ugarte, por disposición 
del Gobierno de Madrid. El delegado 
había presentado la dimisión tan pron-
to como se supo la formación del Go-
bierno sin la participación de la CEDA. 
La dimisión fué admitida y hoy hizo 
entrega del cargo. 
Los concejales de la C. E. D . A., se-
ñores Quintana, Bassols y Callés, han 
acudido al Ayuntamiento para que 
cuanto antes se nombren las personas 
a quienes tengan que entregar los pues-
tos. 
• * • 
LERIDA, 17. — Cumpliendo las ins-
trucciones recibidas han presentado su 
dimisión los regidores de Acción Po-
pular en el Ayuntamiento. E l alcal-
de, señor Rovira Roure les rogó que 
continuasen en sus puestos hasta que 
se aprueben los presupuestos munici-
pales, pero los representantes de la 
C. E. D. A. mantuvieron su decisión de 
un modo irrevocable, y sólo continúan 
en sus cargos aquellos que lo son poí 
elección popular señores Rovirade, Ne-
bot, Baró y La Roza. 
Muchas altas en Cijón 
GIJON, 17.—Durante estos últimos 
días son numerosas las personas que 
desñlan por el Centro de Acción Popu-
lar. Acuden espontáneamente a engro-
sar sus listas de afiliados. Se calcula 
que los nuevos ingresos de afiliados en 
tres días son superiores a lo normal 
en todo un mes. 
Entusiasmo en Segovia 
SEGOVIA, 17.—Durante estos días 
la animación en los locales de Acc!^ 
Popular es intensísima, y se da le ca 
de que muchas personas ajenas al P 
tido acuden a felicitar a los directivos 
por la actitud política del jefe, rang 
en Acción Popular como en la Juven-
tud de A. P., se han registrado nume 
rosas altas. Las noticias rccib,das °0 
los Comités locales acusan el nllí:" 
entusiasmo, y se esperan órdenes p 
la dimisión de aquellas Pe.rsonalo;loS 
ostentan cargos representativos, 
los Comités locales y provinciales^ 
Acción Popular, de la J. A. P- y ' 
ción Femenina, han enviado e"tlls,Ro. 
tas telegramas de adhesión a Gil 
bles. ve. 
En San Ildefonso la Juventud nrf 
(Continúa al final de la primera colum-
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N o a p a r e c e n l o s f o n d o s 
d e u n a s u s c r i p c i ó n 
Iniciada por el gobernador de As-
turias en el año 32 para re-
mediar ei paro 
OVIEDO, 17.—Mañana "Región", de 
Oviedo, publicará el siguiente suelto: 
^'En el año 1932, siendo gobernador ci-
vi l de Asturias don José Alonso Mallo!, 
perteneciente al partido radical-socialia-
ta inició una suscripción a la que con-
tribuyeron las entidades y organismos 
i particulares y oñciales, puesto que, se-
gún se decía, tenía por objeto recaudar 
fondos con objeto de remediar el paro 
i obrero. E l señor Alonso Mallol, con fe-
Icha 20 de septiembre del referido año, 
j se dirigió al Ayuntamiento, diciendo que 
¡este podía disponer de la cantidad de 
26.384,80 pesetas que obraba en el Go-
bierno civil con destino a las obras de 
| construcción del colector del campo de 
maniobras y que, por tanto, el Munici-
(pio podía hacerse cargo de estas pese-
tas cuando lo considerase oportuno. Las 
obras fueron ya ejecutadas y los con-
tratistas reclaman las referidas pesc-
(tas, pero al reclamarla, d'el Gobierno 
¡civil se dice a la Alcaldía en un escrito, 
jque allí no hay datos relacionados con 
!el particular de referencia y n i siquie-
¡ra se tiene conocimiento del asunto. E l 
i alcalde se dirigirá al señor Alonso Ma-
llol exponiéndole el caso y rogándole co-
Imunique si estas pesetas fueron inverti-
das en otra atención o están deposita-
'das en a lgún Banco." 
Colección de mariposas al 
Museo del Louvre 
TARBES, 17.—A los ochenta y un 
años ha fallecido el señor Rondón, cono-
cido entomólogo. Poseía una colección 
de cien mi l mariposas, pertenecientes 
a diez mil especies distintas, que ha le-
gado al Museo del Louvre. 
cogido firmas para enviar un mensaje 
'de adhesión. 
El lunes llegó a Segovia el jefe pro-
vincial, que recibió numerosís imas v i -
sitas. Por la noche los afiliados llena-
ban los locales. El marqués de Lozoya 
'explicó la trayectoria de la crisis, dán-
dose clamorosos vivas al señor Gil Ro-
bles. Se prepara una intensa c a m p a ñ a 
de propaganda. 
Felicitaciones a Gil Robles 
LINARES, 17.—Han sido remitidos 
al señor Gil Robles pliegos llenos de 
firmas de elemento apolíticos, los cua-
les se ofrecen a él incondicionalmente, 
a la vez que le ruegan siga por el ca-
mino emprendido. 
* * * 
VALENCIA, 17.—En la sesión cele-
brada por la Diputación provincial el 
gestor señor Ortega ha insistido en su 
petición anter ior \ )ara que por Secreta-
ria sean requeridos nuevamente los dipu-
tados gestores de ía derecha, para que 
se reintegren a sus cargos, pues en-
tiende que sería muy lamentable tener 
que verse precisados a aplicarles la ley. 
Nota de la secretaría 
de Gil Robles 
Recibimos la siguiente nota: 
«La secretaria particular del señor 
Gil Robles hace constar por medio de 
la Prensa el agradecimiento del jefe de 
la C. E. D. A . a todas las personas que 
le han felicitado con motivo de la ac-
titud adoptada por él durante el des-
arrollo de la crisis. 
^ Apelamos a este medio en la impo-
sibilidad de poder contestar particular-
mente a tantos millares de españoles que 
por telegrama y por carta han expre-
sado su adhesión al señor Gil Robles. 
Motiva esta determinación el exceso 
de trabajo que pesa sobre la secre tar ía 
particular por la preparación de los 
trabajos electorales.» 
* * » 
VALENCIA, 17.—La Derecha Regio-
nal valenciana ten ía preparada para 
esta tarde una caravana de quinientos 
automóviles para esperar a su jefe el 
ex ministro de Obras públicas señor Lu-
cia. Pero éste, al tener noicias de lo que 
se proyectaba, anticipó su viaje, regre-
sando a Valencia en la pasada madru-
gada. A las tres de la tarde se presen-
tó hoy, sin aviso alguno, en la Derecha 
Regional, donde ha sido acogido con cla-
morosas ovaciones. E l señor Lucia tuvo 
que hacer uso de la palabra en diversos 
salones de la casa, siendo aplaudidisimo. 
El entusiasmo reinante en la Derecha 
Regional, es extraordinario, y sin pre-
cedentes. A las seis de la tarde el se-
ñor Lucia se reunió con los diputados 
y con los miembros del secretariado po-
lítico. Se ha acordado organizar cin-
cuenta mítines para el próximo do-
mingo. 
Actitud de los radicales 
:BILRAO, 17.—Reunidos esta m a ñ a -
Ja en el Ayuntamiento concejales de 
pliación radical, acordaron por unani-
iimtad presentar la dimisión de sus car-
gos al gobernador, como asi se lo co-
¡municaron inmediatamente. Quedan so-
lamente en el Ayuntamiento los conce-
pales corporativos, que no constituyen 
guanero bastante para celebrar sesio-
* * * 
BILBAO, 17.—Preguntado el gober-
racl0r sobre su presunta dimisión, dijo 
CfUe no la había presentado, pues en-
! endia Que mejor cumple su deber es-
perando la decisión del Gobierno que 
, felpándose a renunciar. En cambio, 
'com í?tirado Ia q"6 ayer presentó, en 
ÍJ de otros gestores provincia-
s> de filiación radical, el señor Sever. 
Q que fué presidente de la Gestora 
provincial hasta ayer, señor Gallano, 
ifiicair6Sentad0 SU ba;ia en el Partido ra ' 
tarn1 ílomité ejecutivo, reunido inmedia-
Imidad acordó acePtarla por unani-
* * ^ 
' í a??$ :?0BA' 17—Don Ramón Carre-
j o en níf q,Ue fué l e g a d o del Gobier-
ei (VatalUna. ha dimitido sus cargos 
(Jical Yomite Provincial del partido ra-
'CortóPi^ orcloba y de Presidente del 
'Vo?- Jx redacción del periódico "La 
oz . órgano del partido. 
tmútn1^ DE MALLORCA. 17.-Con-
^icales í Í8"8 Puestos los gestores ra-
b i ó n - yUntamÍento y la Dipu" 
de los" r f • c e : d A siguen alejados 
conformn i08 de mando. debido a dis-
^or nnn ?on la obra del goberna-
r e pertenece a l partido radical. 
LA POSICION D a GOBIERNO INGLES HA MEJORADO 
H o y s e r e ú n e e l G r a n 
C o n s e j o F a s c i s t a 
Se cree que no tomará acuerdos 
antes de conocer el debate de 
la Cámara inglesa 
También se reunirá el Consejo de 
la Sociedad de Naciones 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 17.—Puede ya contarse el 
tiempo que fal ta para que I ta l i a res-
ponda al documento anglofrancés. Ma-
ñ a n a se reúne el Gran Consejo del par-
tido fascista para recitar su parte en 
este diálogo de fingida paz que organi-
zaron duendes. Mas como I ta l ia nece-
sita de muchas aclaraciones antes de. 
pedir aclaraciones oficiales, en estos tres 
últ imos días los embajadores italianos 
en Pa r í s y Londres y los de Francia e 
Inglaterra en Roma han celebrado va-
rias entrevistas con los hombres del 
Gobierno cerca del cual ac túan . Asi el 
úl t imo coloquio de hoy en Roma a car-
o del embajador inglés y del ministro 
Suvich. Todos estos diálogos no servi-
rán, se nos dice oficialmente, para ponet 
principio a las negociaciones, sino para 
aclarar algunas dudas que a I ta l ia ie 
t r a í a la redacción del documento anglo-
francés. 
Conviene no olvidar a lo largo de to-
do este conflicto que I ta l i a no se com-
place en la Sociedad de Naciones y que 
prefiere el diálogo con cualquier país, 
incluso Inglaterra, a la disputa gino-
brina, que trae ganancia de pescadores. 
Y conviene no olvidar esto por si las 
aclaraciones que acaba de pedir a I n -
glaterra y Francia fuesen llave de la 
respuesta que ha de dar. I ta l ia no se 
halla bien reconocida en la proposición 
de paz que se le hace; de una parte, dice 
que no se ha comprendido bien el pro-
blema, y de otra parte, piensa que se 
le ofrece demasiado poco. A l mundo le 
puede o no asombrar este juicio, pero 
es lo cierto que Italia, con una fe en si 
misma realmente asombrosa, no se sa-
tisface con ese regalo que quieren ha-
cerle. Y asi es. Porque poseída de ra-
zón no tiene por regalo cuanto se le da. 
No se ha comprendido bien el problema 
a juicio suyo, porque se trata de algo 
más viejo que una actualidad, porque 
hay raíces del conflicto a cincuenta años 
de distancia, e I ta l ia dice que ha recu-
rrido a la guerra después de medio si-
lo de vanas convivencias en paz. Por 
eso es muy difícil que I ta l ia dé resuel-
to el problema con una pacífica, solu-
ción. 
Además de esto, I t a l i a recuenta y no 
halla negocio en la proposición anglo-
francesa. Tres puntos fundamentales 
hay que I ta l ia necesita aclarar. Porque 
ni quiere abandonar un solo metro de 
t ierra conquistada, n i piensa volverse 
de Afr ica sin haber obtenido la comu-
nicación terrestre de sus colonias, So-
malia y Eritrea, ni consiente en la sa-
lida a l mar que le piden para Etiopia. 
Asi , la aceptación de la propuesta por 
parte de I ta l ia queda condicionada de 
ta l modo que casi no es posible hablar 
de aceptación. Esto es cuanto se dice 
hasta hoy. Ul t imo día para las conje-
turas. Si no son estas las aclaraciones 
que ha pedido I ta l ia en los úl t imos co-
loquios diplomáticos, s e rán las que ma-
ñ a n a pida. Tarde o temprano las ha de 
pedir. Véase de cualquier modo el fin 
triste del nuevo intento de conciliación. 
I tal ia, para cuyo servicio parecía re-
dactado el documento, no lo ha querido 
rechazar, pero las aclaraciones que pro-
mete pueden equivaler a una renuncia 
práct ica . Ya tenemos otra vez a l pro-
blema caído en Ginebra. En una Gi-
nebra debilitada que por triste destino 
se mata en sus obras cuando lucha por 
vivir , cuando se mueve por hallar una 
paz que es su objeto. Pasa el tiempo 
sin devanar madejas. Y nada hay con-
cluido. Y no quedan sonrisas por ha-
cer. En un abrir y cerrar calendario 
llegan las lluvias de Etiopía. M a ñ a n a 
empeña I ta l i a sus anillos de boda en 
una empresa que no es de partido, sino 
de nación. Nos movemos día y noche 
sobre el mismo paisaje definido, entre 
los mismos árboles, junto a las mismas 
aguas. Y creemos pasar, ganar día, sin 
poder seguir, sin poder tornar, el pro-
blema anclado, sólo aguarda una ma-
no fuerte que lo sepulte. Acepte o no 
las proposiciones, I t a l i a aun no piensa 
ceder en esta empresa.—GARCIA V I -
ÑOLAS. 
* * * 
ROMA, 17. — Como e s t á anunciado, 
m a ñ a n a se r eun i r á el Gran Consejo 
fascista. 
Se cree poco probable que el Conse-
jo se pronuncie inmediatamente acer-
ca de la contestación al plan franco-
bri tánico. Seguramente, el Consejo es-
p e r a r á conocer el resultado de los de-
bates políticos de Pa r í s y Londres, por 
lo que parece que sólo a b o r d a r á la 
cuestión abisinia en una reunión ulte-
rior. Por consiguiente, el comunicado 
del d ía 19 no t end rá el interés que se 
creía. 
La opinión italiana sigue siendo muy 
confusa. 
L a ofrenda de los anillos 
ROMA, 17.—Los periódicos comen-
tan la ceremonia que se celebrará ma-
ñana en los monumentos de los héroes 
de la guerra y de la revolución fascis-
ta y durante el cual se deposi tarán so-
lemnemente los anillos matrimoniales 
recogidos por la colecta de oro del Es-
tado. 
Toda I ta l i a e s t a r á empavesada has-
ta media noche. Las altas personali-
dades del Gobierno y del partido se 
movilizarán para la colecta, que se in -
a u g u r a r á con una comitiva de damas 
romanas, al frente de la cual i r á la 
reina, y que a las nueve de l a m a ñ a -
na m a r c h a r á n a la tumba del Soldados 
Desconocido para hacer la ofrenda de 
los anillos y entregar los de acero que 
llevan la inscripción «Oro para la pa-
t r ia 18-12-XIV era fascista». L a reina 
pronunciará una alocución ai pueblo 
italiano, que se rá radiada. 
L a sesión del Consejo 
Ahora se hacen reproches a Francia 
Los laboristas han decidido presentar un voto de censura 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
LONDRES, 17.-^La opinión br i tánica 
ha sufrido hoy un nuevo desengaño al 
conocer el detalle del discurso pronun-
ciado por M . Laval ante la Cámara de 
su país . En las frases del hombre pú-
blico f rancés los ingleses han leído las 
lineas generales de la defensa que Mr. 
Baldwin ha de proponer ante el Par-
lamento durante la sesión del jueves 
próximo. Entienden que Francia no es-
taba dispuesta a arrostrar plenamente 
las consecuencias inevitables de las san-
ciones y se percató de que el Gabinete 
bri tánico no podía enfrentarse a solas 
con Ital ia, porque el pleito que se ven-
tilaba no era particular a estas dos po-
tencias. 
Pero la decepción no deja de ser me-
nor por este hecho, porque se estima 
que el Gabinete británico debió garanti-
zarse adecuadamente antes de tomar 
medidas en contra de Ital ia, de la ca-
lidad y futura conducta cié quienes la 
fueran a acompañar en su misión san-
cionista o haberse abstenido de hallar 
ella un principio. 
E n una sesión reciente, Mr. Bald-
win declaró ante el Parlamento que 
durante el curso de los tres últ imos 
meses el Gabinete había aprendido mu-
cho en consecuencia de las tác t icas que 
se emplean en el campo de la política 
internacional. Sin duda alguna defen-
derá su aparente abandono de la pos-
tura reciente mediante un patr iót ico 
llamamiento a l país, descargando so-
bre los hombros de M . Laval la culpa-
bilidad de este cambio de frente de 
ú l t ima hora en el momento en que el 
horizonte se cerraba con los negros nu-
barrones de una guerra. 
En cierto diario de la mañana , de 
tendencia liberal, se adelanta que en 
parte la actitud del Gobierno se debe 
a que el Almirantazgo hizo saber a 
éste pocos días antes de la reunión 
Hoare-Laval que no se encontraba pre-
parado eficazmente para el caso de una 
guerra. Esta tesis no se podía aceptar 
porque parece que hubiora sido nece-
sario aguardar la publicación del anua-
rio enciclopédico de Marina de guerra 
titulado "Jane's Fighting Ships", el 
cual vió la luz pública el 8 de diciem-
bre úl t imo para que se percatara el 
primer ministro de la Gran Bre t aña de 
que con su Escuadra no podía oponer-
se eficazmente a las consecuencias in-
evitables del desarrollo de las sancio-
nes. 
Se dice en Inglaterra que cuando el 
Gobierno pensaba invocar el ar t ículo 16 
del Covenant aquel político de los gran-
des aciertos que se llama Mr. Churchill, 
visitó el Almirantazgo durante dos ho-
ras largas. En el curso de la entrevis-
ta el que fué ministro de Marina du-
rante los primeros años de la guerra, 
recorrió, paso a paso, las disponibili-
dades de la flota inglesa, y preguntó 
con gran insistencia si las escuadras 
br i tán icas estaban dispuestas para una 
posible contingencia bélica, que, como 
consecuencia de las sanciones podría 
suscitarse. A l reciber una contestación 
afirmativa decidió Mr. Churchill prestar 
su apoyo parlamentario a l Gobierno en 
su empresa de bloqueo económico de 
Italia. Decíamos recientemente que Mr. 
Baldwin en el mes de mayo pasado y 
sir Aus t in Chamberlain, a mediados de 
julio, habían declarado ante la Cáma-
ra que el desarrollo de la política de 
sanciones conduciría inevitablemente a 
una guerra. Si el primer ministro decla-
ró solemnemente su convencimiento en 
aquel entonces no conocía a la perfec-
ción el estado de su Marina de guerra 
e Inglaterra se hubiera abstenido por 
completo del boicot a I tal ia . Asimismo 
es lógico deducir de estos hechos rela-
tados que le Gran Bre t aña entera sabía 
que existía la posibilidad de una guerra 
consecuencia a la aplicación de las san-
ciones. 
E l Gabinete británico ha declarado 
en diversas ocasiones que necesitaba la 
cooperación de Francia y si no podía 
disponer de ella no proseguir ía en su 
empeño sancionista. Nadie en este país 
podrá condenar a M. Laval y sir Sa-
muel Hoare por haber deseado evitar 
un conflicto internacional de enverga-
dura mundial; pero n ingún inglés pue-
de dejar de censurar la conducta de 
quienes han creado la difícil situación 
exterior por medio de la aplicación de 
sanciones para luego abandonar en el 
primer momento de peligro los princi-
pios de la Liga, ridiculizándola ante el 
mundo entero y públ icamente deshon-
rándose. 
Hubiera sido preferible que estas dos 
naciones hubieran adoptado la misma 
actitud ante el problema ítaloetíope que 
la escogida por la Liga y por ellas cuan-
do se suscitaron los conflictos del Cha-
co y del Extremo Oriente. 
Pero aun aceptando como un hecho 
la defección de Francia y en su conse-
cuencia el aislamiento de Inglaterra no 
parece ser suficiente razón, y así se en-
tiende en la Gran Bre taña , para que 
esta potencia suscribiera el proyecto de 
parcelación de Et iopía tildado de mons-
truoso y ya rechazado. E l Reino Unido 
estaba dispuesto a ir , lo ha dicho mu-
chas veces, hasta donde llegaran las 
demás naciones sobre el camino de la 
justicia, pero nunca debió traspasar los 
limites de la equidad en su propuesta 
aun a trueque de perder su amistad con 
Francia. Posiblemente la única victima 
de las sanciones ha de ser la misma 
Liga de las Naciones, cuyos principios 
idealistas han probado ser inaplicables 
en este mundo tan humano. Mr. Bald-
win no se encuentra ya con una teoría 
muy difícil para convencer a la Cáma-
ra que la única postura que le quedaba 
fué la que su Gabinete escogiera. En 
estos momentos en Inglaterra se pien-
sa, que los diputados izquierdistas fran-
ceses se equivocaron cuando en la se-
sión de hoy gritaban "la guerra", según 
fueron apostrofados por Laval sobre el 
curso que ellos hubieran escogido. En 
este pa ís se cree que la oposición fran-
cesa hubiera contestado m á s adecuada-
mente diciendo: "El honor".—MEKKV 
DEL V A L . 
* * * 
LONDRES, 17.—En los pasillos de 
la C á m a r a no se cree ya en una crisis 
gubernamental n i en la dimisión de 
Sir Samuel Hoare. No obstante, se si-
gue criticando al plan de París , pero 
los diputados se muestran menos agre-
sivos para con el Gobierno. 
Las instrucciones a Edén 
(De nuestro corresponsal.) 
LONDRES, 17—Hubo una reunión 
del Gabinete esta mañana , que se ce-
lebró en la residencia oficial del primer 
ministro, como de costumbre. Sir Sa-
muel Hoare no pudo asistir a causa de 
su estado de salud, y después del Con-
sejo, Mr. Baldwin, Mr . Chamberlain y 
Mr. Edén visitaron al ministro de Ne-
gocios Extranjeros en su domicilio y 
conversaron con él largamente en la 
sala de su casa. Se asegura que sir Sa-
muel Hoare podrá pronunciar un dis-
curso en la C á m a r a el jueves próximo. 
Mr. Edennsalio, con dirección a Gi-
nebra esta tarde. E l representante br i -
tánico piensa pedir la palabra en los 
primeros momentos de la reunión del 
Comité para explicar la actitud del 
Gobierno británico. De nuevo subraya-
rá el hecho de que la Gran Bre taña 
nunca ha pensado imponer su volun-
tad a la Liga, y que aquella potencia 
y Francia habían trabajado con la so-
la finalidad de preparar una base de 
discusión. Si el proyecto fuera recha-
zado, Mr. Edén seña la rá que su Go-
bierno no es tá dispuesto a confeccio-
nar una nueva proposición hasta que 
se encuentre debidamente informado 
de las líneas generales que el Gobier-
no estimara aceptables. 
Después de la reunión se supone que 
se intensif icará la presión de sancio-
nes ahora en vigor en contra de I tal ia . 
Los movimientos de la flota 
n 
L A PROMESA A L A BANDERA E N GRANADA.—La tribuna de la presidencia, compuesta por el ilustrísi-
mo señor arzobispo de la diócesis, general gobernador, alcalde, gobernador, rector de la Universidad, presi-
dente de la Audiencia Territorial y otras personalidades. (Foto. Piñar.) 
Un éxito abisinio en el Tacazé 
LOS ITALIANOS TUVIERON QUE ABANDONAR 
E L VADO DE MAITIMCHET 
Pocas noticias; pero de importancia, 
nos llegan hoy del teatro de operacio-
nes de Etiopía. Mas permítasenos antes 
de llegar a ellas un recuerdo. E n una 
crónica nuestra de hace algunas sema-
nas sen tábamos como probable un ata-
que abisinio en el sector del Tacazé . El 
dispositivo del.despliégale etíope; la pro-
pia disposición del frente italiano y la 
índole del terreno, parecían propicios a 
una maniobra de esta clase. Las ne-
gociaciones diplomáticas pro paz apare-
jaron una t ác i t a suspensión de hostili-
dades, que sospechábamos también ha-
bían de romper los abísinios a quienes 
la propuesta francoinglesa parece des-
agradar profundamente: " N i un metro 
del T igré para I ta l ia" . Y, efectivamen-
te, la ofensiva es tá ahí. A ella se refiere 
lacónico, pero preciso, el parte de Ro-
ma de hoy. Los diplomáticos que se ha-
bían preocupado de detener el avance 
italiano, dando por no válidos los terri-
i n i in i in i i i i n i^ 
A L Q U I L A S E 
Avenida Peñalver, 19, tienda con entre-
suelo, sótanos. Superficie total: 1.300 me-
tros cuadrados. Razón: Víctor Hugo, L 
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Cu/de usted 
s u e s t ó m a g o F ^ f é 
porqueeslabasede \ <í 
s u s a l u d V 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
DIGESTÚNICO 
del Dr. Vicente 
GINEBRA, 17.—Mañana, a las seis 
y media de l a tarde, se reunirá el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones para 
tratar en sesión secreta del procedi-
miento a seguir en el conflicto í ta lo-
etiope. Luego hab rá sesión . pública, y 
el señor Vasconcellos informará acerca 
del desarrollo de las sanciones. 
Por último, hablarán los señores La-
val y Edén. Existe el propósito de en-
cargar al Comité de los Trece, es decir 
los miembros del Consejo menos Ital ia, 
de examinar la propuesta francoingle-
sa. De este modo se volverá a l ar t ículo 
15 del Pacto. 
lUna proposición belga 
BRUSELAS, 17.—En los medios poli-
ticos se supone que será el jefe del Go-
bierno, señor Van Zeeland, quien toma-
r á la iniciativa sobre la nueva propo-
sición relativa a la solución del con-
flicto italo-abisinio que se ha de pre-
sentar en Ginebra en la próxima re-
unión. 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 17.—En el Parlamento de 
Westminster, Mr . Baldwin fué interro-
gado acerca de que "por qué razón el 
Gobierno había enviado la flota b r i t á -
nica a Alejandría". 
E l primer ministro contestó de la s i-
guiente manera: "De acuerdo con el 
programa concertado para su crucero 
de. otoño estaba dispuesto que la Es-
cuadra del Mediterráneo zarpara desde 
Malta el 29 de agosto y que procediera 
a los puertos del este del Medi terráneo. 
Se había incluido un cierto número de 
visitas a puertos italianos. Sin embar-
go, en vista de la campaña de Prensa 
ant ibr i tánica que en aquel entonces se 
desarrollaba en I ta l ia , se vió palpable-
mente que los viajes a los puertos i ta-
lianos ser ían inoportunos. Y, en vista 
de ello, se decidió l imitar el crucero a l 
Mediterráneo del este. La Escuadra zar-
pó de Malta el día fijado en el progra-
ma primitivo. 
La flota entera nunca ha estado re-
unida por completo en Alejandría, pe-
ro en vista de los pocos puertos utíl i-
zables en aquella región del Mediterrá-
neo ha sido necesario que una gran 
parte de la Escuadra permanezca en 
ese punto, porque Alejandría es el úni-
co puerto que podía acomodar un gran 
número de buques durante la estación 
de invierno. (Risas.) Sin embargo, al-
gunas agrupaciones individuales han 
hecho cortos cruceros en las cercanías. 
(Risas.)" 
Los laboristas 
LONDRES, 17. — En su reunión de 
esta m a ñ a n a , la minoría parlamenta-
ria laborista ha decidido presentar una 
moción de censura durante el debate 
del jueves, declarando que las condi-
ciones propuestas por el Gobierno bri-
tánico como base de solución del con-
flicto italoabisinío, recompensan al 
agresor a expensas de la vic t ima de la 
agresión, destruye la seguridad colec-
tiva y va contra l a voluntad expresa 
del país y del Covenant de la Sociedad 
de Naciones, en cuyo apoyo la Gran 
Bre t aña ha comprometido su honor, 
por lo que la C á m a r a exige que tales 
condiciones sean repudiadas inmedia-
tamente. 
S e d i s u e l v e e n G r e c i a ! a E s t a d o s U n i d o s c o n t i n ú a 
A s a m b l e a N a c i o n a l 
Las elecciones se celebrarán 
26 de enero 
el 
ATENAS, 17.—Al salir del Palacio 
Real, el presidente del Consejo, señor 
Demerdzis, ha anunciado a los periodis-
tas que el rey había autorizado la di-
solución de la Asamblea Nacional. 
Las elecciones se celebrarán el día 26 
de enero y la C á m a r a se reun i rá el dia 
12 de marzo. 
E l rey o el Gobierno dir igirá hoy un 
mensaje a l pueblo. 
# * * 
ATENAS, 17.—El señor Tsaldaris ha 
declarado que no acep ta rá n ingún apla-
zamiento de las elecciones. 
Todas las leyes del Gobierno Condylis, 
unas 150, han quedado en suspenso has-
ta que se constituya un nuevo Gobierno 
resultante de las elecciones. 
Después de disolveráe la Asamblea 
se ha aclarado el panorama político. Los 
jefes de los partidos, excepto e l señoi 
Tsaldaris, han expresado su contento. 
E l Gobierno adopta medidas para ase-
gurar elecciones absolutamente since-
ras. 
COMUNISTA EJECUTADO EN ALEMANIA 
PARIS, 17.—Comunican de Berlín que 
esta m a ñ a n a ha sido ejecutado el co-
munista a lemán Rodolfo Claus, conde-
nado a la úl t ima pena el 25 de julio 
pasado por delito de alta traición. 
E l canciller Hi t ler ha conmutado la 
pena de muerte dictada contra el ex 
diputado comunista del Reichstag, A l -
berto Kayser, por la de reclusión per-
petua. 
UNA 
c o m p r a n d o p l a t a 
DECLARACION DEL S E C R E -
TARIO D E L TESORO 
WASHINGTON, 17. — E l secretario 
del Tesoro, Henry Morgenthau, ha de-
clarado que el Tesoro federal seguía 
comprando plata en varios mercados 
mundiales.—United Press. 
50.00 dólares de rescate 
F I L A D E L F I A , 17.—De fuente auto-
rizada se sabe que Caleb Jone Milne, 
"magnate" retirado de la industria tex-
ti l , de setenta y tres años de edad, ha 
recibido una comunicación en la que 
se le piden 50.000 dólares como resca-
te de su nieto Caleb Jones Milne, de 
veintitrés años, desaparecido de Nue-
va York el sábado pasado. — United 
Press. 
Protesta de los industriales 
canadienses 
OTTAWA, 17.—Los fabricantes ca-
nadienses de automóviles han presen-
tado una protesta formal contra las 
concesiones dadas en favor de los au-
tomóviles de los Estados Unidos en el 
acuerdo comercial firmado entre los 
Estados Unidos y el Canadá y han pe-
dido que sean anuladas.—United Press. 
Un atentado 
LOS ANGELES, 17.—Un obrero em-
pleado en la Empresa llamada de " tra-
bajos necesarios" que fué despedido 
hace a lgún tiempo se presentó ayer en 
la obra armado coa un fusil. 
Tan pronto como llegó el obrero en 
cuestión disparó contra sus antiguos 
compañeros de trabajo, hiriendo'gravi-
torios que ocuparan durante este perio-
do de negociaciones, no tomaron pre-
caución alguna con respecto al otro be-
ligerante, y ah í tienen la réplica. 
Tres m i l guerreros etíopes han pa-
sado el Tacazé por los vados de Mai 
Tinchet, atacando a los puestos esta-
blecidos en su día, según señalamos, pa-
ra vigilar estos pasos. E l combate ha 
'emoeyu/'/ra 
Mar Tin che t ^ ¿c-
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sido—dice el p a r t e—encarnizado. El 
éxito del ataque ha hecho que los ásca-
ris eritreos se hayan replegado al co-
llado de Dembeguine. Mientras tanto 
otra columna etiope, pasando el rio 
aguas abajo, ha iniciado un movimien-
to envolvente hacia el Seire. E l comba-
te no ha terminado aún . Esperemos 
nuevas noticias de su desarrollo y de la 
réplica italiana, que no es de esperar 
tarde. 
Federico I I decía que para efectuar el 
paso de un río era inútil la fuerza y 
hab ía que acudir a la astucia. T a l han 
hecho los et íopes con su doble ataque 
que ha pasado inadvertido, en su inicio, 
a la aviación. Advirtamos, sin embar-
go, que el Tacazé no es un obstáculo 
formal. Obsesiona un poco al tasar el 
valor mi l i ta r de las l íneas fluviales el 
recuerdo histórico de los campos de ba-
talla de la Europa llana y húmeda ; el 
Elba, el Rhin, el Escalda, el Marne... 
Pero en Abisinia, como en España , la 
intuición es t ra tég ica nacional ha bus-
cado siempre el obstáculo, no en la hi-
drografía , sino en la orografía . He aquí 
a los italianos haciéndose fuertes, 20 ó 
30 ki lómetros a l otro lado del r ío Ta-
cazé, en las crestas y en el paso de 
Dembeguina. 
ROMA, 17.—Comunicado oficial. 
E l mariscal Badoglio telegrafía: 
"Importantes fuerzas enemigas (unos 
tres mil hombres) han atacado los 
puestos avanzados italianos a orillas 
del Tacazé, en los alrededores del va-
do de Maitimchet. 
Nuestras tropas eritreas, después 
de encarnizada resistencia, se han re-
plegado sobre el paso de Dembe-
guina. 
Otro grupo abisinio ha pasado el 
río agua abajo del punto anterior pa-
ra actuar en una maniobra envolven-
te sobre la zona de Chire, cuya po-
blación había hecho acto de sumi-
sión. La maniobra del enemigo ha ori-
ginado un combate que todavía no ha 
terminado, y en el que participan 
fuerzas de aviación y carros de com-
bate. 
E n el curso de los primeros en-
cuentros han resultado muertos cua-
tro oficiales y nueve soldados nacio-
nales y tres oficiales, heridos. Lan 
pérdidas eritreas ascienden a varias 
decenas de muertos y heridos. 
Las pérdidas del enemigo, aunque 
considerables, no han sido estableci-
das todavía." 
simamente a tres de ellos. Cometido 
el atentado se dió a la fuga; pero fué 
detenido poco después por la Policía. 
A l ser detenido, un numeroso grupo de 
obreros se abalanzó contra él, y la Po-
licía tuvo que hacer grandes esfuerzos 
para impedir que fuese linchado. 
O t r o a v a n c e m a n c h ú e n e ! 
n o r t e d e C h i n a 
Una bomba cerca del domicilio del 
comandante general japonés 
Parece que en las conversaciones 
de Moscú se ha acordado el protec-
torado soviético sobre la 
Mogolia exterior 
P E K I N , 17.—Noticias de origen chi-
no anuncian la llegada a Chahar orien-
tal de refuerzos de tropas nipono-man-
chúes, especialmente a la región de 
Kang Pao. 
Parece que después de ocupar Ku 
Yuang y Pao Chabg, las tropas en cues-
tión han avanzado hasta Chang Peí , 
ciudad situada a 45 ki lómetros de 
Kalgan. 
Parece que en Pekín se han iniciado 
negociaciones sobre el particular, entre 
las autoridades chinas y las japonesas. 
E n los círculos chinos de Ká lgan se 
declara que los japoneses reclaman la 
concesión de seis distritos situados a l 
otro lado de la Gran Muralla, pero que 
las autoridades del Chahar sólo e s t án 
dispuestas a ceder cuatro y desean con-
servar los distritos de Chang Pe í y 
Chang Tu, situados en el centro de la 
provincia. 
Una bomba 
LONDRES, 17.—Comunican de Tient-
sin a la Agencia Reuter que esta ma-
ñ a n a hizo explosión una bomba cerca 
del domicilio del general Tada, coman-
dante de las fuerzas japonesas en Chi-
na del norte. 
U n individuo que pasaba por aquel 
lugar resul tó gravemente herido. 
L a Mogolia exterior 
f 
MOSCU, 17.—Según ciertas perso-
nas bien informadas, los negociadores 
soviéticos y mogoles, reunidos en és ta , 
parece que han examinado los medios 
adecuados para hacer frente a la ame-
naza manchú en la Mogolia exterior 
y poner a salvo la integridad del t e r r i -
torio de esta ú l t ima república. 
Se habla de una especie de protec-
torado soviético sobre Mogolia, de un 
pacto de no agresión y ayuda mutua, 
e tcétera . 
Los disturbios de Pekín 
S H A N G H A I , 17.—Durante los desór-
denes de ayer en Peiping, y a conse-
cuencia de las cargas de la Policía con-
tra los estudiantes que participaban en 
la manifestación, han resultado heridos 
doce escolares. 
Japón adopta medidas 
TOKIO, 17.—Las autoridades mi l i t a -
res siguen con gran atención los distur-
bios estudiantiles que se registran en el 
norte de China. 
Entre tanto han tomado las medidas 
necesarias para el caso de que el mo-
vimiento adquiera mayores proporciones 
y amenace la seguridad de los residentes 
japoneses y de sus propiedades e inte-
reses en aquella región. 
E n algunos medios se cree que en 
las manifestaciones estudiantiles tienen 
también parte personas relacionadas 
con el Kuomitang. 
E l diario "Asahi" publica un edito-
rial en el que dice: '"El nuevo Gobier-
no del norte de China no ha empeza-
do muy bien. Parece que continúa oajo 
el Gobierno de Nankín. Desde luego, 
debería evitar convertirse en otro Con-
sejo político, como el de Peiping, que 
lia demostrado no servir para nada."— 
United Press. 
Movimiento diplomático 
TOKIO, 17.—Según la Agencia Ren-
go, dentro de poco se l levará a cabo 
un movimiento diplomático impottante. 
Se dice que el señor Ariyoshi será sus-
tituido en China por el representante 
diplomático del Japón en Bruselas. En 
sustitución del señor A r i t a "se nombra-
r á al director del ministerio de Negocios 
Extranjeros, señor Kurusu, que saldrá 
para Bruselas. 
E l Gobierno de Nankín 
• — — i . i > 
N A N K I N , 17.—Los nuevos presiden-
tes, vicepresidentes y ministros han 
prestado ayer juramento de sus cargos 
respectivos. 
El presidente del Comité ejecutivo, 
señor Chang K a i Check pronunció des-
pués un discurso, en el que hizo resal-
tar que China e s t á dispuesta a negociar 
con sus vecinos, pero con la condición 
de una igualdad de derechos y de que 
su libertad esté asegurada. 
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Chautemps declaró ayer en el pro-
ceso Stavisky 
PARIS, 17.-—El Senado ha decidido 
discutir el lunes los t rés proyéctos re-
lativos a las Ligas aprobados por la 
Cámara de los Diputados. 
El presupuesto 
PARIS, 17.—La Cámara celebrará 
esta noche otra sesión para proseguii 
la discusión del presupuesto, que po-
d r á quedar terminada mañana por la 
tarde. 
El proceso Stavisky 
PARIS. 17.—En la sesión de hoy del 
proceso Stavisky ha declarado como 
testigo el presidente del Consejo mu-
nicipal de París , señor Chiappe. 
Dijo que siendo prefesto de Policía 
había recibido a Stavisky a principios 
de 1933 a instancias del señor Duba-
r ry , amigo suyo desde hace, cuarenta 
años ; pero que invitó a Stavisky a em-
plear medios honrados y había ácon-
sejado al señor Dubarry que descon-
fiara de Stavisky. 
S i testigo afirmó una vez m á s que 
lio tuvo relación alguna con Stavisky. 
S u f r a g i o u n i v e r s a l 
e n E g i p t o 
E L CAIRO, 17.—Un comunicado del 
Consejo de ministros dice que se pro-
yecta la implantación en Egipto del su-
fragio universal directo. 
E l comunicado se felicita por la 
const i tución de un frente, realizado 
con vistas a llevar a cabo las aspira-
ciones nacionales. E l ministerio asegu-
r a que la Consti tución de 1923 será 
aplicada tan ráp idamente como sea po-
sible y anuncia que se ha ordenado la 
preparac ión de los censos electorales, 
cuya orden se rá sometida hoy o ma-
ñ a n a a la f i rma del rey. 
El comunicado deja prever la pró-
x ima reapertura de la Universidad y 
demás centros de enseñanza. 
En espera de la apertura del Parla-
mento y para dar ca rác t e r constitucio-
nal a l Gobierno, el Gabinete consulta-
r á con el presidente del frente unido 
todas las medidas de importancia. 
iiiiiiniiiniiiiii iiniiniiinii n u 
L a g o t a a r t i c u l a r 
y e x t r a a r t i c u l a r 
Su remedio: 
L a gota, en sus diversas formas, es la 
consecuencia evidente de un estado tó-
xico que predispone a graves enferme-
dades, entre otras, las del ciclo ur icémi-
co: "artri t is , reuma, cálculos renales, 
arterioesclerosis o la apoplejía como 
consecuencia de una presión arterial ele-
vada", que, de no combatirse en los al-
bores, indefectiblemente se iniciará la 
degeneración del organismo, seguida de 
láp idas manifestaciones de vejez prema-
tura, caracterizada por la torpeza de 
las articulaciones (gota articular) o de 
los músculos (gota extra art icular) , que 
preanuncian el decaimiento físico. Son 
los tóxicos acumulados en ellos—^llamé-
mosles ácido úrico—, que han invadido 
los miembros m á s vitales. 
A superar esta tendencia de lenta in-
toxicación, tras infinitos experimentos, 
la química, puesta a l servicio de la clí-
nica, ha logrado determinar un conglo-
merado de sustancias inocuas, de poder 
disolvente absoluto, que, tomadas según 
prescripción facultativa, son capaces de 
arrastrar hacia la orina los depósitos 
úricos del cuerpo, purificando la sangre 
y dando nueva lozanía al organismo en-
vejecido. Este conglomerado, de cuyas 
virtudes curativas da testimonio la si-
guiente declaración medical, es el Uro-
mil . 
"He experimentado el Uromil en dos 
enfermos de cálculos renales, y puedo 
testimoniar que por v i r tud de este ópti-
mo antiúrico los dos consiguieron re-
sultados sorprendentes, pues no sólo ce-
saron los ataques con la eliminación de 
gran cantidad de arenillas, sino que 
tampoco volvieron a repetirse durante 
el año siguiente, como sucedía siempre. 
Comprobé, además , que el Uromil es, sin 
comparación con otros productos simi-
lares, mejor tolerado por el es tómago". 
Dr . D I Ñ O TOSO 
Médico de los manantiales 
ant iúr icos de Fiuggi ( I t a l i a ) . 
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F á b r i c a N a c i o n a l d e 
M o n e d a y T i m b r e 
Se convoca concurso-oposición para 
proveer dos plazas de operarios, con tí-
tulo de practicante en Medicina y Ciru-
gía, con carácter de supernumerarios sin 
sueldo. Las condiciones por las que ha 
de regirse el citado concurso-oposición 
es tarán de maniñesto en la tablilla de 
anuncios de la Fábrica, y el plazo de 
admisión de solicitudes terminará el 20 de 
enero de 1936.—El Administrador-Jefe, 
José Benlloch. 
A n u n c i a n n u e v o s d e s p i d o s 
e n f á b r i c a s v i z c a í n a s 
S E PIDE AUXILIO AL GOBIERNO 
L a crisis alcanza su punto más 
grave en Bilbao 
BILBAO, 17.—Para m a ñ a n a se anun-
cian nuevos despidos de obreros en al-
gunas factorías de la provincia. La si-
tuación alcanza su punto más grave en 
Sestao. Los astilleros, cuya plantilla de 
obreros excede hoy de mil hombres, en 
vez de cinco mi l que llegó a tener en 
otro tiempo, se verán en la necesidad! 
de reducir la jornada a todo el perso-
nal .incluso el administrativo y técnico,! 
a tres días a la semana. Probablemente' 
tendrá que llegar al cierre por falta 
absoluta de trabajo. 
En otras factorías del término muni-
cipal de Sestao se anuncian para ma-
ñana nuevos despidos. 
La Asociación general de empleados 
de oficinas de Vizcaya, en nombre de 
sus 2.500 afiliados, entre los que se 
cuentan la mayor parte de los emplea-
dos presuntos despedidos en el astille-
ro de Sestao, ha telegrafiado esta no-
che al presidente del Consejo y a los 
ministros de Trabajo y Marina y direc-
tor general de Navegación haciendo ver 
la gravís ima situación en que se en-
cuentra Sestao y rogándoles que procu-
ren hallar los medios conducentes a evi-
tar que se agudice aún más la cri / is . 
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LONJA D E L ALMIDON 
Los mejores CAFES Y CHOCOLATES 
CRUZ, 5. Teléfono 10522. 
Monedas y medallas antiguas. 
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A p r e h e n s i ó n d e t a b a c o d e 
c o n t r a b a n d o 
SANTANDER, 17.—Por dos agentes 
de la Brigada de Investigación Cr imi-
nal, en unión de un vigilante de la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos, se ha 
logrado efectuar esta noche la aprehen-
sión de un contrabando de tabacos con-
sistente en cerca de m i l cajetillas de 
tabaco americano. 
L a Policía tuvo noticias, por confi-
dencias, de que en un hotel se iba a 
verificar la entrega de una considei-a-
ble cantidad de tabaco inglés, y con-
siguió sorprender en una habi tación a 
dos sujetos con el equipaje abierto, en 
el cual se contenían las cajetillas. En 
total és tas alcanzan la cifra de 965. 
Fueron detenidos Joaquín Montono P é -
rez y Mariano Ramos Ruiz. Este ú l t imo 
es el que llevaba las maletas al hotel. 
Los detenidos estaban en combinación 
con otros dos sujetos para hacer circu-
lar el tabaco. Estos úl t imos son Rafael 
Díaz y Enrique Mart ín . Rafael, según 
manifestó, hab ía concertado la venta 
de tabaco en 2.000 pesetas, siendo com-
prado por Joaquín Montono. Los cua-
tro han sido puestos a disposición del 
delegado de Hacienda y pasaron a la 
cárcel. 
N e g a t i v a d e J a p ó n a i a 
l i m i t a c i ó n p r o p o r c i o n a l 
Estados Unidos ha aceptado en 
principio la proposición inglesa 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 17.—Durante la sesión de 
hoy de la Conferencia Naval, el primer 
lord del Almirantazgo, lord Monsell, 
explicó a la asamblea la propuesta de 
la Gran Bre t aña en cuanto a la l imi -
tación de armamentos navales. E l Go-
bierno de la Gran Bre t aña es de opi-
nión que cada potencia debe señalar co-
mo base de sus pretensiones el mínimo 
indispensable para cubrir las necesida-
des vitales a su seguridad. Una vez de-
clarado por cada potencia cuál ha de 
ser el imprescindible para su adecuada 
defensa, puede fáci lmente seña la r el 
punto máximo por encima del cual no 
piensa construir. Si fuera necesario es-
te plan, se podría ajustar al cambio 
que pudieran sobre las necesidades de 
las potencias. La Gran B r e t a ñ a propo-
ne que las naciones reunidas declaren 
sus programas de construcciones nava-
les hasta el año 1942 y sobre estos da-
tos facilitados se podría convenir la l i -
mitación apetecida, pero garant izándo-
se al mismo tiempo los mínimos indis-
pensables a cada potencia. 
El jueves próximo se volverá a exa 
minar esta propuesta con m á s detalle; 
sin embargo, la delegación de los Es-
tados Unidos parece haberla aceptado 
en principo, aunque mantiene que si 
se llegara a un acuerdo en este senti-
do, tendr ía necesariamente que tener 
fuerza de contrato e incluir los prin-
cipios recogidos por el Tratado de Wás-
hington. 
Parece que los representantes de 
Francia y del J a p ó n han expresado la 
opinión de que esta proposición no cam-
bia en nada el sistema de proporciones 
ahora en vigor. Francia sólo podría acep-
tar este sistema de limitación durante 
dos o tres años. 
Parece probable que el sistema de 
limitación proporcional no será acep-
tado por el J apón y asimismo se esti-
ma que la teor ía de tope máximo ade-
lantada por aquel Imperio es inacepta-
ble a las demás Potencias.—MEKRY 
DEL V A L . 
Nuevo modelo de cañones 
C I N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
LONDRES, 17.—El ministro de la 
Guerra, señor Duff Cooper, ha declara-
do hoy en la C á m a r a de los Comunes 
que el Ejérci to s e r á provisto de dos nue-
vos modelos de cañones antitanques. 
Cien aviones nuevos a 
Los raptores de Castaños 
muertos a tiros 
L A H A B A N A , 17.—Los raptores del 
multimillonario Castaños , Rafael Pon-
ce, Elio Es t évez y Aurelio Mar t ínez , 
han sido muertos a tiros cerca de Cal-
vario, a 16 ki lómetros de La Habana. 
La Policía declara que cuando tres ca-
bos del Ejérci to conducían a los secues-
tradores a L a Habana, desde un auto-
móvil que venía de San Antonio a to-
da velocidad, dispararon sobre los de-
tenidos, matándolos . 
Los disparos no dieron a la fuerza 
que los conducía por verdadera casua-
lidad. Sin embargo, este relato de la 
Policía ha sido acogido con cierto es-
cepticismo. Se recuerda que el secues-
tro en Cuba se condena con pena capi-
tal, pero la ley prohibe las ejecuciones 
hasta que tome posesión el nuevo Go-
bierno constitucional en 1936.—United 
Press. 
B E B I D O E N U C I D E N T E 
Emilio de León Caunave, de dieciocho 
años, estudiante, domiciliado en l a ca-
lle de Segovia, 31, se produjo el do-
mingo heridas en ambas piernas y una 
muy grave en el vientre. Este mucha-
cho se encontraba en unión de otros 
varios "squiando" en Navacerrada, y 
acudió a empujar una camioneta que 
había quedado atascada en la nieve. E l 
vehículo dió marcha a t r á s y arrol ló al 
joven. En un coche oficial de escolta 
fué trasladado al Equipo Quirúrgico, 
donde los médicos de guardia le apre-
ciaron la fractura de ambas piernas y 
una herida grave en el vientre, causa-
da por una astilla que sa l tó de los 
"esquís". En su declaración, el joven ha 
manifestado que el accidente se debió 
a una temeridad, de lo que no cree sea 
responsable el conductor de la camio-
neta. 
Norteamérica 
WASHINGTON, 17.—La aplicación de 
las medidas tomadas en la ú l t ima se-
sión del Congreso, el departamento de 
Guerra ha pasado a la Northrop Corpo-
ration un contrato para la construcción 
de cien aviones de asalto. 
Estos aviones monoplanos metálicos 
y monomotores podrán alcanzar una 
velocidad de 420 ki lómetros por hora. 
E s t a r á n provistos de cuatro ametralla-
doras fijas, una ametralladora móvil y 
podrán transportar 20 pequeñas bom-
bas. 
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Benes será el único 
candidato 
PRAGA, 17.—Se ha anunciado que 
el partido checo ha retirado la candi-
daturja presidencial del profesor Ne-
meck. Por lo tanto, el actual ministro 
de Relaciones Exteriores, doctor Benes, 
se rá el único candidato.—United Press. 
Mujer herida en un cabaret 
Esta madrugada en un cabaret de 
la plaza de Garc ía Hernández , antes 
del Rey, cuando mayor era la afluen-
cia de público, Dolores Yagüe Pala-
cios, de veinticuatro años, que vive en 
la Avenida de Menéndez Pelayo, 19, 
agredió con una navaja a Tina Buj 
Mart in, de veinticuatro años con do-
micilio en la calle de Alcalá, 169, p r i -
mero, mientras estaba bailando con un 
cliente. En la Casa de Socorro del dis-
tr i to fué asistida de una herida de pro-
nóstico reservado en la región renal. 
La agresora ha sido puesta av do&po-
sición del Juzgado de guardia. 
Un a c u e r d o comercial 
entre Austria e Italia 
ROMA., 17.—El ministro de Austria 
en I ta l ia , señor Volgruber, y el señor 
Mussolini han firmado esta noche un 
acuerdo por el que se reglamentan los 
pagos comerciales entre ambos países. 
E l acuerdo entra en vigor m a ñ a n a miér-
coles.—United Press. 
El menor sufrimiento se refleja 
en el rostro. El dolor marca en 
él sus huellas, desfigurando la 
cara más juvenil y haciendo 
que parezca más vieja. Afortu-
nadamente, para librarnos de 
todos los dolores, de cabeza, 
de muelas, neuralgias, etc., 
existe la Caf¡aspirina. 1 ó 2 
tabletas bastan para acabar 
en pocos momentos con el su-
frimiento y para devolvernos 




C a f i a s p l r i n a 
E L . P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A . 
C O U S E V M . — " L a s siete en punto", 
reportaje de gran espectáculo de los 
señores Blanco y Lapena, música del 
maestro Luna 
A las dos y media termina el espec-
táculo. Esto nos impide hacer una crí-
tica amplia y detenida, aparte de que 
tampoco la obra da mucho margen para 
ello. 
Más que una revista se t rata de una 
especie de «cross country» a t r avés del 
ambiente de la revista; algunas veces, 
sin la menor justificación, se da en el 
número conocido y tradicional: la evo-
cación rusa, los colegiales ingleses, la 
isla del Pacífico...; a veces nada de la 
acción sucede en algunos de estos lu-
gares, de acuerdo con la incoherencia 
del libro, que pinta las andanzas de 
dos periodistas, escritas por dos perio-
distas con la menor cantidad de perio-
dismo posible. Todo es confuso, nada 
se explica, y lo m á s inexplicable es có-
mo dos periodistas que fracasan siem-
pre, que siempre llegan tarde y están 
en ridículo, sirviendo de juguete a unos 
bandidos misteriosos pueden hacer re-
portajes que engrandezcan un perió-
dico. 
Cuando los autores se ven confun-
didos sacan a un personaje misterioso 
que, en antiteatral diálogo con el pú-
blico, pone las cosas m á s confusas que 
estaban. AJ. final cree que las expli-
ca algo; aclara, pero el contrasentido 
que señalamos queda en el aire. 
E l maestro Luna quiere, con lauda-
ble deseo, remozarse, y lo que m á s se-
ñala es una inquietud y una nervosi-
dad que resta empaque y unidad a la 
parti tura. Hubo varios números logra-
dos y de efecto que se aplaudieron jus-
tamente. 
Lo esencial del espectáculo es la pre-
sentación, hecha con riqueza y esplen-
diez, y en muchos momentos con buen 
gusto. 
Hay visualidad, esta visualidad de la 
revista que la t iñe siempre de inmora-
lidad; hay un número de apaches en el 
que los trajes acusan una intención de 
sugerencia reprobable. 
L a representación, magnífica. Celia 
Gámez fué la artista de diversos as-
pectos y cambiantes y matices, que en 
cada uno de ellos da una nota de arte. 
Carlos Casaverilla hizo con sobria ele-
gancia su tipo. Castrito, graciosísimo. 
Roberto García, bien como actor y bai-
larín. 
Los conjuntos, espléndidos, acusan la 
dirección de Tito. Hubo números de 
visualidad y precisión extraordinarios, 
sobre todo uno a cargo de los "boys", 
original y movidísimo, que hubo de re-
petirse. 
E n todos los números , aplausos y sa-
lidas de autores, in té rp re tes y direc-
tores. 
Jorge D E L A CUEVA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Caminito de Belén" 
cuento infantil de Navidad, original de 
Manuel G. Bengoa, música de Valeriano 
Millán; se es t renará el próximo jueves 
en el TEATRO BENAVENTE, a las seis 
y media de la tarde. Principal intérpre-
te Milagros Leal. 
C O M E D I A . — Sociedad Linares Ri-
vas. Función mensual 
Con la solemnidad acostumbrada se 
ha celebrado la representac ión mensual 
de la citada agrupac ión a r t í s t i ca . 
Se ha puesto en escena l a preciosa 
comedia «El rosario», adaptac ión de 
Batlle y Linares Becerra, y ha obtenido 
magnífica in terpretación por parte de 
cuantos en el reparto intervienen. 
A pesar de que ha sido aplaudida 
recientemente en Madrid, representada 
por compañía de sólidos prestigios, no 
ha desmerecido la labor de estos no-
tables aficionados. 
Angeli ta Fernández , Esperanza Or-
tega, Jul ia Cabeza, Lorite, Quijada, 
Mínguez, Hidalgo, todos han rivalizado 
en su trabajo y cosechado entusiastas 
aplausos. 
CHUECA.—Compañía lírica de Luis 
Calvo 
Se ha presentado este magnífico con-
junto, que cuenta con figuras relevan-
tes en el campo lírico nacional. 
Tra ta de cultivar el género chico con 
la reposición de las m á s famosas obras 
que en su tiempo dieron esplendor a 
dicho teatro, con piezas en las que la 
letra como la m ú s i c a han sido siem-
pre justamente celebradas. 
A «En húsa r de la guardia» , «La ver-
bena de la Pa loma» y «La viejecita» 
les ha tocado el turno ahora como in i -
ciación de la brillante temporada, inau-
gurada bajo tan gratos auspicios. 
Cora Raga, Teresa Silva, Victoria 
Racionero, Loli ta Vila , T r i n i Avel l i , Si-
món, Calvo de Rojas, Terol1, Godoy, Fer-
nández, Marcén, Viñas, Mendoza, Fe-
rret son entre otros los .prestigiosos 
nombres que dan realce a la lista de 
la bien conjuntada compañía. 
L a Fiesta del Saínete 
E l sábado se celebrará en el Ideal 
la primera parte de la Fiesta del Saí-
nete, a beneficio de la Asociación de la 
Prensa. Entre los numerosos alicientes 
que han de constituir el programa, aún 
no ultimado, podemos adelantar los si-
guientes: 
Programa de la Fiesta del Saínete, 
editado por " E l Clamor", por Federico 
García Sanchiz. 
Escena y pasacalle de "Agua, azuca-
rillos y aguardiente", por eminentes 
artistas y numeroso conjunto. 
U n cuadro de "Tr iane r í a s" de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández , por primeros 
actores de los teatros de Madrid. 
E l drama popular de Arniches y Pe-
pe Serrano, "Alma de Dios", por Lore-
to Prado y Enrique Chicote. 
E l paso de Lope de Rueda, "Las acei-
tunas", por primeras actrices y acto-
res. 
U n acto del saínete de Ramos de Cas-
tro, Carreño y el maestro Alonso, "Me 
llaman la Presumida", por la compañía 
del Ideal. 
E l monólogo de Quintero y Guillén 
«Semblanza de don Antonio Chacón», 
recitado por su coautor, Antonio Quin-
tero. 
Recitales de poesías por M a r í a Anto-
nia y Enrique Borráis. 
Actuación de la compañía infanti l 
B. A . T.; Lolita Astolfi, Maruja Gon-
lez y Marcos Redondo; «Niño de Mar-
chena» y otros elementos del teatro 
Cervantes; de Conchita P a n a d é s y V i -
cente Simón y otros artistas notables. 
L a segunda parte de la fiesta se ce-
lebrará el lunes 23 en el Palacio de la 
Música, y consistirá en la exhibición 
de la película «La verbena de la Pa-
loma». 
Ambos teatros, el Ideal y el Palacio 
de la Música, e s t a rán adornados, como 
es costumbre, con tapices, reposteros, 
flores y mantones de Manila. 
En la Asociación de la Prensa, plaza 
del Callao, 4, se admiten encargos de 
localidades. En cada billete para la fun-
ción del Ideal va incluido otro para la 
del Palacio de la Música. 
Homenaje a Angelillo 
El viernes, a la una y media de la 
tarde, un grupo de amigos obsequiará 
a Angelillo con un banquete para fes-
tejar sus úl t imos éxitos. 
Las tarjetas pueden adquirirse en el 
Circo de Price, en Rialto y en varios 
establecimientos. 
Thelma Tood ha muerto por 
intoxicación 
LOS ANGELES, 17.—Los médicos 
que han efectuado la autopsia al cadá-
ver de la famosa actriz c inematográ-
fica Thelma Tood han declarado que 
la muerte se ha producido a consecuen-
cia de un envenenamiento por óxido 
de carbón. 
"Un negocio excelente" 
Nueva e intere-santísima comedia de 
Honorio Maura. Viernes 20, estreno en 
la ZARZUELA. 
Ballets rusos de León Woizikovsky 
Hoy ha quedado abierto el abono pa-
ra las cuatro representaciones de gala 
que esta agrupación d a r á en el CALDE-
RON el 26, 27 y 30 de diciembre y 2 de 
enero. Forman este ballet 45 artistas, 
agrupados en torno a la gran figura de 
León Woizikovsky, que ha merecido de 
la crí t ica extranjera apreciaciones co-
mo las siguientes: "En la interpreta-
ción que de "Petrouchka hace Woizi-
kovsky admiramos realmente al nuevo 
Guiñol, de quien Woizikovsky lleva so-
bre el gesto atormentado de su rostro 
los estigmas de un sufrimiento no disi-
mulado." "Los espectáculos de Woizi-
kovsky han demostrado que entre tan-
tos ballets rusos constituidos en los úl-
timos tiempos, los suyos son indiscuti-
blemente los mejores." 
Completará estos espectáculos de ar-
te una orquesta de 70 profesores cui-
dadosamente seleccionados, bajo la di-
rección de Alexandre Labinsky. 
Abonos: Daniel, Madrazo, 14. 
Alegría, arte, simpatía 
esto es "La picara música" . Segunda se-
mana de éxito en BARCELO. 
Niños: Mañana, gran infantil Bar-
celó, cómicas, Mickey, dos dibujos en co-
lor, álbum, cromos. Muchos juguetes. 
Ardavín, De Pedro y maestro Gue-
rrero han logrado, con su zarzuela gran-
de "La Españoli ta" , llenar tarde y no-
che el FONTALBA. 
Tarde y noche, "La españolita" en 
FONTALBA. Esta noche los divos Mar-
cos Redondo y Maruja González. Maña-
na jueves, tarde, el mismo reparto. Vén-
dese contaduría para tres días. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rive-
lles.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (re-
presentaciones 162 y 163). (5-10-35.) 
BENAVENTE. — (Milagros Leal-Soler 
Mari.) 6,45 y 10,45: "Tabaco y cerillas" 
(éxito cómico). (30-11-35.) 
CERVANTES. —6,30 y 10,30: "Cancio-
nera", formidable éxito, por el Niño de 
Marchena. (1-11-35.) 
COLISEVM. — 6,30 y 10,30, la magna 
revista "Las 7 en punto". (Compañía 
Celia Gámez.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, populares, tres 
pesetas butaca. "Sola", lo mejor de Mu-
ñoz Seca. Viernes noche, estreno: "Las 
cinco advertencias de Satanás" , de Jar-
diel Poncela. (26-10-35.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Feliz año nuevo", gran éxito. (27-
10-35.) 
CHUECA.—(Temporada popular. Com-
pañía lírica Luis Calvo.) Tarde, 5,45: "La 
verbena de la Paloma", "Patro la terre-
moto", "La Gran Vía". Noche, 10,30: 
"Patro la terremoto" y "La Dolorosa" 
(por Cora Raga y el eminente tenor V i -
cente Simón). 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Marcelino fué por 
vino". Tres pesetas butaca. Ultimas re-
presentaciones. Viernes 20, estreno: "De 
enero a enero", de Neyra y Mora. (21-
9-35.) 
ESPAÑOL. — (Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30 y 10,30: "Santa Mar ía del 
Buen Aire" (populares, tres pesetas bu-
taca). 
FONTALBA.—(Compañía lírica maes-
tro Guerrero.) 6,30: "La españolita", por 
Amalia Pardo y Augusto Ordóñez. 10,30: 
"La españolita", por Marcos Redondo y 
Maruja González. ¡El suceso lírico del 
año! 
IDEAL.—6,30: "Me llaman la presu-
mida" (por Vallojera y García Martí) . 
10,30: "Me llaman la presumida" (por 
Conchita Panadés, que h a r á la obra por 
primera vez con Luis Sagi-Vela). (5-12-35) 
LARA.—6,30 y 10,30: "Creo en t i " (gran 
éxito). (21-11-35.) 
M A R I A ISABEL. —6,30: "Cataplum", 
190 representaciones. 10,45, estreno: "La 
plasmatoria", de Muñoz Seca y Pére2 
Fernández. (19-9-35.) 
MUÑOZ SECA. — (Bassó-Luna.) 6,30: 
" M i vida es mía". Noche no hay fun-
ción para dar lugar a los ensayos de la 
comedia en tres actos de Luis de Var-
gas: "Cariño". (22-11-35.) 
TEATRO CALDERON.—Próximamen-
te, Ballets rusos de León Woizikovsky. 
TEATRO DE PRICE.—No hay fun-
ción para dar lugar a los ensayos de 
"Los hijos de nadie", que se es t renará 
el jueves. Protagonista, Angelillo. 
VICTORIA. — (Tel. 13458.) 6,30: "Un 
americano en Madrid". Butaca, tres pe-
setas; 10,30: "El pájaro pinto". Exito de 
risa, por Vilches. (5-12-35.) 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asqueri-
no.) 6,30 y 10,30: "La inglesa sevillana". 
Ultimas representaciones. Viernes 20, es-
treno: "Un negocio excelente", de Hono-
rio Maura. (23-11-35.) 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso, XI . ) 
A las 4 tarde. A pala: Elorrio y Marqui-
nes contra Jaime y Pasay. A pala: Ri-
cardo e Iturregui contra Gallarza y Yar-
za. A remonte. Unzué y Vergara contra 
Chacón y Goicoechea. 
VISITAD Exposición permanente de la 
construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta. 
"Malaca" (emocionante documental co-
mentado en español, última jornada). El 
jardín de Mickey (dibujo en colores de 
Walt-Disney). Revista femenina. En el 
reino de los pájaros (documental en es-
pañol) . Gráfico español actualidades na-
cionales. Noticiarios de información 
mundial. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Roberta" 
(Irene Dunne, Fred Asteirc, Ginger Ro-
gers; segunda semana de grandioso éxi-
to). 
BARCELO.—(Tel. 41300.) 6,30 y 10,30 
éxito extraordinario de "La picara mú-
sica" (segunda semana). (10-12-35.) 
BEATRIZ.—(Tel. 53108.) Continua des-
de las cinco (butaca una peseta): "Ca-
sados y felices" (Meg Lemonier y Hen-
rry Garat). (30-1-35.) 
BELLAS ARTES.—Continua desde las 
tres. Actualidades. Abisinia. El Imperio 
del Negus (completa, dos jornadas). Bu-
taca, una peseta. 
CALATRAVAS.—11 mañana a 1 ma-
drugada, continua: Actualidades Ufa, 
Traficantes de armas (en español). Ener-
gía de las plantas (documental Ufa), 
Campeonato de gallinas (dibujo en co-
lores). Noticiario Fox con amplia infor-
mación de la crisis, el nuevo presidente 
de Filipinas, preparación de España pa-
ra la Olimpiada, dimisión presidencial 
en Cuba, evolución del corsé y otras in-
formaciones mundiales. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Una chica an-
gelical". (17-12-35.) 
CAPITOL.—(Dirección Metro-Goldwyn-
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
sin numerar de 4,15 a 9 en Patio y Mi-
rador. Sesión numerada a las 6,30 en 
Club. Sesión numerada en todas las lo-
calidades a las 10,30: "Clive de la In -
dia" (Ronald Colman, Loretta Young). 
CARRETAS.—Continua, de 11 mañana 
a 1 madrugada. Ultimo día, girograftíia 
doble, extraordinario: Revista Para-
mount 15 (estreno riguroso). "La novia 
de Frankenstein" (Boris Karloff, en es-
pañol) . "Un capitán de Cosacos" (José 
Mojica, Rosita Moreno, en español), el 
jueves, "La estropeada vida de Oliverio 
V I I I " (Laurel y Hardy) . "La^ úl t ima 
vuelta del programa empezará a las 
10,30. 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30: "La máscara del otro" (Elis-
sa Landi y Ronald Colman). "Ignomi-
nia" ("fi lm" magnífico e interesantísimo 
con Helen Twelvetrees). Dibujo en colo-
res y Noticiario. Jueves: "Encadenada" 
(Crawford y Gable). 
CINE MADRID.—5, continua; butaca 
1 peseta: "Las cuatro hermanitas" y "La 
estrella del Moulin Rouge". (15-10-35.) 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.) 
6,30 y 10,30: "Don Quintín el amargao" 
(sexta y úl t ima semana). (4-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30; " E l Za-
revitsch" (por Martha Eggerth), y "Toda 
una mujer" (en español, por Clive 
Brook). 
CINEMA GOYA. — (Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "La princesa Turandot", 
por Kate de Nagy. 
CINE D E L A OPERA. — (Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Barcarola", por 
Gustav Ffoelich y Lida Vaarova), (19-
9-35.) 
FIGARO.—La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741. 6,30 y 10,30: "La dama 
fugitiva" ("f i lm" policiaco, por Neil Ha-
milton). (17-12-35.) 
FUEN CARRAL.—6,30 y 10,30 (tercera 
semana): "Nobleza baturra" (Imperio 
Argentina, Miguel Ligero). (12-10-35.) 
GONG.—Continua; butaca, 125 v I T 
Noticiarios documentales. ConciP..»^ . 
banda (Walt Disney). "Ojos ca i iñ° 
(segunda semana, Shirley Temple) 
programa comienza a las 3. 5 7 q " 
(14-5-35.) • a y U. 
HOLLYWOOD. - (Fernández de Z 
Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo On* 
do y Bravo Murillo.) 6,30 y 10,30: La 
tretenida comedia "Un par de deteoti" 
ves" y la deliciosa opereta "En los tiem" 
pos del vals" (por Evelin Laye v Ra^A 
Novarro). (1-10-35.) * «amon 
MADRID-PARIS.—Continua, desde n 
mañana : "Basta de ruidos", dibujo Ept 
ty Boop; "Cock-tail deportivo", emocio 
nante película de deportes. Noticdariñ 
Pathé. "Mundos privados", grandiosa 
éxito de Claudette Colbert. ( H - l ^ ^ ) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30. T a 
gran superproducción española: "Rum. 
bo al Cairo". 
PALACIO D E L A MUSICA.—(Teléfo 
no 16209.)4, 6,30 y 10,30: "Sin familia" 
producción Filmófono, por Robert Lv-
nen. (17-12-35.) ' 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua; butaca, 1 peseta. Revis-
ta Paramount (actualidades mundiales). 
"Legong" (la danza de las vírgenes)! 
Otras costumbres, otras mujeres, otra 
raza, otro mundo. Esto nos ofrece "Le-
gong", la magnífica película en colores 
tomada de la isla de Bali. (17-12-35.) 
P L E Y E L CINEMA.—Continua de 4 a 
1. Anny-Anny (espectacular revista por 
Anny Ondra). "Fra Diávolo" (la mejor 
película de Laurel-Hardy). Butaca, 1 pe. 
seta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: primer re-
estreno en Madrid de "Una noche de 
amor", por Grace Moore. 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30: "La 
alegre divorciada", con Fred Astaire y 
Gingers Rogers. (26-11-35.) 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 6,30 y 
10,30: "La hija de Juan Simón" (por An-
gelillo) ; producción nacional Filmófo-
no. (17-12-35.) 
BOYALTY.—6,30 y 10,30: "Vivamos es-
ta noche", deliciosa opereta de Liban 
Harvey y Jullio Carminatti, enorme éxi-
to. (14-9-35.) 
SALAMANCA. — (Teléfono 60823.) 4, 
6,30 y 10,30: "Es mi hombre" (éxito de 
Valeriano León). (12-11-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: ter-
cena semana de éxito "La viuda alegre", 
con Maurice Chevalier y Jeanette Mac-
Donald. (12-10-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "La ban-
dera". (26-11-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: "La ga-
llina desesperada", precioso dibujo en 
colores, y "Episodio", por Paula Wes-
sely, primer premio en el concurso in-
ternacional de Venecia. (1-10-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua; buta-
ca, 1 peseta. " E l secreto de Mme. Blan-
che" (Philips Holmes, y Una Merkel). 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
D i s p o s i c i o n e s d e l a 
" G a c e t a " 
En la "Gaceta" de ayer aparece el de-
creto de la Presidencia del Consejo, que 
firmó anoche el Presidente de la Repú-
blica, y en vir tud del cual quedan sus-
pendidas basta el 1.° de enero de 1936 
las sesiones de Cortes. 
"Anales de las Ordenanzas 
de Correos" 
Una orden del ministerio de Comuni-
caciones dispone que la Academia Ibero-
americana de Historia Postal rehaga la 
obra "Anales de las Ordenanzas de Co-
rreos de España" , completándola hasta 
el día, y escriba la "Historia del Correo 
de España" , 
Todos los Departamentos ministeriales 
y organismos oficiales donde existan an-
tecedentes facili tarán a la mencionada 
Academia los datos que interesen para 
el mejor y m á s rápido desempeño de su 
cometido. E l presidente de dicha enti 
dad queda facultado para solicitar direc-
tamente de todos los Centros y Depar-
tamentos que antes se mencionan los an-
tecedentes precisos, y podrá asimismo 
invitar a los particulares que cuenten 
con trabajos relacionados con el obje-
to de esta orden para que proporcionen 
cuantos datos y auxilios se les intere-
sen. 
E l subsecretario de Comunicaciones 
podrá designar a los miembros de la 
Academia para que realicen investiga 
clones fuera de su residencia, siempre 
y cuando en el lugar de la búsqueda no 
hubiese ningún académico de la Ibero-
americana de Historia Postal apto pa-
ra la investigación. 
El Premio " Pastenrath" 
La "Gaceta" de ayer publica el siguien-
te anuncio para la concesión del premio 
"Fastenrath": 
La Academia Española, ateniéndose a 
lo estatuido en la Fundación del premio 
"Fastenrath", y en virtud de las facul-
tades que le están conferidas, propon-
drá a la Superioridad, dentro del pró-
ximo mes de febrero, la mejor obra de 
"Crít ica o Historia literarias" que haya 
visto la luz pública en los años 1931 
a 1935, escrita por literatos españoles, 
siempre que la que aventaje en méri-
to a las demás le tenga suficiente, a jui-
cio de esta Corporación, para log:rar la 
recompensa. 
Premio: 2.000 pesetas. 
Los escritores que aspiren al premio, 
lo solicitarán de la Academia, remitien-
do cinco o más ejemplares de la obra 
con que concurran. 
También podrán hacer la petición los 
individuos de número de esta Academia 
o cualquier otra persona, respondiendo 
de que el autor premiado acep ta rá el 
premio en caso de que le fuere otor-
gado. 
Las obras, acompañadas de las opor-
tunas solicitudes, se recibirán en la Se-
cretaria de esta Academia, hasta las diez 
de la noche del día 10 de enero de 1936. 
D o s c o m i s a r i o s s u p l e n t e : 
d e s t i t u i d o s e n R u s i a 
Continúan las expulsiones de! par-
tido comunista 
MOSCU, 17. — Han sido destituidos 
los comisarios suplentes Epstein y Broi* 
do, de la Comisaria de Instrucción. Se-
rán sustituidos por el camarada Wocr-
lin, director de la Sección de Escuelas 
del Comité central del partido. 
Más de mil expulsados 
MOSCU, 17.—La depuración del par-
tido comunista del radio Mar de Azof-
Mar Negro, ha dado por resultado la 
expulsión de 1.020 afiliados. 
1 
P R O X I M A M E N T E 
' e r b c n a d c l a 
UNA »,/»OOPUCCICI« »f «ÍI 
5üPftt — 
NACIONAI. 
Raquel Rodrigo, Cliarito Leonís y Dolores Cortés en "La verbena de 1» 
Paloma", superproducción Cifesa que el próximo lunes se estrenara 
cu Madr id 
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Miércoles 18 de diciembre do ÍOSS 
a n s i d o d e t e n i d o s l o s a u t o r e s d e l a t r a c o c o m e t i d o e n l a p l a z a d e l a V i l l a 
La Policía ha detenido a Ramón Fer-
nández Cortina, alias "el Gallego"; Flo-
rencio Izquierdo López, Mariano Salas 
Castroverde, Manuel Sánchez Canalejas, 
Fernando Salvadores Prieto, alias "el 
Lenin", y Casimiro Chaves Ramos, alias 
"el Chavito", todos ellos reconocidos co-
mo autores del atraco cometido el día 30 
del pasado mes de noviembre en la pla-
za de la Villa, suceso en el que resultó 
muerto un empleado municipal y heri-
dos otros dos. 
El éxito de la Policía ha sido corona-
do con la recuperación de la cantidad 
robada, ya que del millón y medio de 
pesetas que se llevaron los atracadores 
sólo faltan unos miles. 
Las p r imeras pesquisas 
SE HAN R E C U P E R A D O UN M I L L O N C U A T R O C I E N T A S MIL P E S E T A S 
S e t e c i e n t a s o c h e n t a y c i n c o m i l e s t a b a n e n t e r r a d a s e n l a c a r r e t e r a d e A v i l a . L o s d e í e n i -
s o n t a m b i é n a u t o r e s d e o t r o s a t r a c o s » A u n n o h a b l a n h e c h o e l r e p a r t o d e l o r o b a d o 
A raíz de cometerse el atraco, la Po-
licía comenzó sus trabajos, encargándo 
se de las pesquisas las Brigadas de In-
vestigación Criminal, la Social, la de 
Atracos y la Oficina de Información y 
Enlace, del ministerio de la Goberna-
ción. 
por las caracter ís t icas del hecho, se 
relacionó éste con el atraco cometido ei 
día 9 del pasado mes de septiembre a 
unos empleados de la Plaza de Toros df 
Madrid, en la calle de la Cruz, y tam 
bién con el realizado en la calle de 
Francisco Mora (barrio de Uscras), el 
día 18 de junio de este año, en que la 
victima fué el asentador don Daniel 
Martínez del Rio. 
En estos dos sucesos, los atracado-
res huyeron, igual que en el cometido 
en la plaza de la Villa, en un automó-
vil, si bien en el segundo, el automó-
vil debió de ser prestado por alguien 
que ignoraba los fines a que iba a ser 
destinado, ya que a raíz del hecho n-"1 
se recibió ninguna denuncia de des-
aparición de automóviles. En este atra-
co, los malhechores se apoderaron de 
4.500 pesetas, que, repartidas entre los 
seis o siete individuos que cometieron 
el hecho, tocaron a una cantidad exi-
gua. 
Los funcionarios del Ayuntamiento 
que fueron victimas del atraco, así co 
mo los testigos presenciales del mismo, 
facilitaron las señas de los sujetos que 
lo cometieron, y que coincidían con la? 
que s,e tenían de los autores de les 
otros dos atracos. 
Existia también el dato de que para 
cometer el atraco de la calle de la 
Cruz, los autores del mismo alquilaron 
un "taxi", que arrebataron a su conduc-
tor, dejándole en rehenes con uno de 
ellos en unos desmontes de la avenida 
de Menéndez Pelayo, hecho que se re-
pitió en el atraco del Ayuntamiento, 
siendo el sitio donde retuvieron al chó-
fer la calle de I rún . 
L a pista 
¡ I r S M . ^ f r ^ L ' i / R - 8 ' 1 6 1 " 0 1 1 a ' 'í T | t a l . l e habia sid0 ^ c í l í t a d o el "car- ocupándole una pistola con dos car^a-lie de Maitmez de la Riva. en una do n e f para conducir", ya que. como no |dores. Declaró a las autoridades que 
estaba fichado en la Dirección General no tenía dinero y que tenia el pensa-
de Segundad, no existia ninguna fo- miento de haberse puesto al habla con 
tografia de él. 
cuyas casas detuvieron a Manuel Sán-
chez Canalejas, cuando éste iba a sa'ir 
a la calle y se encontraba ya con el 
abrigo puesto. Eran las diez y veinte 
de la mañana del día 10. 
Ot ro a t r a c a d o r detenido 
Anteriormente a lo que hemos relata-
do, la Policía habia logrado saber que 
tanto Ramón como "el Lenin" se encon-
sus compañeros para que le dieran al-
guna cantidad, ya que no tema en su 
poder más que veinte céntimos. 
Sin embargo, no abandonaron la idea, 
y en los días sucesivos, esto eá, a pri-
meros de noviembre, continuaron vién-
dose aisladamente, y acordaron dar el 
golpe el día 30 de noviembre, fecha 
propicia por ser sábado y final de mes 
y los pagadores habr ían de llevar e1 
A l mismo tiempo que seguían las pos- máx imum de dinero. 
traban hospedados en una casa de las quisas para detener a Eugenio Izquier- Parece ser que hubo vacilaciones poi 
A.1 mismo tiempo que se efectuad ;inmediaciones de la calle de Méndez Al-¡do López, el comisario, don Antoniojparte de alguno de los comprometidos, 
esta detención, otros agentes det'.-n¡an:Varo. y, después de no pocos trabajos, se Lino hizo un recuento de todo el dinero' al cual amenazaron sus compañeros 
en una casa de la calle de Lavapiés 
donde se encontraba hospedado, a Flo-
rencio Izquierdo López, el cual ae lia-
Haba en su habitación vistiéndose. 
logró saber que la casa en cuestión per-
tenecía a la calle del Ancora, gracias a 
los datos facilitados por los chóferes de 
" tax i" de las paradas de la glorieta de 
Los dos detenidos fueron conducidos I A-tocha y las de la calle de Méndez A l -
a la primera Brigada de lnvesti£rac:0!) 
Criminal, donde se les sometió a ün de-
tenido interrogatorio. Ambos negaron su 
part icipación en el hecho que se les 
varo a la llegada de los trenes. 
En el registro practicado en la casa 
de la calle del Ancora se comprobó que. 
en efecto. Ramón y "el Lenin" habían 
imputaba, y para ello alegaban su mala estado allí hospedados, incautándose los 
•situación económica, que demostraban 
con el hecho de no habérseles >cijpndo 
ningún dinero. 
El Florencio Izquierdo agregó el de-
talle de que el domingo día 8, esto es. 
dos días antes de ser detenido, había 
tenido que pedir prestadas a su patro-
na dos pesetas para poder comer. Es-
Ce hecho fué comprobado por la Poli-
cía, lo cual prueba que Florencio que-
r ía preparar asi la coartada. 
dos agentes de documentación de ambos 
y adquiriendo la certeza de la participa-
ción de "el Lenin" en el atraco de la pla-
za de la Villa, ya que no trabajaban 
desde el día en que se cometió éste. 
D e t e n c i ó n de o t ros dos 
que hasta el momento se había recupe- con matarle. 
rado. pudiendo comprobar q u e era, 
aproximadamente, la mitad del millón 
y medio de pesetas que habían sido ro-
badas. 
Una e s t r a t a g e m a 
a t r acadores 
La Policía, con todos estos datos, se 
dirigió al domicilio de Félix, calle de 
Con este motivo, fueron sometidob 
todos los detenidos a un nuevo y largo 
interrogatorio, en el que la habilidad a-
ios agentes tuvo que ponerse de mani-
fiesto para conseguir que facilitaran al-
gún dato, llegándoseles incluso a. decn 
que la Policía lo único que le interesaba 
era recuperar el dinero, y que si ellob 
les facilitaban el hallazgo del misnu 
les sería proporcionada la huida al t-x 
tranjero. El comisario señor Lino, de 
acuerdo con algunos de los agentes « 
sus órdenes, convenció a Ramón Fer-
nández Cortina en esta propuesta, y le 
En busca de ios autores Raimundo Fernández Villaverde, donde ¡fué mostrado un salvo conducto, simu-
detuvieron a Fernando Salvadores Pr íe- lado, con todos los requisitos í«ígaU;3 (los otros tres sujetos, y Eugenio dijr 
to. de treinta y nueve años, alias "el Le- sellos, firmas y demás, dirigido al jefe a Manuel Sánchez Canalejas: «¡Encár La Policía enseñó a los dos detenidos 
numerosas fotografías, y entre ellas, loa 
detenidos reconocieron en la correspon-
diente a "el Gallego" a Ramón Fernán-
dez Cortina, de veintisiete años. Esta 
fotografía habia sido conseguida por la 
Policía después de grandes trabajos, 
pues habiendo conseguido averiguar que 
Llegó el día .".O de noviembre, y ya 
de acuerdo, marcharon Florencio Iz-
q úerdo López, Manuel Sánchez Canale-
jas y «el Lenin» a la calle de Irún, si-
tio marcado de antemano adonde tenia 
que acudir Eugenio Izquierdo López con 
un automóvil . 
Eugenio alquiló el «taxi» que les ha-
bía de servir para su huida en un pun-
to de la calle Mayor, y ordenó al chó-
fer le condujera a la calle de Irún. Co-
mo éste no supiera dónde estaba dicha 
calle. Eugenio le dijo: «Tira por San 
Vicente, que ya te indicaré yo dónde es." 
Asi lo hizo, y al llegar a la calle de 
Irún sacó la pistola, e incorporándose 
del asiento colocó el arma en la nuca 
del chófer y se limitó a decirle: «¡Pa-
ra!» Asi lo hizo el chófer, asustado. 
Entonces Eugenio le dijo: «¡Bájate!» 
Inmediatamente se acercaron al coche 
"el Gallego" era de oficio vaquero va- encontrarse en aquel momento en la ca-
nta ' , de oficio chófer, y que fué el que I de Policía de Irún, para que facil'"tara 
condujo el coche en que huyeron los 
atracadores después de los sucesos de la 
plaza de la Vil la. También fué deteni-
do, al mismo tiempo, Mariano Salas 
Castroverde, no pudiéndose hacer lo mis-
mo con Eugenio Izquierdo López, por no 
Con estos datos, la Policía, relacio 
nando ya en firme los tres citadoí 
atracos, comenzó sus gestiones en «n 
radio determinado de Madrid, que abai 
caba la plaza del Progreso, calle df 
Toledo, Ribera del Manzanares, Dt:li-
cias, donde se suponía pudieran encon-
trarse los autores de estos hechos. 
Personal de la primera Brigada ne 
Investigación Criminal supo, a los ocho 
días aproximadamente de cometerse el 
atraco, que unos sujetos llamados Ma 
riano Salas Castroverde, con domicilio 
en el paseo de Yeserías, y sus amigo? 
los hermanos Florencio y Eugenio Iz-
quierdo López, de veintiséis y veinticua-
tro años, respectivamente, con domici-
lio en la calle del Mesón de Paredes, ha-
bían desaparecido de sus domicilios, pre-
cisamente el día en que se cometió el 
.atraco en la plaza de la Villa. 
Supo también la Policía que pudieron 
haber tomado parte en el hecho otro.0 
varios sujetos, entre los cuales figura-
ban «el Chavito», «el Canalejo», el «Le-
nin» y Nicolás «el Gallego». De todo? 
estos individuos no se conocían más da 
tos que los apodos mencionados. 
La Policía, en sus pesquisas, logró 
averiguar que tanto los hermanos Iz-
quierdo López como el Mariano Salas, 
que eran los tres que hasta el momento 
se tenían identificados, hacia algún tiem 
po que se encontraban sin trabajo, pero 
a pesar de ello vest ían bien y gasta-
ban bastante dinero. En la Dirección 
de Seguridad los antecedentes que cons-
taban de estos tres individuos no eran 
nada favorables. 
H a c i a la i d e n t i f i c a c i ó n de 
los a t r acadores 
Los trabajos de la Policía se encami-
naron a la detención de estos tres su-
jetos,' asi como a la identificación de los 
cuatro restantes. 
De <<el Canalejo» se pudo saber que 
eta hijo de un guardia civil y que el 
apodo coincidía con el segundo apellido. 
•Mas tarde se comprobó que su padre 
<-ra guardia de Seguridad y que aban-
donó el domicilio paterno a raíz de uns 
condena de seis meses que cumplió en 
^ cárcel de Madrid. Supo también la 
olicia que tenía dos hermanas, y que 
una de ellas había fallecido hacia al-
pinos meses, ignorándose exactamenti 
'a edad de la misma, de la que sólo se 
sabia que era una muchacha de catorce 
a diez y ocho años. Con estos datos 
agentes de la primera Brigada de I r 
estigación Criminal se personaron on 
ei cementerio de Nuestra Señora de la 
^unudena y allí revisaron el libro dtí 
«aterramiento de los úl t imos meses, en-
ontrando el nombre de una muchacha 
yue se apellidaba Sánchez Canalejas. 
Averiguado el domicilio de la diíunta, 
eron a él, donde vivía su hermano, y 
<ínuP^aCtÍCÓ un reS'istro. que no dió re-
citado positivo. E l comisario ¿ehor 
sim0, de antemano. esperaba este re-
uiiado, y habia colocaao varios agentes 
^trazados en las inmediaciones de ia 
*sa, vigilando los teléfonos de las tien-
as inmediatas, ya que suponía que po: 
naiü"0 de ellüs Ia hermana de «el Ca 
do l o avisaria a éste de la presencia 
DIIP?^ cia- En efecto. momentos d.-ís-
herm abandonar la Policía la casa, la 
m o S a se diriStt a una tienda de co-
no nS -S mmediata. desde cuyo te 'éfo 
Piaio se avisara a la compañera de 
811 hermano Manuel. 
El p r imer detenido 
estSf/fente5 raPidamente notificaron 
ésta ^uT a la Primera Brigada, y de 
que <J 5. - en un automóvil, personal 
de v f n 8:10 a la barriada de'. Puente 
averi^nfCas' ya (5ue se habia logrado 
tienda q^e alli estaba enclavada la 
que ^ K0NDE comunicó la hermana del 
se buscaba. En el Puente de Va-
ríos agentes recorrieron numerosas va-
querías de Madrid y averiguaron que 
Ramón había sido detenido el pasado 
año por sospechar hubiera tomado par-
te en la agresión que se cometió con-
t ra el presidente de la Sociedad de va-
queros en el Puente de Vallecas. Tam-
bién averiguó la Policía que un herma-
no de Ramón, , llamado Manuel Fernán-
dez Cortina, se encontraba en Rusia, 
donde habia huido al saber que le bus-
caba la Policía, por haber sido uno de 
los que agredieron hace algunos meses 
a unos guardianes de Prisiones de la 
Cárcel Modelo, en la calle de Blasco 
Ibáñez. Asimismo se logró averiguar. 
sa, ya que, segam manifestaron los dos 
detenidos, habia salido a buscar un piso 
para alquilarle. 
Como la detención fué realizada en 
pleno día, la presencia de la Policía 
fué advertida por gran cantidad de pú-
blico, que se congregó en las inmedia-
ciones de la casa. Esto dió gran publi-
cidad a la diligencia, y es de suponer 
que, si en aquellos momentos o más 
tarde regresó Eugenio a la casa, se 
enteró de la detención de sus dos com-
pañeros y huyó, sin que hasta el mo-
mento haya sido detenido por la Poli-
cía. 
a Ramón la salida de España , sin nin-
gún impedimento, alegando que habla 
cooperado activamente a las laborea 
policíacas en un determinado servicio 
El salvoconducto llevaba incluso !a fir-
ma ficticia del director de Seguriiad 
Este documento le fué mostrado a 
Florencio Izquierdo López, y al verlo 
preguntó al comisario señor Lino: 
—Si parece el dinero, ¿qué pasa, me 
facil i tarán a mí un documento igual? 
Se le contestó afirmativamente. Y 
Florencio, ante la perpectiva de una 
fácil huida al extranjero, se apresuró a 
decir: 
—Bueno; entonces, yo diré dónde esta 
enterrado el dinero. 
Florencio, jubiloso, relató a continua-
ate de él!» E l aludido asi lo hizo, y, 
pistola en mano, se llevó al chófer a 
los desmontes de la mon taña del Prín-
cipe Pío, en las inmediaciones de «la 
Tinaja». 
Mientras Manuel se llevaba -".1 chó-
fer «el Lenin» subió al «baquet» y em-
puñó el volante. Los dos hermanos Iz-
quierdo subieron al vehículo y éste des 
apareció vertiginosamente. 
El a t r aco 
había de perder la vida a manos de los 
atracadores. 
Inmediatamente se dispusieron los 
empleados a trasladar el dinero al in-
terior del edificio, y ya los hechos «o 
desarrollaron en la forma ya conocida. 
L a huida 
Cometido el atraco, todos los compo 
nentes de la banda se precipitaron con 
el dinero en el interior del coche, a ex-
cepción de Mariano Salas, que d!ó la 
vuelta por la calle del Cordón a la del 
Sacramento y tomó el coche en mar-
cha, ya que éste iba despacio para po-
der recoger al compañero. Los deteni-
dos han declarado que, en efecto, oye-
ron disparos, pero que ignoraban quién 
los hacía, ya que ellos lo que querían 
era huir ráp idamente con el alijo. Mos-
trada la pistola que se encontró en el 
lugar del suceso, a los detenidos, ol Flo-
rencio Izquierdo dijo que era de =!U per-
tenencia. La habia arrojado al suelo 
para tener las manos libres, ya que era 
el encargado de recoger los sacos y 
trasladarlos al coche. 
Las m a n c h a s de sangre 
El coche fué directamente a la calli» 
del Rollo, donde se detuvo. En dicho 
lugar esperaban Ramón Fernández, «e. 
Gallego»; Casimiro Chaves, «el Chavi 
to», y Mariano Salas. Del coche des-
cendieron los dos hermanos Izquierdo, 
ción todos los pormenores de sus traba- i quedándose «el Lenin» en el volante. M i -
jos para esconder la codiciada suma. ¡ñutos después aparec ía en la plaza de 
Con los datos facilitados por Floren-1 la Vil la la camioneta del Ayuntamien-
a las cuatro de la madrugada de ito. Se pa ró ante la puerta e hizo una cío, 
Los dos detenidos fueron tresladados, hoy, partieron del edificio de la Pri- i maniobra de marcha a t r á s para po-
por re fe rencras ' "que"hab1a 'desempeña- como 'l0^ anteriores, a la primera B r i - mera Brigada de Investigación Criminal ní?rse en posición de descargar el dine-
do el car°-o de'secretario en un Sindi- S3-*33- de Investigación Criminal, y al dos coches ocupados por el comisarlo | ro. Del vehículo descendieron todos los 
señor Lino y personal a sus órdenes. Los i empleados, a excepción del conductor 
automóviles se dirigieron a la carrete- y el barrendero, que momentos después 
ra de Avila, y al llegar al kilómetro 
Aparece m á s de medio mil lón 
Logró saber la Policía que esta mu-
jer vivía en una casa de la calle de Co-
vadonga, en las Ventas, cerca de Cani-
llas, y allí se personaron varios agen-
tes la noche del sábado, día 14, donde 
practicaron un registro, auxiliados por 
una pareja de la Guardia civil de": 
puesto de las Ventas, que dió por re-
sultado el hallazgo de una maleta que 
contenía 569.150 pesetas en billetes. 
ocupó nada encima, no asi a «el Lenin», 
que llevaba 1.250 pesetas. 
cato autónomo de dependientes de vft-J J f ^ ^ ^ J » 1 J ^ * ^ 0 . . 1 ^ ff,Je 
querías, que estuvo establecido en la 
calle de Pelayo, y cuyos directivos se 
reunían también en una taberna de la 
calle del Cardenal Cisneros. 
A pesar de todos estos datos, lo que 
no pudo averiguar la Policía fué el do-
micilio actual de "el Gallego". Enton-
ces los trabajos policíacos cambiaron 
de rumbo y se dirigieron a averiguar 
si Ramón man ten ía alguna relación con 
sus familiares, y para ello, varios agen-
tes se trasladaron al Puente de Valle-
cas, y en una casa de la calle de Pa-
registro en su domicilio, y no se encon-
t ró rastro alguno del Ramón, pero sí 
una carta.de una cuñada suya, esposa 
de su hermano Manuel, el cual, como 
antes decimos, se encuentra en Rusia. 
U_ . , 103 de la misma se ordenó a los con-n r eg i s t ro provechoso |ductores de los vehiculos qUe disminu-
Siguió la Policía sus trabajos y ave-iy.eran la mar?a- y f&uieron a efa31-
riguó que Félix, esto es, el inquilino Sima velocidad durante unOS mmut0S-
de la casa, tenía alquiladas dos tiendas 
en la misma finca, las cuales se co-
municaban entre sí por un sótano. Sos-
pechando que en ellas pudieran haber 
escondido algo los detenidos, se practi-
có un registro muy laborioso, ya que 
los só tanos estaban llenos de muebles, 
sacos de cementos y otros materiales 
de construcción, y que dió por resultado 
el hallazgo de una pistola ametralla-
dora con trece cargadores, cinco pisto-
las con doble repuesto de cargadores, 
un revólver y un aparato multicopista. 
Todas estas armas fueron mostradas a 
todos los sujetos que había detenido la 
Policía y éstos las reconocieron como 
E r a c ie r to 
Antes de llegar al mojón de picara 
que marca el ki lómetro 104, los coches 
se detuvieron junto a la entrada de; 
puente llamado de "Calicanto". Allí des-
cendieron los agentes y al lado de un 
poste del telégrafo hallaron una gran 
losa de piedra. Entre varios hombrea 
corrieron esta mole, que pesaba algu-
nas arrobas, y ante la a legr ía que es 
de suponer, no entibiada por la baja 
temperatura, que, según algunos agen-
tes que intervinieron en la diligencia 
sería de unos ocho grados bajo ce^o, se 
encontró en un hoyo, envuelta en va-
Queriendo aclarar la Policía ¡as man 
chas de sangre que aparecieron en el 
vehículo, manifestaron los deten-'dos 
que, al hacer algunos disparos desde e! 
Interior del coche en su huida, uno de 
ellos, "el Chavito", hizo fuego a t ravés 
del cristal de la parte posterior del co-
che, y algunos trozos de cristal le sal-
taron, hiriéndole en el párpado del ojo 
izquierdo. Como las manchas de san-
gre que había en el coche, lógicamente, 
no podían provenir de esta pequeña he-
rida, los agentes continuaron su inte-
rrogatorio, y los detenidos sólo encou-
traron justificación a las mismas cemo 
que lo fueran al rozar el coche la ga-
bardina de uno de ellos que iba entinta 
con la sangre del barrendero muerto. 
De quién de los atracadores causó la 
muerte del infortunado empleado muni-
cipal, no ha podido la Policía sacar na-
da en concreto. Como es natural, nin-
guno de los detenidos confiesa ser autor 
de esta muerte. 
Una vez que el coche part ió a gran 
velocidad de la calle del Rollo, oouau-
ciendo a los seis pistoleros, éstos se pu-
sieron de acuerdo, aunque ya de ante-
mano lo habían hablado, de quién se 
habia de llevar el dinero y en dónde 
habían de abandonar el vehículo. 
En la puerta de Toledo pararon y allí 
aescendieron los dos hermanos Izquier 
do y Mariano Salas Castroverde, vol 
viendo a subir ai coche después que los 
que quedaron en el interior se acomo-
daron perfectamente, pues hasta dicho 
punto habían ido unos encima de otroi , 
debido a la precipitación con que hu-
bieron de penetrar en el vehículo en f.u 
huida. En el mismo coche siguieron to-
dos hasta la calle de Palos de Moguer; 
allí descendieron y se marcharon, tor-
inando dos grupos, en distintas direc-
ciones. 
Ramón Fernández Cortina, «el Galle-
go», se llevó el saco que contenia los 
billetes de 100 pesetas, y Florencio Iz-
quierdo López, el que guardaba los de 
50. Desdo luego, ninguno de los atra-
cadores sabía la cantidad de que 5° ha-
bían apoderado. Casimiro Chaves «Cha-
vito", que. como ya decimos, ••esnító 
herido en un ojo, al ver que le segm'a 
manando sangre de la herida, al apear-
se del coche empapó un extremo de la 
gabardina en una boca de riego para 
limpiarse. Acto seguido, el mismo «Cha-
Vito» pidió a sus compañeros algún di-
nero, y uno de ellos le entregó dos pe-
setas con cincuenta céntimos que era 
lo que llevaba suelto. 
Todos los detenidos, ce \ las armas 
y efectos que se les han oonpado, han 
sido puestos a disposición del Juzgado 
número 18. que instruve sumario con 
motivo del suceso. E l dinero, por orden 
del juez, ha sido entregado al Banco 
de España. 
Los que han rea l izado 
el servicio 
En la p rác t i ca de todos los servicios 
realizados con tan brillante resultado y 
que han sido dirigidos y llevados a feliz 
término por don Antonio Lino, han co-
laborado con la mayor diligencia y en-
tusiasmo lo comisarios don Pedro He-
rráz y don Arcadio Cano, los inspec-
tores señores Sánchez Isasia. Maroto, 
Arrojo y Treviño, y los agentes seño-
res Poveda. Fernández Casáis. Tomás , 
Rojas. Fernández Quevedo. Gándara. Zo-
ri ta y García Molina, y todo el perso-
nal de la primera división. 
S a t i s f a c c i ó n del d i r e c t o r 
de Segur idad 
Esta madrugada, al recibir a los pe-
riodistas el director general de Seguri-
dad, señor Gardoqui, dijo a propósito 
de la detención de los atracadores da 
la plaza de la Vil la lo siguiente: 
—Ha sido para mí el día de hoy día 
de ínt ima y profunda alegría al ver co-
ronadas por el más completo de .os 
éxitos las incansables gestiones llevadas 
a cabo por la Policía madri leña y espe-
cialmente por la primera división de 
Investigación Criminal que drige el co-
misario don Antonio Lino para lograr 
la captura de los atracadores de la plaza 
de la Vil la y recuperar el dinero sus-
traído. La detención de seis de aquéllos 
y la importante suma de cerca de un 
millón cuatrocientas mi l pesetas reco-
gidas ponen de manifiesto la valía del 
Cuerpo de Invest igación y Vigilancia 
que hoy más que nunca puede consi-
derarse supera a la mejor Policía del 
î niiiiiHiiiiviiiiHiirfliiiiiHiiiniiiiiBiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiaiyiiBiiiiii 
ríos periódicos, una cesta negra i e las 
las que habían utilizado para llevar a 1]amadas de merienda. Después , de unos 
cabo el atraco. 
Aver iguó también la Policía que Eu-
genio Izquierdo López, por su carácter 
especial, se hacía incompatible con su 
familia, y que su madre le había bus-
cado alojamiento en casa de una ami-
ga suya, portera de una finca de la ca-
La Policía pensó que, lógicamente Je de Ercilla. Allí acudieron los agen-
. ^ . . r , ff>3 nf>vn TT.iio-pnin haría, v a n o s n í a s nnp Ramón tenía que hacer visitas a este 
lugar, dada la importancia del di o ero 
que alli tenía guardado, y el comisario 
señor Lino montó un servicio en el in-
terior de la casa y en los alrededores 
de la misma durante toda la noche del 
sábado, día 14, al domingo, día 15. 
Se detiene a " E l Gal lego" 
Estas medidas tuvieron éxito, pues 
aproximadamente a las nueve y cuarto 
de la mañana, del domingo, sorprendie-
ron, al entrar al patio de la casa, a 
Ramón, al que acompañaba un amigo cas), y precisamente debajo de un la-
tes, pero Eugenio cí  ri  dí s que 
habia desaparecido. Se pract icó un re-
gistro, que dió por resultado el hallaz-
go de una pistola, que, según ¡a pa-
trona, per tenecía a Eugenio. 
Todas estas diligencias policiacas que 
hemos relatado, son, como ya decimos, 
anteriores a la tarde del domingo, día 
15, en que la Policía aver iguó que a 
Manuel Sánchez Canalejas le habían 
sido entregadas 50.000 pesetas para 
que las guardara, y que éste las tenia 
escondidas en su casa de la calle de 
Mart ínez de la Riva (Puente de Valle-
instantes de emoción, la cesta fué abier-
ta por el comisario señor Lino, y se 
comprobó que las palabras de Florencio 
eran sinceras. La cesta estaba abarro-
tada de fajos de billetes de cíen y de 
cincuenta' pesetas. El señor Lino fué 
abrazado por todo el personal, que emo-
cionado prorrumpió en aplausos y vito-
rea al jefe y a la Policía española. 
Lo recuperado 
suyo llamado Pablo Julio Prieto Gar-
cía, de oficio repartidor de giros tele-
gráficos, que aunque no tomó parte ac-
tiva en el atraco, como amigo intimo 
que era de Ramón, le ayudaba on ges-
tiones secundarias. Los agentes les die-
ron el alto y los detuvieron. Al ser ca-
cheado Ramón se le ocupó una piatoia 
ametralladora y otra de tipo corriente. 
O t r a d e t e n c i ó n 
drillo, cerca de la cocina. 
Apa recen cien m i l pesetas m á s 
La Policía ha hecho un recuento de 
los billetes encontrados en la cesta ha-
llada en la carretera de Avila. Las pese-
tas que contenía la cesta son 785.000. 
Esta cantidad, sumada a las ocupadas 
en distintos sitios, de que ya hemos dado 
cuenta, hacen un total de 1.472.700 pe-
setas. Teniendo en cuenta que los atra-
cadores se llevaron más del millón y 
medio de pesetas, supone la Policía que 
faltan por recobrar unas 120.000. 
Cómo se hizo el atraco 
Un agente de los que se encontraban 
vigilando los alrededores, sorprendió 
parado en las inmediaciones a un su-
jeto que le inspiró sospechas. Se acer-
có a él y le detuvo. Resultó ser herma-
no de Pablo Julio Prieto García, que 
acababa de ser detenido en la casa en 
unión de Ramón. Este nuevo sujeto se 
llama Félix, y se dedica a la construc-
ción de aparatos de "radio". Manifestó 
a la Policía que habitaba en una casa 
de la calle de Raimundo Fernández V i 
llaverde. Era también amigo de Ra-
món, y al igual que su hermano, le 
aconsejaba y auxiliaba. Este último 
sujeto fué trasladado al edificio de la 
Primera Brigada de Invest igación Cri-
minal, y allí manifestó que en su ca-
sa tenía hospedados a tres individuos. 
Le fueron mostradas numerosas fo 
tografias, y entre ellas reconoció a las 
que correspondían a Mariano Sala? 
Castroverde, a otro sujeto apodado "ol 
Lenin" y a Eugenio Izquierdo López, 
hermano de Florencio, que, como ya 
decimos, se encontraba en poder de la 
Policía. 
Para obtener la Policía una fotogra 
J7 repala una cesta 
de NamdacL 
C u a n d o e n c a r g u e u n a c e s t a p a r a 
r e g a l o o p a r a s u p r o p i o h o g a r , c u i d e 
d e q u e e l v i n o e s p u m o s o q u e p o n -
g a n e n e l l a s e a C o d o r n í u . 
C O D O R N í U 
H A E N V E J E C I D O 
E N P R O F U N D A S 
C U E V A S , C R I A D O 
P O R EL M É T O D O 
C H A M P A Ñ E S Y ES 
« . V I N O J U V E N I L 
DE ESTAS FIESTAS. 
Allí se trasladaron varios agentes,} De las declaraciones prestadas por 
que levantaron el pavimento, y, en ,103 detenidos, se ha podido reconstruir 
efecto, encontraron varios paquetes de cómo fué planeado y realizado el atra-
bílletes de Banco. Este dinero fué lie- co a la camioneta del Ayuntamiento dt 
vado al edificio de la Primera Brigada, Madrid. 
y, hecho el oportuno recuento, alcanzó j^a banda que formaban los deteni-
la cifra de 99.800 pesetas, es decir, doS) hab ía proyectado hace bastante? | 
49.800 m á s de las que se suponía gmr - meses el atraco que llevaron a :abo el 
daba Manuel. Idia 30 del pasado mes de noviembre. 
M á s d inero recuperado Los sujetos conocían que la camio-; 
| neta del Ayuntamiento que se destina-
E l mismo domingo por la tarde se \ ba al traslado del dinero del Banco de | 
pract icó un registro en casa de una mu- España al edificio de la plaza de la 
chacha llamada Emma Roca Rodríguez, 
novia de Eugenio Izquierdo López, que 
vivía en una casa de la Cava Baja, y 
en una garrafa de las usadas para el 
vino fueron encontradas 17.600 pesetas 
en billetes de cien. 
Desde el lunes los trabajos policiacos 
se encaminaron a la detención de Euge-
nio Izquierdo López y de «el Chavito», o 
sea de los dos únicos sujetos que falta-
ban por capturar de los siete que come-
tieron el atraco. 
Se supo que «el Chavito» tenía una 
tía en Madrid, y a cuyo domicilio acu 
dieron los agentes, que pudieron hacer-
se con una fotografía del misra->, la 
cual fué mostrada a los restantes det^ 
Villa, hacía los viajes periódicamente 
los días 10, 20 y 30 de cada mes. Mu-
chas veces se reunieron los atracadores 
para cambiar impresiones en diferentes 
tabernas de Madrid. Ellos sabían, por 
ser del dominio público, que el viaje que 
se hacia con la camioneta ,el día 30 era 
el m á s importante, ya que además de ¡ 
los jornales de los obreros se llevaba el 
sueldo de los empleados. E l golpe fué , 
fraguado para el día 30 del pasado oc- ! 
tubre. En efecto, dicho dia, a las nueve 
de la mañana , se reunieron al final de 
la calle de Embajadores y cerca de 1 
donde tienen la parada los autobuses ! 
Las dificultades con que tropezaron y 
que hicieron que no se llevara a cabe 
el hecho no las han aclarado bien, puen nidos, que reconocieron a su compa-
ñero, manifestando que se hallaba Ca- 1 incurren en contradicciones 'entre' ellos 
simiro Chaves Romero, de oficio vaque-i si bien uno de los motivos parece hci 
ro y que vivía en una casa de la coló-:que fué el que el " t ax i " que alquilaror 
nia de la Veguilla en las inmed iac ión^ | para cometer el atraco lo conducía un 
fia de "el S n i n " , tuvxeron que trasla- de la Huerta ^ O b i s p o . chófer que conocía a ..el ^ ^ . ^ ^ 
darse varios agentes a Guadalajara, Se det iene a " E l C h a v i t o " : ^omo ya dijimos, era también conduc-
pues sabiendo que su oficio era el d-l ¡tor de «taxi». E l caso es que desistie-
chófer, averiguaron que en dicha capí- L a Policía le detuvo en su domicilio, |ron y cada uno marchó por su lado. 
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mundo. UuaiiLao icuciLaciones recibo le 
Coiporaciones, entidades y particulares 
las traslado íntegras al Cuerpo de Po-
licía española y a la brigada de Inves-
tigación Criminal de modo especial, ya 
que a mí sólo me corresponde el honor 
de haber estado al frente de la Corpo-
ración en instantes en que se muestra 
por sus aciertos digno de la gratitud 
de todos los españoles. 
DE 
! 22 DE RECLUSION POR 
LO OEJOENOJflR 
El Boletín Oficial de Asturias con-
firma la disolución de las socie-
dades obreras revolucionarias 
Banco de España el dinero en la cuen-
ta corriente del Ayuntamiento. E l al-
calde tuvo frases de elogio para el co-
misario señor Lino y agentes de la B r i -
gada, interesándose por el número de 
peijsonas que componen és ta para fijar, 
según parece, la cantidad con que el 
Ayuntamiento ha de premiar la labor 
realizada. Se le hizo saber que la citada 
(Brigada se compone de unas cien per-
En nombre de mis subordinados agrá- sonas, entre comisario, inspectores, agen-
dezco vivamente a todos, los p l á c e m e s y personal subalterno, 
recibidos y deseo hacer constar mi gra- A las nueve y media de la noche, el 
titud al alcalde y Ayuntamiento de Ma-¡ juzgado que había estado tomando de-
dndl, que se han apresurado a venir a clai.ación a los detCnidos, suspendió la 
expresarnos personalmente, con su fe!i- dL1igCncia para ir a cenar, y volvió a 
citación, la gratitud de la capital de la constituirse a Ias d¡ez y media para CIUDAD REAL, 17.--El ñscal mili tar 
República y a ofrecerme, al propio p^seguj!. los trabajos. Las diligeencias ha redactado sus conclusiones definiti-
tiempo una recompensa de importancia estaban a punto de terminar, porque vas en la causa que se sigue contra 47 
en metálico, a todo el personal que ha gólo faltaba la declaración de los her- procesados de Abenójar, por rebelión 
prestado an importante servicio. Estu- manos prieto de Emma. pero después militar, en 5 de octubre del pasado año. 
dio la forma de proponer a la supeno- de com arecer ju l io pr¡e t0 se vió qUe el en que resultó muerto el guardia civil 
ndad las recompensas oportunas, y reí- agunto tcnia derivaciones iniprevistas Rufino García. Pide el fiscal una pena 
tero mi grati tud a la Prenda madnle- ue hacian necesarias nuevas detenciones, 
ña que con su discreción y s.lencio de Ju á la vez ue ^par t idor de 
estos días ha cooperado al ex.to que a telegráficos, se dedicaba al arre-
todos nos satisface y enorgullece y quie- b , , 6 . ; „,, . „ ^„„ ,„„- ^ i . 
ro que mis úl t imas palabras sirvan pa- | l 0 dAe aparatos de ' rad.o declaro que bra rá a primero de año. 
ra hacer resaltar la competencia y el Ratm6n le habif ^ S ^ o 29.000 pe-
acierto del comisario don Antonio Lino P*™ <iu* las fufcse cambiando por 
y personal a sus órdenes en el trabajo billetes de mil pesetas de los que le "Boletin Oficiar' una nota confirmando 
realizado, en el que una inteligente di- entregaban para efectuar los pagos de!la disolución de las sociedades obreras 
rección y un desarrollo perfecto evita-;103 ĝ os, y dijo que esto no lo había CUya relación se publicó en el "Boletin 
ron toda colisión de carác ter violento j f|enunciado poi que tanto Ramón comojoficial" el 27 de noviembre, a excepción 
y, por tanto, el inútil derramamiento de el "Lcnín" y el "Chavito", al enterarse de la Agrupación profesional de Perio-
Se intenta restablecer el Patronato de 
Universidad de Barcelona 
£ 1 g o b e r n a d o r m a n i f i e s t a q u e l o s c o n s e j e r o s d e l a 
G e n e r a l i d a d s e r á n t é c n i c o s , p u e s n a d i e q u i e r e e l c a r -
g o . Se e s t u d i a l a p o s i b i l i d a d d e d e c l a r a r i n c o n s t i t u -
c i o n a l l a l e y q u e s u s p e n d i ó e l E s t a t u t o 
laActo de propaganda 
contra el "cine" inmoral 
• 
Se celebró en Valencia y hablaron 
el conde de Trígona y el 
doctor Tusquets • 
Velada de Navidad de la Juventud 
de Acción Católica de los Dolores 
de muerte y veintidós de reclusión per-
petua; el resto oscila de catorce a vein-
te años. El Consejo de guerra se cele-
OVIEDO, 17.—Ha sido enviada al 
de que el Ayuntamiento había ofreci-
do 50.000 pesetas a la persona que fa-
cilitase una pista dijeron que si había 
alguna persona capaz de denunciarle, 
el importe de la prima no lo disfruta-
E l alcalde en la Dirección 
de Seguridad 
A las ocho de la noche se presentó 
en la Primera División de Investiga- bares. 
ción el director general de Seguridad, por esto no se había atrevido a ha-
acompañado del alcalde, señor VUlamll, cer esta denuncia, que significaba faci-
del secretario del Ayuntamiento, señor ¡l i tar una pista a la Policía. A l ser in-
Bcrdejo, y del concejal señor Baixeras. terrogaclo dónde había escondido la re-
E l alcalde había sido requerido tele-¡ferida cantidad, dijo que en un aparato 
fónicamente por el juez señor Ogando. I^e "radio" que le había entregado pa-
por sí quería hacerse cargo del dinero ra su arreglo determinado pariente su-
recuperado por la Policía. El señor Vi-!yo y de buena posición social. Parece 
l lami l respondió oue continuara en la ¡que la Policía hace gestiones para re-
División, y que hoy se ingresará en el superar esas 29.000 pesetas, y es muy 
distas de Oviedo, la cual ha sido ex-
cluida por haber demostrado que no par-
ticipó nunca en la Unión General de Tra-
bajadores. En dicha nota se ordena a los 
alcaldes de los lugares a que pertene-
ría, ni la aludida persona ni sus fami- Cen las entidades disueltas que se incau-
ten de todos los bienes y enseres de las 
mismas y las tengan en depósito hasta 
que se dé cumplimiento a lo que dis-
ponen los reglamentos respectivos en 
cuanto al destino de sus bienes. 
Aparecen 9 .000 pesetas más 
niiiniiiiiniiiflii liaiiiLEiiiiiBiiiiMüiniaiiii; 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDIID 
C O N C U R S O 
La"Dirccción general de Seguridad sa-
ca a concurso público entre casas nacio-
nales el suministro de 100.000 pasaportes. 
E l plazo de presentación de solicitudes ren de interés. E1 primero parece que 
sera el de diez dias hab'les, a contar del intcrvin0 en el hech y no tendria 
siguiente al de la inserción de este anun- , , .. , , • j 4. _ 
ciS y en las oficinas de la Sección Admi- nada de particular que el juez decretase 
nistrativa, Gómez de Baquero, número 33j su libertad, Emma dijo que Eugenio le 
principal, y durante las horas de diez a; había entregado dinero, cuya cuant ía 
ignoraba, para que lo guardase. Termi-
nadas las declaraciones a la una y me-
dia de la madrugada, el juez dictó auto 
de procesamiento y prisión incondicio-
nal contra Manuel Sánchez, Canalejo, 
Florencio Izquierdo López, Ramón Fer-
nández Cortina, Mariano Salas Castro-
verde. Fernando Salvador y Casimiro 
Chaves. 
OVIEDO, 17.—En la casa de Sotron-
dio, donde fueron halladas 14.900 pese-
tas robadas durante la revolución, el 
posible que a estas horas haya déte- teniente Vilches halló 8.000 pesetas más 
nido a varias personas más, entre las j que se hallaban escondidas en el des-
que figuran un abogado, un médico y 
la esposa del primero, que han de jus-
tificar ciertos extremos. 
La declaración de Félix Prieto, como 
la de Emma, novia de Eugenio, único 
atracador que falta por detener, care-
una de la tarde. 
El pliego de condiciones y demás cir-
cunstancias se hallan de manifiesto en la 
referida oficina durante los días y horas 
señalados, para que puedan sor examina-
dos por los que pretendan ofertar.—Ma-
drid, 12 de diciembre de 1935.—El Direc-
tor general, José -Gardoqui. 
•R o B » liiiiaiiiiiBHiiiBiiiiiviiiniiíiiViiiHiiiiiniiiwi 
URGENTE T R A S P A S A S 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
fuente Vallecas, junto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Pcrfn-
mería, plaza céntrica, próxixnc 
anco colegios y Mercado. Razón 
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Madrid 12. 
Condecoración italiana a 
Posteriormente han sido halladas otras 
1.000 pesetas. 
Armas recogidas 
OVIEDO, 17.—Las fuerzas guberna-
tivas han recogido un fusil, cuatro mos-
quetones, des tercerolas, dos escopetas, 
trece cartuchos de guerra, doce de pis-
tola y dos cerrojos. 
Se constituye un Sindicato 
minero profesional 
OVIEDO, 17.—Los mineros de Vega 
del Ciego han dirigido a los trabaja-
dores de las minas del Concejo de Lena 
un manifiesto, en el que dicen que se 
i . i < í A R / " , , , ha constituido un Sindicato profesional 
U n r e d a c t o r u e > \ . O apartado por completo de toda política, 
donde los obreros sean únicos directo-
E l Gobierno italiano ha concedido re- res, sin ingerencias de los que no v i -
cientemente el ingreso en la 'Orden de ¡ven del trabajo, y que, por esto, no pue-
la Corona de Italia, al redactor político | den conocer ni sentir sus penaá y sus 
de "A B C", don Rafael Ortega Lisaón. 
Felicitamos a nuestro distinguido 
compañero, ciertamente acreedor a la 
prestigiosa condecoración, y a nuestro 
querido colega " A B C". 
afanes. Entre las bases del programa 
figuran la consecución de un salario 
justo, reforma de leyes sociales que no 
protegen a los obreros, seguros socia-
les, etc. 
liilllBíllll IIBHIIIBII llBUlllB'r lIBliliillWiiraiBilBIIIIIB'l liBllilIBlliniílllBilüIBüllKIIIIBIIIIIB'IIIIBIIIIIBII llBimiBÜIIIBUHII IMHIIIIWPIIBHUIBilílIBlill» 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 17.—.Entre las cosas 
que se intentan restablecer a todo tran-
ce, al socaire del actual Gobierno y de 
la política de pacificación de espíritus, 
figura el Patronato de la Universidad 
autónoma. De esta manera quedará re-
suelto este problema que viene inquie-
tando desde hace tiempo a la opinión 
de Cata luña y del resto de España . A 
nuestro juicio, es este uno de los más 
importantes aspectos que • requieren ¡a 
atención de los políticos de Madrid, y 
es más de lamentar la desidia e indife-
rencia con que han dejado pasar bal-
díamente estos meses los ministros de 
Instrucción pública y los Comisarios de 
enseñanza en Cataluña, que se han ido 
sucediendo. 
Volverá el Patronato a reanudar su 
obra dictatorial, sin dar oídos a los ver-
daderos y autént icos representantes del 
Claustro universitario y sin rendir a 
nadie cuentas de la inversión de sus 
fondos. Este del rendimiento de cuen-
tas del Patronato Universitario es uno 
de los más interesantes aspectos del 
problema. Don Fernan'do Valls y Ta-
berner, diputado de la Lliga en el Par-
lamento catalán, se ocupa de ello en un 
interesant ís imo art ículo que publica hoy 
"El Mat í" . Recuerda que él pidió, des-
de los escaños del Parlamento cata lán, 
que se hicieran públicas las cuentas del 
Patronato de la Universidad autónoma, 
y hasta ahora no se ha publicado sino 
un resumen de cuentas de 1934, que 
por falta de detalle no es suficiente pa-
ra examinar la gestión económica del 
Patronato. A continuación hace cons-
tar el señor Valls y Taberner, que an-
tes de ser nombrado tal Patronato, la 
Universidad de Barcelona poseía un pa-
trimonio de 1.417.333 pesetas en valores 
del Estado. Y al terminar la gestión del 
Patronato, no sólo no seguía aumento 
el progresivo de tal patrimonio, sino 
que el Patronato pignoró valores poi 
250.000 pesetas y dejó, además, una deu-
da de cerca de medio millón de pese-
tas, por facturas de pendientes de pa-
go a varios industríales. La Generali-
dad tenía que abonar al Patronato Uni-
versitario 500.000 pesetas—sólo pagó 
295.000—, y esta suma la invirtió el 
Patronato ín tegra en el aumento del 
personal de oficinas nombrado por el 
propio Patronato a su antojo. A parte 
de esto, se aprecian despilfarres exage-
rados en relación de lo que por idénticos 
conceptos pagaba anteriormente la Uni-
versidad. Así, por gas, electricidad, agua, 
teléfono, calefacción, uniformes, etc., se 
pagaron en un año 83.135 pesetas; por 
gastos de representación se pagaron 
28.518; viajes de profesores y alumnos, 
33.432 pesetas; para publicaciones—el 
costosísimo Anuario de la Universidad— 
96.000 pesetas; en viajes de los vocales 
del Patronato de la Universidad, 39.712 
pesetas en el curso de 1933 a 1934; pa-
ra material de Secretaria del Patrona-
to, Facultades y Administración, se des-
tinaron 52.000 pesetas. A parte de ello, 
hay que tener en cuenta la cifra de 
187.379 pesetas invertidas en un año en 
obras en el edificio, efectuadas sin ate-
nerse a una ordenación presupuestaria 
previamente formulada. 
En estos momentos en que se intriga 
eficazmente por restablecer el Patrona-
to de la Universidad de Barcelona, re-
sulta una gran oportunidad y de un in-
terés extraordinario la at inadís ima cri-
tica financiera y el acopio de datos que 
hace el señor Valls y Taberner en el 
art ículo que publica hoy en " E l Matí", 
y que justificaría que el Estado se preo-
cupase y meditara bien el problema uni-
versitario de Barcelona y estudie la 
obra realizada por el Patronato y sus 
derivaciones y consecuencias en todos 
sus aspectos.—ANGULO. 
La Juventud masculina de Acción Ca-
tólica de Nuestra Señora de los Dolo 
res celebrará el sábado 21, a las seis en 
punto de la tarde, en el Salón María 
Cristina su tradicional velada de Navi-
dad, en la que, a más de un recital 
poético a cargo de Angel León, ha rán 
uso de la palabra Fernando Parril la y 
Carlos Alvarez de Pablo para exponer, 
respectivamente, los temas «Por estos 
días. . .» y «Avila». Comple ta rá el pro-
grama la proyección de la gran super-
producción «Las cuatro hermani tas» . 
Las invitaciones pueden recogerse en 
los locales del Centro (San Bernardo, 
103). 
L a influencia del "cine 




La lámpara de las ÍOOO horas de la serie Osrám-M. 
elevado exponeníe del progreso industrial es obra 
de la paciente investigación de trabajadores incansa-
bles. Por el empleo del filamento a doble enrolla-
miento, la Osram~M> consume, según tipo, hasta un 
20 % menos de fluido por cada Decalumen de luz. 
Toda O s r a m - P , lleva marcada su potencia de 
luz en Decalúmenes. Pida núes siempre lámparas 
BARCELONA, 17.—Interrogado el go-
bernador por los periodistas sobre si 
los nuevos consejeros, señores Saba tés 
y Gallart, habían sido designados como 
representantes del partido político Lliga 
Catalana, al que pertenecen, contes tó 
que se hizo su nombramiento por consi-
derarles técnicos, y agregó que las va-
cantes de consejeros que hay que cu-
brir lo serán también con técnicos, pues 
nadie quiere ser consejero. 
Finalmente anunció que los conseje-
ros señores Vallés y Gallart saldrán 
para Madrid al objeto de gestionar ia 
solución de asuntos de sus departamen-
tos. 
La elección de alcalde 
BARCELONA, 17.—El alcalde acci-
dental, señor Ulled, manifes tó a los pe-
riodistas que tiene el cargo en depósito 
y con el propósito de depositarlo cuando 
antes en el Pleno consistorial para qu¿ 
éste elija el nuevo alcalde. Añadió que 
no podía decir cuándo tendria efecto la 
reunión del Pleno, mientras no haya 
cambiado impresiones con los jefes de 
las minorías consistoriales. Tampoco sa-
bía cuándo tendrá lugar el nuevo con-
trato de Tesorería, para cuya adjudca-
ción se ha presentado un sólo pliego, 
que es de la Asociación de Banqueros 
Reuniones del Comité de 
Enlace de Izquierda 
BARCELONA, 17.—El Comité de En-
lace de Izquierda ctalana. ha celebra- BARCELONA, 17.—Ante el Tnbunal 
do varias reuniones para tratar del mo- de Urgencia se ha visto la causa con-
t ra Constantino Gamundí y Dionisio 
primer bienio, en contraste con la labor 
negativa de los dos últ imos años de la 
República. Espera que en breve se vol-
verá a la labor positiva de la República. 
Los revolucionarios 
en Hendaya 
BARCELONA, 17.—Por "radio" se ha 
dado la noticia de que en Hendaya se 
encuentra la mayor ía de los revolucio-
narios españoles, en espera de entrar 
en España , ya que se les ha prometido 
que muy en breve se les permi t i rá rea-
lizarlo. 
Sindicalista detenido 
V A L E N C I A , 17.—Esta, tarde se ha 
celebrado en el teatro Principal un gran 
acto de propaganda contra el «cine» in-
moral, organizado por la Juventud fe-
menina de Acción Católica. La sala pre-
sentaba bril lantísimo aspecto. Presidió 
el arzobispo, con representación de las 
cuatro ramas de la Accón Católica. El 
conde de Tr ígona disertó sobre el te-
ma «El «cine» y la familia», hablando 
de la importancia del «cine» en las eos 
tumbres. 
Afirmó que es el descubrimiento que 
mejor sintetiza el anhelo de vencer ai 
tiempo y al espacio. Se ocupó de la in-
fluencia del «cine» en la humanidad, 
por la exaltación de cosas paganas y 
por la carencia de sentimientos mora-
les y cristianos. 
T r a t ó después de la lucha por la na-
cionalización de la industria del «cine» 
sonoro en diversos países y expone la 
actitud de la Iglesia ante este proble-
ma, haciendo resaltar la campaña mo 
ralizadora de Acción Católica. 
Terminó diciendo que hay que luchar 
por el amor de Dios para salvar a l alma 
y librar a la sociedad de los perniciosos 
efectos del «cine» inmoral. Fué muy 
aplaudido. 
Seguidamente habló el doctor Tus-
quets sobre «El «cine» y el niño». Se 
refirió a los daños que en la salud, equi-
librio, psicología y moral del niño pro-
duce el cinematógrafo. Dijo que el niño 
experimenta una sobrecarga perniciosa 
por las imágenes del «cine», que que-
brantan profundamente sus reservas 
nerviosas. E l «cine» es la imitación más 
perfecta de un sueño. Afirmó que, asi 
como en los sueños las imágenes se 
graban profundamente porque no hay 
reflexión, también el «icne» se apodera 
del alma del niño, cuya atención que-
da a t r a ída por el poder de las imáge-
nes grotescas, inmorales y dañosas . 
También fué muy aplaudido. 
En favor de las obras 
BARCELONA, 17.—Con motivo de la 
agresión de que anoche fué victima un 
operario de la Fábr ica de Vicente Illa, 
en la calle de Pedro IV , la Policía de-
tuvo a un empleado de la fábrica, que 
es el que m á s se dist inguía por sus 
ideas y por imponerse a los demás obre-
ros para que obedeciesen las órdenes del 
Sindicato. Se llama Manuel Edo y Edo. 
y es tá afiliado en la C. N . T. Puesto en 
presencia del herido, éste no le recono-
ció. 
Ante el juez dijo el detenido que ha-
bía estado procesado por la autoridad 
mil i tar por coacción, y que el Consejo 
de guerra le había absuelto. Negó ha-
ber tomado parte en el hecho. Se ha dic-
tado contra él auto de procesamiento y 
prisión sin fianza. 
Atracadores condenados 
mentó actual y de las actitudes políti-
cas que les corresponde por parte de 
los partidos coaligados. 
Se estudia la posibilidad de que el 
Tribunal de Garari t ías sentase motivo 
para declarar anticonstitucional la ley 
de 2 de enero que suspendió el Estatuto, 
en cuyo caso éste es tar ía nuevamente 
en plenitud de su vigencia, y por pres-
cripción taxativa del Estatuto, el señor 
Mart ínez Domingo, se r ía interinamen-
te presidente de la Generalidad de Ca-
taluña. 
Por otra parte, como el Estatuto se 
halla en suspenso, pero no anulado, pa-
rece probable que para el jueves haya 
sido convocada, en el local del Parla-
mento catalán, una reunión de la mi-
noría parlamentaria de la Esquerra, ia 
cual entiende que debe velar por el 
prestigio de la insti tución a que perte-
necen sus componentes. 
Desde este momento las izquierdas 
han decidido emprender una activa cam-
paña de propaganda, que comenzará el 
domingo, con un acto en el que toma-
rán parte elementos destacados de ¡a | 
coalición. 
Montaner, acusados de que el 12 de sep-
tiembre, al entrar en su casa el en-
cargado de los billares del Café Espa- a dos años de prisión. 
de un templo 
ALBACETE, 17.—Esta noche, en el 
teatro Capítol se ha celebrado un festi-
val ar t ís t ico organizado por la Federa-
ción de Estudiantes Católicos a beneficio 
de las obras del templo de San Juan. 
Con un gran lleno se represen tó la co-
media «Pluma verde», actuando varias 
señor i t as y muchachos de la capital. 
Después hubo otres números , siendo to-
dos ellos muy aplaudidos. 
García Sanchiz, huésped 
de honor de Zamora 
ZAMORA, 17.—La Comisión pro Se-
mana Santa y fiestas tradicionales de 
Zamora ha invitado a Garc ía Sanchiz 
para que, como huésped de honor, per-
manezca en esta capital durante la Se-
mana de Pas ión y las impresiones que 
reciba le sirvan de motivo para nuevas 
charlas. El ilustre charlista ha acep-
tado la invitación y probablemente ven-
d r á acompañado del escultor Benlliure. 
ñol, José Vergés, se abalanzaron sobre 
él, le golpearon con una porra de go-
ma y trataron de robarle lo que lle-
vaba encima. E l agredido pidió auxilio 
y los atracadores huyeron. Fueron de-
tenidos en un terrado. 
E l Tribunal condenó a Constantino, 
por ser menos de dieciocho años, a diez 
meses y un día de prisión y a Dionisio 
El presupuesto municipal de Sevilla, aprobado 
A s c i e n d e a 2 2 m i l l o n e s d e p e s e t a s . I n a u g u r a c i ó n d e l 
e d i f i c i o d e s t i n a d o a C a j a d e A h o r r o s y p r é s t a m o s 
e n A n t e q u e r a . A r d e u n c o r t i j o e n G r a n a d a . H o m e -
n a j e a l g o b e r n a d o r d e P a m p l o n a 
ORENSE, l i . — L a Guardia civil dc-
ituvo a Angel Quintas, alias «Presñiiá-
irio», autor de atraco y muerte en -a 
persona de Manuel Cávala. En el mo-
mento de su detención se le ocuparon 
600 pesetas. 
Presupuesto aprobado 
SEVILLA, 17.—El Ayuntamiento des 
Artículo neriodístico pués dr trcs sesionts ha aprobado el «niCUIO Penoais I ,co ;presUpUCSto municipal de Sevill-., que as 
D 
x f u e x i ó n m á s £ a / i p j o X x a d a . u K d i v A x m s u m i d i r . 
cíende a la cifra do 22 -nilluncs de pe-
setas. 
Se inaugura un edificio 
BARCELONA. 17. — E l periódico 
«L'Humani ta t» ha. publicado un art ícu-
lo de fondo, que ha sido objeto de mu-
chos comentarios, en el que dice: «Las 
derechas acaban de lanzar su gri to de! ANTEQUERA, 17. Se ha inaugura-
guerra: « c o n t r a í a revolución y s u s c ó m - j d o el edificio destinado a Caja de \ho-
plices». Y bien; sin renunciar a ninguna irroo y Prés tamos , que bendjo el obispo, 
de las condiciones previas que han de j Asistieron al acto todas las autoridades 
garantizar ^¿i su totalidad la batalla | Pronunció un discurso el presidente de 
electoral—la posición de las izquierdas la entidad y también habló e! obispo 
qun encomió la virtud del ahorro como 
cristiana y social. Después se repartie-
ancianos 
rante su mando en la provincia. El go-
bernador, don Emilio Sola, agradeció el 
obsequio, que conservará como grato 
recuerdo del tesón y fortaleza de loa 
navarros. El señor Solá, obsequió a loa 
concurrentes con un "lunch". A medio-
día el personal del Gobierno civil obse-
quió al señor Solá con un banquete Je 
despedida. 
Arde un cortijo 
tiene un antecedente casi exaco, la del 
Gobierno Bereng-uer en 1930 -, hay que. 
•=in pérdiri- de tiempo, preparar con fría Ir 
serenidad; las izquierdas planeen con to-
do detalle su actuación ^ conjunto en 
la batalla de hoñor, preparen sus obje-
tivos, perfilen sus ofensivos tácticos y i 
las reivindicaciones de sus programas, 
y pongan en nv-cha todos sus motores 
para l a lucha decisiva que se acerca» 
de ochenta y cinco v noventa años. 
Homenaje a un gobernador 
Marcelino Domingo habla 
por la "radio" 
BARCELONA. 17. — Marcelino Do-
mingo ha hablado por «radio» ensalzan-
do la obra positiva y construciva del 
PAMPLONA, 17. En el despa.mo de! 
gobernador civil se efectuó el acto de 
entrega del bastón de mando a la pri-
mera autoridad de la provincia, adqui-
rido por suscripción popular ajena a 
toda significación política. Concurrie-
ron las autoridades y elementos de to-
das las ideologías El doctor Ezquiela 
hizo entrega del bastón, ofreciéndo¡c 
como homenaje al gobernador por su 
imparcial, recta y justa actuación du-
GRANADA, 17.—En el cortijo Las 
Chozas, del término de Puebla de Don 
Fadrique, un incendio ha destruido parte 
del edificio. Perecieron cuatro caballe-
rías, cuatro cerdos y doce gallinas, y 
ardieron 50 arrobas de paja. Las pér-
didas se calcula en unas 5.000 pesetas. 
La finca es propiedad de don Santos 
Alvarez. La Guardia civil del puesto 
próximo cooperó a la extinción. 
Dispara sobre su contrincante 
ZARAGOZA, 17.—En Tarazona, en 
la báscula de recepción de remolacha 
de la fábrica azucarera de Tudela, el 
empleado del pesaje, Eduardo Romero 
Martínez, de treinta y siete años, dis-
cutió, por diferencias en el pesaje, con 
un labrador llamado Juan Gracia Mo-
Ün, de cincuenta y nueve años. E l pesa 
dor disparó sobre el labrador y le cau-
só dos heridas, una en e] vientre y otra 
en el hígado. E l agresor se dió a la fu-
ga y la Guardia civil le ha detenido en el 
pueotp de 'ovallas. E l herido, en esta-
do grave, ha sido trasladado a l Hos-
pi tal . 
C<5 
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Trato hoy de cumplir e¡ compromi-
auc contraje con mis lectores, en an-
f^rior charla, de explicar los métodos 
á- convenientes de dispersar en los 
Alrededores de una gran población a 
*us habitantes para librarlos del pe-
ii"ro aéreo, asi como las dficultades que 
t í l maniobra lleva anexas. 
Veamos antes, si está justificado el 
imponer a ios ciudadanos las molestias 
v sacrificios que ello representa. Recor-
rfemos de paso que la seguridad de los 
mieblos ha impuesto a sus habitantes 
Lrvidumbres duras y costosas, en to-
dos los periodos de ¡a Historia. Desde 
. infancia de la humanidad, el hombre 
ruaternario veías© forzado, para su de-
fensa, a. vivir en obscuras cavernas, en 
]a copa de frondosos árboles o en ciu-
dades lacustres. y , 
En los tiempos ant iguoí , ciclópeos 
muros, costosos y de difícil construc-
ción, encerraban en recintos limitados 
. ]0's moradores de los pueblos amena-
zados, recintos en los que debían refu-
giarse, en período de alarma los reba-
flos de los campos circunvecinos. La se-
guridad impuso más tarde, durante la 
Edad Media, el construir los poblados 
V fortalezas en las cúspides de montes 
v colinas, privándoles, en general, de 
elemento tan indispensable como el 
aoua. En fin, muchas poblaciones han 
vivido, hasta nuestros días, asfixiadas 
por sus murallas y por las duras servi-
dumbres militares de las leyes de zo-
nas polémicas. 
No implica, pues, novedad el exigir a 
los moradores de una ciudad amenaza-
da, duras servidumbres, costosos sacri-
ficios y grandes molestias que en todo 
tiempo soportaron y de manera acen-
tuada durante los sitios y bloqueos, tan 
frecuentes. 
Lo que ocurre es que hoy, al cam-
biarse los frentes lineales en frentes 
superficiales, la amenaza se extiende a 
todo el territorio de las naciones. Mas 
no por igual, que el riesgo gravita con 
mayor intensidad sobre las grandes ur-
bes, y de modo especial sobre las ca-
pitales de los Estados. 
El enemigo empleará su aviación, 
como todo su poder bélico, en la ac-
tuación en que alcance, con el menor 
riesgo el máximo rendimiento, y en es-
te doble aspecto no hay objetivos mi-
litares comparables a las grandes ciu-
dades: por ser el t iro de mayor efecto, 
más fácil en su ejecución y de menor 
riesgo, por la posibilidad de ejecutarlo 
con eficacia desde altura considerable. 
Y porque la población civil es más 
accesible al pánico que los ejércitos en 
campaña. 
Y porque la moral de éstos padece-
rá mucho al saber en gran riesgo a sus 
Bcres queridos y a sus hogares. 
Y porque la «retaguardia» tiene más 
medios y facilidades para solicitar, de 
los Gobiernos y aun para imponerles 
por medios revolucionarios, la paz a 
cualquier precio. 
No nos dejemos engañar por inge-
nuos optimismos. En la próxima gTie-
rra—que puede estallar cualquier día — 
nuestras poblaciones se rán bombardea-
das desde el aire y de modo especial 
Madrid, situada a" poco más de una ho-
ra de vuelo de las costas y fronteras. 
Preparemos su defensa, tratando de 
aminorar los inevitables riesgos. 
En la imposibilidad de reedificar la 
ciudad con rujeción a una nueva téc-
nica de urbanismo municipalista—pro-
cedimiento costoso que no rechazamos 
sistemáticamente para todas las ciu-
dades, pero que no se impone en Ma-
drid—, ocupémonos del otro sistema 
de defensa, a que hicimos referencia 
hace unos días: al abandono de Ma-
drid por la casi totalidad de sus habi-
tantes, que no es, en resumen, más 
que una extensión a la población civil 
de! principio clásico de tác t ica «del or-
den abiez'to», aplicado por las tropas 
en la batalla, desde la aparición de la 
pólvora para disminuir su vulnerabi-
lidad. 
Es evidente que un grupo de veinte 
personas puede desaparecer integro por 
efecto de la explosión de una sola bom-
ba aérea, pero si estas mismas perso-
nas se encuentran dispersas en el cam-
po será necesaria la explosión de veinte 
bombas certeras para poner a todas fue-
ra de combate. Este es el principio fun-
damental de la dispersión, del que re-
salta la conveniencia de espaciar lo más 
posible a los habitantes evacuados. 
Pero, como, de otra parte, las dificul-
tades aumentan con la extensión ocu-
pada por aquéllos, la solución del pro-
blema ha de encontrarse tratando de 
Compaginar unas condiciones con otras. 
Rodeado Madrid de centros urbanos 
poco importantes se rá necesario que 
acampen la mayoría de sus habitantes, 
salvo una pequeña proporción, no supe-
H'or al cinco o seis por ciento, que pue-
«a. encontrar alojamiento en los pobla-
«os veraniegos próximos. 
Deben situarse los campamentos en 
zonas por las que circulen cursos de 
agua—valles del Jarama, Henares, Gua-
darrama, Tajuña, Tajo. Lozoya (con su 
parte canalizada) y Manzanares en su 
cauce alto, pues agua abajo de la ca-
pital se ensucia extraordinariamente 
con las aguas residuales. 
No todas las proximidades de los cau-
ces sirven para acampar, pues tanto la 
rapidez y facilidad de la dispersión co-
mo las necesidades del aprovisionamien-
to exigen carreteras y caminos transi-
tables. 
Los campamentos no han de ser muy 
poblados para no ofrecer al enemigo 
blancos merecedores de una acción ofen-
siva. Han de espaciarse las tiendas para 
disminuir su vulnerabilidad, pero no con 
exceso porque se dificultarían todos los 
servicios. Sin espacio para justificar las 
cifras, opinamos que los campamentos 
no han de contener más de cuarenta a 
cincuenta mil personas y que las tien-
das deben estar dispersas a razón de 
cuatro por hectárea, lo que representa 
unas diez mil hectáreas por campamen-
to (las dimensiones del Monte de El 
Pardo). Descontando de la población de 
Madrid un veinte por ciento,, entre la 
que estuviera movilizada, la que debe 
permanecer en la ciudad y la que en-
cuentre cobijo en los pueblos cercanos 
quedarían de setecientas a ochocientas 
mil almas, que habría que repartir en 
quince o dieciséis campamentos. 
Múltiples aspectos de tan complejo 
problema se presen ta rán al t ratar de 
dar realidad a la idea. Seria de mi par-
te pretensión excesiva y temeraria el 
estudiarlos todos en un simple art ículo 
periodístico; m á s modesto mi empeño 
redúcese tan sólo a sugerir la conve-
niencia de un estudio sereno y reposa-
do de ellos, que conduzca a un plan de 
ejecución, previo algún ensayo parcial, 
limitado a uno o dos barrios de Madrid. 
Citaremos algunos de los principales 
problemas que. además del aprovisio-
namiento diario de víveres y agua, se 
han de presentar. E l orden y los me-
dios de evacuación; la elección del mo-
mento y la duración del éxodo; el cobi-
jar tan enorme masa humana: los ser-
vicios sanitarios, de policía e higiene; la 
iluminación; la defensa an t iaé rea de los 
campamentos; su régimen jurídico y ad-
ministrativo.. . y tantos otros. 
Alfredo K I N D E L A N 
MI A B U E L I T O , E L P O B R E , p o r K H I T O 
"Hay que ver, hay que ver 
que cosas tan graciosas 
ha dicho Maluquer." 
N O T A S D E L B L O C K 
E 
L regocijo es unánime entre las 
huestes demócra tas . 
Son los eufóricos de diciembre. 
Ayer anotamos con qué gesto de es-
plendidez ee arrojaba al pueblo sobe-
rano la República democrát ica y se le 
aconsejaba que no la vuelva a perder, 
ni m á s n i menos que si el pueblo hu-
biera perdido el régimen como se ex-
t ravía un pañuelo o un lapicero. 
Mas para recuperarlo así—no olvi-
demos que el presidente del Consejo 
no es diputado—sobran las apelacio-
nes a la democracia. Esta influye en 
tales soluciones lo que el fútbol en la 
velocidad de la luz. 
A la euforia decembrina precedieron 
ciertas recomendaciones escritas en la 
Prensa cuyo público sufre raquitismo 
mental. 
Hay que proceder—aconsejaban—de 
espaldas al Parlamento, porque el Par-
lamento ya no existe. 
Consejo que nadie puede dar con más 
autoridad que los periódicos que sobre 
la capa demócra ta ponen su albarda 
izquierdista. 
Los que tienen patentada la exclu-
siva para la lucha contra el fascismo. 
Ya es archisabido que de t rás de ca-
da uno de estos antifascistas fervien-
tes hay un aspirante a déspota o un 
incondicional de la t iranía, siempre que 
és ta se ejerza a su gusto. 
* * * 
HA sido autorizada la publicación do " E l Socialista". 
Mala noticia para la interina. 
Se le acabó la época de los camba-
laches y enjuagues. 
"Ha podido subsist ir—según acusó el 
semanario alcaloide de "El Socialis-
Se incendia un convento 
en Alemania 
ERA UNA JOYA ARQUITECTONICA 
D E L SIGLO XVIII 
FUNSTER (Wesfalia), 17.—Duran-
te la pasada noche se declaró un vio-
lentísimo incendio en un convento de 
franciscanos, joya arquitectónica del si-
glo X V I I I , situado en la localida de Riet-
berg. 
Las llamas se propagaron con tal ra-
pidez que a pesar de que los bomberos 
acudieron al lugar del siniestro a los 
pocos momentos de declararse el incen-
dio y de los esfuerzos desplagados para 
localizarle, no pudieron evitar que el te-
cho del convento, totalmente incendiado 
se derrumbase al interior del edificio, 
asi como el campanario. 
Numerosos objetos de gran valor ma-
terial e histórico fueron pasto de las 
llamas o quedaron destruidos a conse-
cuencia de los derrumbamientos. 
Los bomberos tuvieron que trabajar 
durante toda la noche, logrando domi-
nar el incendio en las primeras horas 
de la mañana . 
Entre los objetos que han podido sal-
varse, con grandes riesgos para los bom-
beros, figuran la biblioteca que contie-
ne numerosas obras preciosas. 
No ha habido que lamentar victimas. 
Las pérdidas materiales originadas por 
el incendio son de enorme considera-
ción. 
SELLOS m IMR EN INGUTERRA 
LONDRES, 17.—Dos de las princi-
pales Compañías ferroviarias van a es-
tablecer un nuevo método de pago en 
los ferrocarriles. Las oficinas venderán 
sellos de un chelín, que servirán para 
viajar. Diez sellos de los mismos se 
podrán canjear por un resguardo de 
diez chelines, que producirá interés, de 
tal modo, que a los seis meses el res-
guardo valdrá diez chelines y tres pe-
niques. Tanto los certificados como los 
sellos servirán para comprar toda cla-
se de billetes incluso de ida y vuelta, 
excepto los especiales de temporada. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
En la función organizada por el Ro-
pero de Santa Rita, en el teatro Cal-
derón, han vestido por primera'vez de 
largo, tres bellas muchachas, que apro-
vecharon esta circunstancia para pre-
sentarse en sociedad. Son: Mar ía del Pi-
lar de Arróspide y de Arróspide, Blanca 
Rojas y de Solís, y Mar ía Domínguez 
y López-Montenegro. 
Mar ía del Pilar de Arróspide y de 
Arróspide, X I I I baronesa de la Dava, es 
la hija menor de don José Mar ía de 
Blanquita Pineda y Oñate 
Arróspide y Alvarez, I I I duque de Cas-
tro-Enriquez, X I conde de Plasencia 
grande de España , caballero de la Or-
den de Santiago y maestrante de Za-
ragoza, y de su esposa doña Mar ía de 
los Dolores de Arróspide y Ruiz del Bur-
go, dama de la Maestranza de Zara-
goza. 
Hermanos de Mar ía del Pilar, la nue-
va mujercita, son: don Francisco de 
Paula, I X conde de Montealegre, casa-
do con doña Mar ía del Carmen Valera y 
Ramírez de Saavedra; don Luis Gonza-
ga, m marqués de Valfuerte; doña Car-
men, vizcondesa de Rueda; doña Ma-
ría de los Dolores, X I H vizcondesa de 
Perellos, casada con don Francisco Pa-
tiño y Fernández-Durán; y doña Ma-
ría, X I I baronesa de Bétera, casada con 
don Ventura Pa t iño y Fernández Durán. 
Blanca Rojas y de Solís, es hija de 
don Ricardo Aojas y Solís, V i l mar-
qués de Tablantes, I V conde del Sacro 
Romano Imperio, caballero de la Orden 
de Alcántara , y maestrante de Sevilla, 
y de su esposa, doña Maria-Blanca de 
Solís y Desmaisieres, dama noble de la 
Orden de Mar ía Luisa. 
Mar ía Domíngfuez y López-Montene-
gro es hija única de don T o m á s Domín-
guez y Arévalo, V I I conde de Rodezno, 
caballero de la Orden de Malta, y de su 
esposa doña Mar ía de la Asunción Ló-
pez-Montenegro y Garcia-Pelayo. 
— A juzgar por el enorme pedido de 
localidades, promete estar brillantísi-
ma la función que a beneficio de las 
escuelas gratuitas de Nuestra Señora 
del Recuerdo se celebrará en el «cine» 
Royalty pasado mañana , 20, a las seis 
y media de la tarde. 
Las localidades restantes pueden pe-
dirse a los siguientes señores : señor 
Castro, teléfono número 52042; señor 
Montes-Jovellar, teléfono 30979; señor 
marqués de Valdueza, teléfono núme-
ro 13282; señor Fort, teléfono núme-
ro 52160. 
= E 1 próximo día 23, a las seis y 
media de la tarde, y organizado por el 
Ropero de Nuestra Señora de Loreto, 
Talleres de Santa Rita, se celebrará 
una velada cinematográf ica en el «ci-
ne» Parce ló , durante la cual se proyec-
t a r á la película «Pimpinela escar la ta». 
El total de la recaudación se destina-
rá, como, en años anteriores, para el 
sostenimiento del citado Ropero que 
socorre a los pobres de la parroquia 
de Nuestra Señora de los Dolores. 
Patrocinan la fiesta, entre otras, las 
señor i tas de Villota, Méndez de Vigo, 
Pineda, Suárez, Bellido, Sangro Vare-
la, Valderrama, Daya y Mazarlo. Las 
localidades para esta velada benéfica 
quiado el duque de Alba con una co-
mida al embajador de Inglaterra y la-
dy Chilton. 
Fueron los demás comensales las du-
quesas de Durcal, Hijar y San toña ; los 
duques de Fernán-Núñez ; los marque-
ses de Ardales, Castel-Bravo y Silve-
la; los condes de Fontanar; las seño-
ritas de Rafal y Escandón y don Car-
los de Salamanca. 
=:Se ha celebrado en Palma de Ma-
llorca la boda de la bellísima y angeli-
cal señori ta Margarita Oleo Sureda y 
ta"—de explotar la candidez y el ham-
bre de periódicos de las masas prole-
tarias, a las que halaga siempre que 
preocupaciones m á s substanciosas no 
se lo prohiban." 
¡Qué tragedia! 
No puede competir con el diario mar-
xísta. Menos que nunca, ahora. ¡Se 
siente tan obligado con el Gabinete 
Portela-Chapaprieta que no le desatis-
face completamente! 
44"|~>L Liberal" asegura que Gil Ro-
bles debe todo lo que es a la Re-
pública. 
Sin duda preferir ía que se lo debie-
ra todo a la monarquía . 
Así hubiera podido decir de 61 que 
era un republicano cien por cien. 
LA minoría socialista, reunida para examinar las incidencias de la cri-
sis, acordó hacer público "el magnífi-
co efecto producido en el socialismo es-
pañol por la actitud inhibitoria adop-
tada por la minor ía en las consultas." 
"Se congratulan también de haber 
contribuido dentro de las Cortes con 
la obstrucción, y fuera, con la retira-
da, después de octubre del 34, a pre-
cipitar su muerte, saludable para el ré-
gimen..." 
¿ Para qué régimen ? 
¿ P a r a el que quisieron destruir en 
octubre del 34? 
Obsérvese con qué cuidado lo ca-
llan los mismos que han repetido tan-
tas veces: "esta República no es la 
nuestra. La nuestra es la dictadura del 
proletariado." 
Pero el eufemismo sirve a sus f i -
nes. 
La minoría socialista está convenci-
da de que la disolución de las Cortes 
es saludable para el régimen marxista. 
A . 
• 
INCIDENTES COMUNISTAS EN PRAGA 
• 
PRAGA, 17.—Anoche se registraron 
algunos incidentes provocados por unos 
500 comunistas que intentaron manifes-
tarse en las calles. 
Los agentes de Policía que acudieron 
para disolver a los manifestantes fue-
ron recibidos por éstos a pedradas y 
porrazos. 
La Policía se vió obligada a dar una 
carga para disolverlos. Los comunista^ 
obligaron a varios aut<imovilistas a con-
ducir en sus coches a los manifestantes 
heridos. 
Nuevo trasatlántico para 
sustituir al <<Leviatán,, 
N E W PORT (Estado de Virg in ia) . 17. 
Los astilleros navales de New Port 
anuncian la firma de un contrato con 
la United States Lines para la cons-
trucción de un nuevo t rasa t lán t ico des-
tinado a sustituir al «Leviatán» (anti-
guamente «Vater land») . 
En relación con esta construcción se 
declara que el Gobierno ade lan ta rá el 
75 por 100 del coste de la construcción 
del barco. 
Helena Méndez de Vigo y G. de 
Estéfani 
pueden encargarse a los siguientes te-
léfonos: señori ta Pilar Suárez, núme-
ro 54659; señor i tas de Méndez de Vi-
go, n ú m e r o 61812 y señori tas de Vi -
llota, número 56685. 
= E n el Palacio de Lir ia ha obse-
María Teresa Villota yt Górgala 
Maragues con el distinguido joven don 
Tomás Cano Cantallops, pertenecientes 
ambos a una de las familias m á s ilus-
tres y estimadisimas, y de más grande 
arraigo en Mallorca. 
L a novia es sobrina del glorioso po-
lígrafo balear don José Mar ía Cuadra-
do, de inmortal memoria, y emparenta-
da, pues, con doña Elena Olea de Sán-
doval (don Adolfo). 
—En Cartagena se ha celebrado la 
boda de la señori ta Filomena Basilio 
Bas con don Jul ián Poveda y Pagán . 
Fueron los padrinos, la madre del no-
vio, doña Leonor P a g á n y don José Mo-
ya Quetcuti, jefe del Cuerpo jurídico de 
la Armada. 
Testificaron el acta, don Manuel Más, 
don Ginés Peragón, don Pedro Mar ía 
Pasquín, don oJsé Moya, por la novia; 
por el novio, sus hermanos don José, 
capi tán de Estado Mayor; don Eduardo, 
médico y don Emilio, abogado, 
—Para el día 8 del próximo mes de 
enero se anuncia la ceremonia del en-
lace matrimonial de la bella señor i ta 
Mimo Moreno Torres, hija de la con-
desa viuda de Santa Mar ta de Babio, 
con don Joaquín Crespi de Valdaura y 
Cavero, marqués de las Palmas, oficial 
de Art i l ler ía y maestrante de Valen-
cia, hijo de la condesa viuda de Orgaz 
y de Castrillo, de la Casa condal de So-
bradiel. 
La boda se celebrará en la parroquia 
de San Jerónimo. 
—En la parroquia de los Jerónimos 
ha recibido las aguas del bautismo la 
hija pr imogéni ta del arquitecto don 
Luis Pérez-Míng:uez y Villota, y de su 
bella esposa, nacida Cardi Mateo Aren-
zana. 
La neófita, recibió el nombre de Ma-
ría Isabel. 
—Se encuentra enferma la marquesa 
de Malferit. 
Necrológica 
Ayer ha fallecido cristianamente en 
Murcia la virtuosa dama doña Mercedes 
Bosch Bierneert, abuelá del inventor del 
autosiro, don Juan de la Cierva y Co-
dorníu. 
Su muerte ha sido muy sentida en to-
das las clases sociales, donde gozaba de 
la admiración y el respeto de todos. 
Descanse en paz y reciban sus familia-
res nuestro sincero pésame por su dolor. 
—Mañana se cumple aniversario del 
fallecimiento del general de brigada don 
Fabriciano Menéndez-Baizán y Morán-
Labandera. En sufragio de su alma se 
celebrarán todas las misas de ese día en 
la parroquia de Santiago, y el día 23 en 
la iglesia de la Encarnación. 
A N T E N A 
—¿ Le ha gustado la película que aca-
bamos de ver? No está mal, a mi j u i -
cio; sobre todo, la tesis o moraleja; ese 
canto fervoroso al progreso social, que 
sólo se logra rá mediante el progreso 
de sus instituciones. 
Efectivamente, tal es la sugerencia 
de la película y . . . con la que no estoy 
de acuerdo m á s que en parte. Por otro 
estilo carece de novedad, puesto que esa 
fué y sigue siendo la aberración de mu-
chos hombres de antes y de nuestro 
tiempo; hacer consistir todo el progre-
so humano en el perfeccionamiento y 
mudanza de las instituciones. Para ta-
les hombres políticos especialmente todo 
el mal social se halla en las institucio-
nes de ese mismo tipo, que consideran 
causa única y como una especie de pe-
cado original que engendra todos nues-
tros males y todos nuestros desastres 
solidarios. E l verdadero pecado original 
que rechazan y niegan en el hombre lo 
trasportan a la sociedad, con lo que en 
el lugar de la verdad se coloca el error 
con un vano empeño: pedir a la «forma» 
el secreto de curar la «sustancia» y a 
la «superficie» el de reformar el «fon-
do».. . ¿Consecuencia? Por experiencia 
dolorosa nos es conocida: someter a los 
pueblos a sucesivos ensayos de reformas 
y revoluciones, con una meta inexorable 
y fa ta l : la ruina de la sociedad y el 
caos. 
—Bien, pero según lo que acaba us-
ted de decir, vienen a resultar envidia-
bles algunos pueblos remotos y «dormi-
dos» en sus civilizaciones milenarias, y 
eso francamente... no se puede admitir , 
— i Claro que no y tampoco yo lo ad-
mito! No es eso lo que quise decir y 
voy a procurar aclararlo con otras pa-
labras para que me entienda usted. 
—Usted ha dicho... 
—Permí t ame . Lo que yo he dicho o 
he querido decir, al glosar la tesis de 
esa película que acabamos de ver, es 
que esa tesis es la misma de nuestros 
reformadorés y revolucionarios moder-
nos: demencia que consiste en soñar e 
in ten tá r llevar a la p rác t i ca todas las 
reformas, incluso las m á s disparatadas, 
convulsivas y catastróficas, excepto una 
reforma: la reforma «de si mismo». 
Estos hombres singulares quieren re-
formarlo todo por afuera y nada por 
adentro: hablan siempre de perfeccio-
nar la sociedad y j a m á s de perfeccio-
nar al hombre y a sí propios; capaces, 
en fin, de hacer una revolución a san-
gre yg fuego para lograr el triunfo de 
sus ideas, no son capaces, en cambio, 
del esfuerzo m á s mínimo para triunfar 
de una sola de sus pasiones... 
—Eso es cierto; eso es verdad. 
—Pues por ser ambas cosas, como 
acaba usted de reconocer, habrá que 
decirles a esos reformadores: «Tú, re-
formador, dices, y en principio es exac-
to, que hay que reformar las leyes, las 
instituciones sociales y polí t icas y la 
sociedad en té ra ; pero, ¿cuándo te re-
formarás tú «a t i mismo» ? Refórmate a 
tí lo primero de todo lucha después y 
esfuérzate en conseguir la reforma de 
cada hombre, de cada ciudadano, y en-
tonces la reforma, con eficacia, de las 
instituciones sociales y polít icas ven-
drá por si misma al haber reformado 
la sociedad. En cambio, sin Ja reforma 
de los hombres, la otra o las otras, las 
de las instituciones solamente, segui rán 
siendo inútiles, segui rá siendo incurrir 
en el error de pedir a la forma el se-
creto de curar la sustancia, y a la su-
perficie el de reformar el fondo... Que 
es el mismo error de la tesis o mora-
leja de la pel ícula que hemos visto ha-
ce un momento, y que ha dado lugar 
a estos comentarios, mientras fumamos 
el el «hall». 
Curro VARGAS 
A R R O Z N E P T U N O 
De primera calidad, seleccionado. 
iiiiiiniiiinn wininiiiiniiiiii unuiinii 
J A R D I N 
L U I S R O D R I G U E Z B O R O 
ESTABLECIMIENTO DE 
ARBOBICULTURA Y Í 'LORI-
. CULTURA 
El más importante de Madrid 
Grandes existencias en árboles 
frutales y forestales de todas 
clases y fuerzas, coniferas, ar-
bustos, rosales, trepadoras, cac-
tus, palmeras y plantas de sa-
lón. Cultivos hechos en mis V i -
veros de Madrid, adaptables a 
todos los climas de España. 
Visite la 
CASA CENNTRAL: Lista, 58. 
Sucursal: San Bernardo, 68. 
P I D A C A T A L O G O 
Folletín de EL DEBATE 69) 
ANDRE B R U Y E R E 
SE HA ROTO E L MISTERIO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
K L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
hacerle - a cada uno la que merece. La verdad es que 
ve5dc hace más de cien años, lo» Nerdalesques han 
^niáo dándonos el pan cotidiano, lo que nos obliga 
queU Seivici0- Y yo debo decir otra cosa, sí, otra cosa 
no Podría ocultar, que no quiero ocultarle». 
fc I ando fué encontrado sobre la alfombra que había 
cl 08 pies de la cama del tío moribundo, atravesado 
Y0 pecho Por una bala, mi hermano respiraba aún. 
ci'rjS '"cliné sobre él y León tuvo alientos para de-
A " <<Pc,mancce aquí siempre... no te marches de 
•xM busca- y encontrarás». 
^ pobre hermano exhaló el postrer suspiro antes 
^bia^h tUVÍera tiemP0 de explicarme qué era lo que 
feria Uscar con la esperanza de encontrarlo. Se re-
FieuiiS1b dU(,a al8;una' a lo (lue su desdichado hijo, 
tía . A '• sca desde entonces, a lo que na die encon-
uaia Jamás». 
Cilar^e 8entes' ^ o ^ t a , que en su estupidez no va-
biino afirmar que esta cosa ignorada, que mi so-
fisma 6 Crnpcña en buscar por todas partes es la 
que buscan también los Nerdalesques, el pa-pel que ci t,sUment apareCÍÓ robad0' Por alguien, el célebre 
to probatorio de su inocencia... Como si la 
1 hermana de la vict ima pudiera unirse al asesino, co-
mo si pudiera buscar una prueba que tal vez se vol-
vería contra él, contra el inocente». 
«De ning-ún modo. Nada menos exacto. La verdad 
es "ne yo he permanecido en mi puesto, siguiendo la 
tradición de mi familia, tradición de servidores fieles 
a sus amos, leales con la casa en que se ganan el 
pan; yo he permanecido en mi puesto para reempla-
zar a m i hermano, devolviendo bien por mal a quie-
nes hicieron de m i pobre Fleuri un huérfano desam-
parado». 
«Pero sí les he dado mí trabajo con abnegación 
que me honra y de la que me siento orgullosa, no 
es menos cierto que mi corazón ha huido de ellos. 
Aguardo pacientemente la hora de la justicia que so-
n a r á un día. La Santa lo ha predicho». 
—¿Qué Santa?—inquiere Paulita sin poderse con-
tener, agitada por un secreto presentimiento—. ¿A 
qué Santa se refiere usted? 
Es Manuel el que responde a la pregunta de la 
muchacha, mientras que la guardosa, agitada, sin 
fuerzas ya, desplama la cabeza sobre el respaldo del 
asiento. 
—León y esta mujer—dice designando a Angélica— 
tenían otra hermana mucho mayor que ellos y que 
desde edad muy temprana ingresó en un convento, 
llevada de su vocación religiosa. En otros términos, 
quiso consagrarse a Dios para ser, sin duda, una com-
pensación de su hermana menor, Angélica, que siem-
pre perteneció al diablo. Pues bien, esta monja, esta 
| Madre San León, que daba ejemplo a todas las relí-
1 glosas de la Comunidad, que edificaba con sus vi r tu-
des hasta el punto de que se la ten ía en olor de san-
tidad, se hallaba en el convento de Ursulinas de Lars 
cuando se desarrollaron en nuestra casa los tristes 
y sangrientos sucesos que acaba de relatar Angélica. 
A raís de ellos, se negó a permanecer no ya en Lars, 
sino en la región, y se fué muy lejos, a otro convento. 
Pero en ningún instante tomó partido contra nostros 
ni salió de sus labios acusación de ningún género. En 
cuantas ocasiones se habló del asunto, limitóse a decir 
que un día cualquiera, cuando menos se esperase, so-
na r í a la hora de Dios. 
escuchar estas palabras, Angélica, que hasta en-
tonces no ha dado señales de vida, se revuelve ira-
cunda, loca de cólera y de dolor. 
—¡No dice usted la verdad!—exclama a gritos—. 
Eso no es cierto. La Santa no pudo ponerse nunca del 
lado de los que habían matado a nuestro hermano. 
No se puso nunca y quien tal diga, miente. 
—¡El la perdonó antes de morir! 
Estas palabras han sido pronunciadas por alguien 
con voz vibrante, impetuosamente. Paulita, temblo-
rosa, transfigurado el rostro, avanza unos pasos has-
ta colocarse en el centro de la estancia, en medio del 
grupo. 
—Yo he conocido personalmente a la Madre San 
León—declara—y tuve oportunidad de hablar con ella. 
Justamente murió en el convento en que me educa-
ba. Y la v íspera de mi salida del internado, que fué 
también la de mi viaje a Araval, acudí a su celda 
para asistirla en la agonía. La Madre San León, que 
puede decirse que expiró en mis brazos, no ignoraba 
mi decisión de aceptar la hospitalidad que en su cas-
til lo me brindaban los Nerdalesques. 
Un gr i to colectivo, una exclamación general, he-
cha de muchas exclamaciones, acoge estas frases; 
grito de esperanza en Reginaldo y en Isabel, en Car-
Iota, en Manuel y en Patricio que se vuelven hacia 
Paula clavando en ella los ojos de expresión angus-
tiosamente interrogadora; grito de terror en Angé-
lica, que parece espantada. 
—Eso no es verdad, señori ta—responde la guarde-
sa—es imposible de todo punto; debe usted de estar 
equivocada, se t ra ta de un error, probablemente. 
—Tan cierto es lo que acabo de decir—replica Pau-
lita pausadamente, con dulce pero firme entonación— 
que lo juro por la salvación de mi alma. 
—¡Bendito mi l veces sea Dios!—exclama Reginal-
do—. ¿ N o te engañas, Paula? ¿ E s t á s segura de que 
esa religiosa a quien auxiliaste en la hora de la muer-
te era la Madre San León, la misma Madre San León 
de que hablamos nosotros? ¿ N o hab rá una simple coin-
cidencia de nombres...? 
—No hay sino una venturosa, una feliz realidad. 
La anciana religiosa a la que me estoy refiriendo, era 
de Lars, lo s é muy bien. Se lo dijo en presencia mía 
a la Superiora del convento que, conocedora del pue-
blo en donde había nacido, le preguntó algunos deta-
lles relacionados con Araval y con sus habitantes. 
—¡Paula! , haz un esfuerzo por reunir todos tus re-
cuerdos y por expresarlos de la manera más fiel, con 
toda la exactitud que te sea posible. ¿Qué te dijo la 
Madre San León? Ten piedad de nosotros. Demasiado 
ves que nuestras vidas están pendientes de tu res-
puesta. 
—Como acabo de decir, la Superiora le anunció mi 
próximo viaje a Araval, decidido ya, y la Madre San 
León contestó: «¡Que Dios la bendiga! Los Nerdales-
ques a m a r á n a la sobrina, más bien, a la hija de su 
amigo el comandante Citrac...» 
—Me niego a creerlo—declara Angélica—; mi her-
mana no pudo decir lo que se le atribuye, estoy segu-
ra de que no lo dijo. 
— L o oí yo. 
—¡Bah! Entenderla usted mal, señori ta . Por muy 
vieja que fuese mi hermana y por débil que tuviera 
el cerebro, su corazón no había olvidado. 
—Soy testigo de que en su alma de mujer virtuosa, 
de verdadera santa, no anidaba el rencor, no ya por-
que hubiera olvidado sino porque no lo sintió nun-
ca. Las palabras que he repetido hace un momento 
las pronunció respondiendo a unas preguntas que le 
hizo la Madre Superiora, pero hay m á s todavía. No 
he concluido de hablar.. 
Paulita permanece unos instantes en actitud refle-
xiva, meditando, y prosigue: 
La Madre San León me hizo varias indicaciones 
y terminó por confiarme una misión... Cuando vió pró-
xima, muy cerca la ú l t ima hora de su vida, cuando 
se s int ió morir, quiso que no me separara de la cabe-
cera de su lecho, rogándome que permaneciera a su 
lado. Tema medio paralizada la lengua, de la que 
, apenas podía servirse, pero, realizando inauditos es-
fuerzos de los que no se le hubiera creído capaz, lo-
gró decirme: «Hija mía, ama a los Nerdalesques... 
digante lo que te digan... veas lo que vieres». Luego 
sacó de debajo de la almohada una estampa piadosa, 
una imagen, y, en el momento de entregármela , aña-
dió: «Dásela a aquel a quien buscarás durante mu-
cho tiempo sin encontrarlo... dile que yo he pedido 
siempre por él fervorosamente... que Dios Nuestro Se-
ñor le devolverá la paz... que sus hijos se rán muy fe-
lices... que nunca, ni por un solo instante, dudé de él». 
Se escucha un gri to ahogado, un gemido. Isabel ha 
caído desvanecida en brazos de Patricio. Angélica, 
exasperada y colérica, se lanza violentamente contra 
Paulita con el propósito de agredirla. Antes de que 
nadie pueda impedirlo, sujeta a la joven por las mu-
ñecas y la zarandea mientras exclama: 
—¡Repítalo otra vez, repítalo si se atreve, y que 
Dios la castigue con la eterna condenación si no di -
ce verdad!... ¡Veamos si ahora tiene usted valor para 
mentir! 
Pero Paulita, sin temblar, sin que en su actitud 
haya la m á s ligera vacilación, sosteniendo la mirada 
de la guardesa. exclama con voz firme: 
—¿ Por qué no he de repetirlo? La Madre San León 
me aconsejó, me rogó, que amara a los Nerdalesques 
sin reservas de ninguna clase, sin dejarme llevar por 
lo que pudiera ver n i por lo que pudieran decirme... 
Luego afirmó con palabras que aún me parece que 
estoy escuchando, porque resuenan en mis oídos: «Yo 
no dudé nunca de él, ni por un sólo instante.» 
En la estancia se produce una gran confusión. Isa-
bel, desfalleciente, sostenida por Carlota y Patricio, 
va recobrando poco a poco cl conocimiento. Manuel 
exulta. Angélica, enloquecida, como una fiera enjau-
lada va y viene, dejando escapar gritos de furor, 
de rabia incontenida. 
—¡La prueba!—exclama en tono de reto—. ¡Yo 
quiero la prueba! 
' (Uniluiuara.) 
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R e c a u d a c i o n e s 
f e r r o v i a r i a s 
S E INTENSIFICA LA DEPRESION 
Las recaudaciones ferroviarias de las 
tres compañías, Norte y M. Z. A., últi-
mamente recibidas, acusan una fuerte 
baja en las últ imas estadísticas publi-
cadas; tan sólo Andaluces reflejan un 
pequeño aumento, de poco más de 1.000 
pesetas, sobre el año anterior. 
Desde hace muchos meses se viene 
hablando de esta misma cuestión. Te-
níanse puestas grandes esperanzas en 
la reanudación de las relaciones comer-
ciales con Francia, causa potente de la 
paralización del tráfico en esta tempo-
rada, pero la lentitud con que se han 
llevado las gestiones en la negociación 
han echado por tierra en gran parte 
estas ilusiones. 
Los diversos acontecimientos políticos 
desarrollados en el transcurso de estos 
últimos meses han contribuido también 
a intensificar esta depresión, puesto que 
se ha advertido una paralización gene-
ral del espíritu de empresa. 
Ferrocarriles del Norte 
Ii*Mi«r 4 % 
r, « • 00.000 , 
a, 4» íi.ooo 
D, 4» XS.S— , 
C, <*• S.000 
S, ¿A 2.590 
A, 4* 500 
G y H, A* 100 y 2( 
La recaudación de los Ferrocarriles del 
Norte durante el mes de noviembre ha 


















Diferencia en menos ... 12.751.120,18 
Ferrocarriles de M. Z. A. 
Véase la recaudación de los Ferroca-
rriles de M. Z. A. en la últ ima decena 
de noviembre: 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
F, 4o 24.M« 
E, 4o 12.W» 
D. 4* s.ec» 
C, 4» 4.fM 
B, d» 2.Mt 
A. d» !.•«• 
G y H, 4» 1W y 200 
Amertuntelo 4 ÍV 
TC. 4e K.(m 
D, 4e 12.5— 
C, 4» 8.««« 
S, de 2.5M 
A, 4» M« 
4»«rt. S % 1900 
r. 4s 50.0C& 
K. 4* 2á.(HW 
D, d» 12.500 
C, 4* o.«30 
U, d* 2.909 
A, d* 500 




















Am*rt. S % 
T, 4* 50.000 
8, 4« 25.000 
D, 4o 12.000 
C, 4* 5.000 
B, de 2.500 
A, 4o 500 
Amort. 5 % 1926 
T, 4o 60.000 
S, 4o £3.000 
D. do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2 5CO 
A, 4o aCO 






















Diferencia en menos 11.190.164,68 
Andaluces 
He aquí un pequeño aumento en los 
Ferrocarriles Andaluces, para la primera 
decena de diciembre: 
Pesetas. 
Del 1 al 10 diciembre 1935. 
Del 1 al 10 diciembre 1934. 
1.432.119,37 
1.430.993,23 














68.219,85 Diferencia en menos 
Banco de España 
(Balance del día 14. Millones de pesetas) 
ACTIVO 7 dic. 14 dic. 









Efectos a cobrar' en el 
día -
Descuentos '. 
Pagarés del Tesoro 
Cuentas de crédito 
Créditos disponibles 
Cuentas de crédito con 
garant ía 2.184.0 
Créditos disponibles 1.369.5 
Pagarés de préstamos... . 
Otros efectos en cartera. 
Corresponsales en E s -
paña 
Amortizable al 4 por 100, 
1928 
Acciones de Tabacos 
Acciones Banco de Ma-
rruecos, oro 
Acciones Banco Exterior. 



















































Total 6.466.2 6.434.8 
PASIVO 
Capital del Banco 177.0 
Pondo de reserva 33.0 
Fondo de previsión 18.0 
Reserva especial 21.7 
Billetes en circulación ... 4.805.1 
Cuentas corrientes 1.257.9 
Cuentas corrientes en oro. 
Depósitos en efectivo ... 
Dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pa-
gar 
















F, 4o 50.609 
K. 4o 25.000 
D, 4o 12.5W 
C. do 5.000 














Amort. 5 % 1927 c. 
F, 4o 50.000 
K, do 25.000 
D, 4o 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, 4o 500 
Amort. S % 192Í 
H, do 250 000 
C, 4o 100.000 











Amort. 4 % 1928 















Aaüort. 4 Vi *> 19S8 
F, do 50.000 
<£, do 25.000 
D, 4o 12.500 
C, 4o 5.00» 
B, do 2.500 
A, do 300 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, do 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.50O 






abru 1935 A 
— — B 
octubre A . 
— B . 
abril 1934 
1 % % Julio A .., 
— — B .., 
— noviembre A 
- B 
Heud* forrar. S 5c 



























[Madrid, 1868 3 í 
Exprops. 1909 5 c, 
D. y Obraa 4 ̂  í 
V. Mad. 1914 5 e, 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 y2 
Subsuelo 5 % », 
— 1929 
Int. 1931. 5 VJ « 
Ens. 1931, 5 Va 
Con garantía 
2 5 102 10 2 
1 0 2i 2 5 
10 2 2 5 
10 2 2 5 
9 4 
9 315 0 
98|50 
9 9 3 0 
9 9 3 0 



















1 0 2 
10 4 
























Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidropráñcas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro « %"Í930. 
Trasatl. 5 ya % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
B. Tánger-Fez ... 
B. austríaco, 6 % 
Majzén A 









































U Eoo»!, C % 
— 5 % 
InterproT. 5 % 
— 6 r. 
C. Local 6 % 1932 
















Antr. Día 17 
3. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciomoo 





E. de Crédito ., 
H. Americano ., 
L. Quesada 
Previsores 25 .., 
50 
Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Española, C... 
f. p. 
Cbade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c. .., 
7 5 Idem, f. p. 



































3 0 8 
3 0 8 
3 2 3 
3 2 0 
3 6 
5 0 
10 15 0 
9 8 6 0 
9 8 9 0 
i (i 2 ;i o 
1 0 6 7 5 









1 2 9 
3 0 0 
2 9 8 
2 9 5 
Ouro Folguera 3 7 7 5 
Idem, f. c 3 9 7 5 
Idem. f. p 3 7 5 0 
Guindos 2 2 0 
- f. c 2 2 0 
Petróleos 1 5 3 5 0 
Tabacos 2 6 1 
C. Naval, blancas j <) 
Unión y Fénix 6 7 4 
Andaluces 12 5 5 
M. Z. A 16 5 
Idem, f. c 1 6 4 5 0 
Idem, f. p 17 2 
Metro Madrid i 3 s 
Norte 19 6 
Idem, f. c. 197 
Idem, f. p 2 0 3 5 0 
Madril. Tranvías. 11 3 5 0 
Idem, f. c 117 
Idem, f. p. 119 5 0 
El Aguila 350 
•V. Hornos 8 5 5 0 
Azucareras ordin. 3 6 5 0 
Idem, f. c 3 7 5 0 
Idem, f. p 3 8 2 5 
— Cédulas 90 
Españ. Petróleos. 2 9 5 0 
Idem, f. c 3 0 5 0 
Idem, f. p 3 2 
Explosivos 6 18 
Idem, f. c 6 18 
Idem, f. p 6 3 9 
Idem en alza 6 2 2 
Idem en baja 6 12 
Obligaciones 
Alberche. 1930 ...... 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
- 5 % %. 
H. lüspanola 
— serie D 
Chad© 6 % 
- 6 % % 
Sevillana 10.* 
R. Levante 1934... 
U. E. Madril. o % 
Cotizaciones de Barcelona 
8 3|85 
8 3; 85 
8 3 90 
8 3: 9 0 
8 3 
S 3 
9 9 (1 _ 
Segovla 
10 12 
1 0 l l 2 5 
















Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Bama 
Cataluña de Gas. 
Chade. A. B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % 1." i . . . . 
— ~ 2.» 3. a 
4. » 
5. » 
tí — esp. 
Valen. 5 ̂  % 
Prior. Barna. 
Pamplona 3 
Asturias 3 5 
3 % 
r, ... 




C. Real-Bad. 5 
Alsasua 4 % 
H.-Canfranc 3 
M. Z. A. 3 % l-a 
— — 2.» 
— — 3." 
— Ariza 5 % 
— E, 4 V2 
— -F, Q .... 
— G, 6 ... 
rr- H , 5 Va 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 
















2 6 9 






















































Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... _ 
5 0 




















Cotizaciones de París 




Banque do París. 1 0 0 5' 1005 
B. de l'Union 4 4 2i 4 6 4 
S. G. Electricité... 135 5, 1347 
Société Générale... 1 0 0 3; 1006 
Peñarroya 2 2 9| 22 1 
Ríotinto 1 45 6| 1410 
Wagón Lits 4II 4 1 
Et. Kuhlmann 5 6 9| 5 6 4 
E. et G. du Nord. 412 4 0 7 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 1808 518215 
Nord 1 0 3 5 1 0 3 4 
C T. de Portugal. 2 7 2! 2' 
Madrid 2 0 7 2 5 -2 0 7 
Milán 12 18 0 12 16 5 
Bruselas 2 5 5 1 2¡ 2: 
Londres 7 45 4 7 45 2 
Nueva York 15 12 715 12 
Cotizaciones de Zurich 
I Antr. Día 17 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijd V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra. Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar. nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Día 17 
1 2 5 0 ' 
1 6 215 
12 0 0 
3 7 0 
15 0 
3 8 7 
3 8 0 
19 9 
;7 6 5 
4 6 0 
4 5 
3 2 2 
3 2 0 
12 5 0 
3 7 9 
197 
,7 6 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie 
Brown Bovery .... 



















3 6 7 
12 8 
40 0 
6 0'5 0 
5 0 
5 (I 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 









Pei> os argentinos. 
— uruguayos. 




















Rif A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.« 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante Í>, 3 % 
% A (Ariza) . 
4,50 % B 
4 % C 
















1 1 0 
6 7 0 
18 
2 2 






1 1 S 
1 1 0 
6 7 0 
1 8 0 5 
6 
5,50 •* 
% I * 
5 % J 
C. Real-Bad. .., 
órd.-Sevilla .., 
Metro 5 % A ., 
Idem 5 To B .. 
Idem 5.50 f'r C 
M. Tranvías O 
7 M | * 
Azuc. sin cstam. 
— estam. ,1912. 
— — 1931. 
Idem 5 % % 
int. pref.... 



















Marcos oro, máx. 
mínimo. 
Esc. port., máx... 
mínimo. 










— «ueeas, máx 





























































9 9 2 5 
9 8 5 0 
9 1 " 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
23 S 5 0 
2 3 8 
12 4,50 
12 4 







6 0 2 





















Comentar ios de 
B o l s a 
Muy mal aspecto el del mer-
cado. 
La situación es desalentado-
ra. No hay dinero más que pa-
ra Fondos públicos, y en pleno 
contraste con la tendencia gene-
ral de la Bolsa. 
Suma y sigue sobre los co-
mentarios en torno a la crisis 
y en torno al porvenir políti-
co: las elecciones, centro de to-
da preocupación. De una pre-
ocupación densa e inconcreta. 
Un horizonte nuboso y pictórico 
de amenazas y temores. Todo 
esto es lo que se ve en esta se-
sión de Bolsa. 
Un recuerdo fehaciente de lo 
que solía ser la Bolsa en aque-
llos memorables días de tres 
años a t rás . 




















5 913 0 
5 9 10 
3 6 15 
.3 6 
La final del Torneo Júnior de "rugby 
Se jugará entre los equipos de la Aviación y Ferroviaria 
E l día 29 se celebrará el combate Gastanaga-Louis. L0S 
concursos de esquís para neófitos y menores de Penalara 
públicos 
Tanto corno la baja que se re-
gistra en e! sector de especula-
ción destaca la afluencia de di-
nero hacia las Deudas del Es-
tado. 
Dedícase la gente a averiguar 
las causas de esta característi-
ca. Todo son hipótesis. 
En los corros se han comen-
tado mucho las manifestaciones 
del señor Chapaprieta a un pe-
riódico francés, en las que se 
asegura 'la posibilidad del man-
tenimiento del plan de conver-
siones de Fondos públicos. 
Otros atr ibuían la firmeza a 
algunas compras de cuantía he-
chas por el Instituto Nacional 
de Previsión. Según nuestras 
noticias, este factor no ha juga-
do, ni mucho menos, con el pe-
so de otras veces. 
Se habla también de la inter-
vención bancaria en orden al 
cierre de balances del año en 
curso. Esta es la versión que 
tiene, al parecer, más adeptos, 
aunque en contradicción con lo 
que en otros círculos financie-
ros se rumorea en este mismo 
terreno. 
Por último, otra afirmación: 
en los corros se asegura que no 
hay intervención alguna por 
parte de la Junta sindical en 




Final del torneo Júnior 
A l cabo de dos meses, en los que diez 
equipos, divididos en dos grupos, se dis-
putaron con todo entusiasmo los pues-
tos de finalistas, los equipos de Avia-
ción C. V. y de la Ferroviaria celebra-
r á n el próximo domingo la final del tor-
neo, el t i tulo de campeón y el ascenso 
en la primera categoría . Esta final se 
verificará en un terreno de hierba muy 
céntrico, con el f in de que la afición 
pueda presenciar con toda facilidad un 
encuentro que ha despertado el máximo 
interés. Este interés se comprende, pues 
nunca se ha dado el caso de que se 
hayan alineado en un campo castellano 
de "rugby" dos "quince" tan equilibra-
dos y tan entrenados. Los progresos he-
chos por esos dos equipos son franca-
mente asombrosos y, desde luego, se les 
puede considerar como equipos de pri-
mera categor ía española por su magni-
fico espíri tu de: Club y su juego cientí-
fico. Es decir, que lucharán con todas 
sus fuerzas para obtener el t i tulo de 
campeón y su ascenso, sin que, desde 
luego, se pueda pronosticar el resulta-
do del encuentro. 
E l festival en E l Parral 
Mañana jueves, a las tres en punto 
cíe la tarde, se celebrará en el campo 
de E l Parral el siguiente festival depor-
tivo: 
Primero. Partido de "hand-ball" fe-
menino, Velázquez-Medicina. 
Segundo. Partido de "rugby" entre 
los primeros equipos de la Gimnást ica, 
campeón de España "amateur", y Fa-
cultad de Medicina, campeón de Espa-
ña universitario, equipo que desde hace 
cinco años no conoce la derrota. 
Dos campeones de España frente a 
frente, alineando en sus filas a los me-
jores jugadores de Castilla, promete dar 
un interesant ís imo partido en dura y no-
ble lucha. 
a nieve en el lugar de la 
y salida de partici: 
ue ia competicirtn 
Las inscripciones  li   rf • 
pantes, en la misma forma cue 
anunciado. * S(aba 
Como todos los domingos, saldrán 1 
coches para el Puerto a las ocho A 
la mañana , del sitio de costumbre 
La noche del 31 de diciembre hab--
sendas fiestas en los «chalets» del paela 
to de Navacerrada y de la . 
según costumbre de todos los años'naí* 
recibir el año nuevo en la Sierra' cel 
brándose también diversos concursos d' 
esquís que se anunc ia rán oportnamentí 
Para facili tar el desplazamiento L 
socios a la Fuenfría, Peña la ra organ^ 
servicio de autocar, siendo la saüda l\ 
día 31, a las 8,30 de la noche, de Pi v 
Margall, 5. 
1 iiininii • 1 
V A L M A S E D A 
Francia 
Vibra la Bolsa en estas Jor-
nadas en comentarios sobre la 
cuestión politicoeconómica de 
actualidad: las gestiones comer-
ciales con Francia. 
El retraso en la solución pro-
duce serias preocupaciones. 
La Bolsa aplica el tema casi 
con carácter de exclusividad a 
los valores ferroviarios. Las re-
caudaciones siguen en baja, y 
no hay medio de atajar el de-
clive. 
Dentro del sector ferroviaria 
la característ ica del día es la 
baja fulminante que se opera en 
las obligaciones de Alicante, 
primera hipoteca. Se hacen a 
240, queda papel a 235, y el di-
nero sólo llega a 225. La mar-














Y ¿cómo dejar sin comenta-
rlo en esta jornada la baja de 
valores municipales? Mejoras 
urbanas, de 96,25 a 94. Villad 
nuevas, de 100 a 98,75, y queda 
papel. 
La causa es patente: el temor 
a que e'l Ayuntamiento caiga 
nuevamente en manos socialis-
tas. 
Se ha suspendido, desde lue-
go, la emisión por ventas en 
Bolsa; pero las ventas surgen 
espontáneamente. E l panorama, 
pues, ha cambiado por comple-
to en este terreno y se presta 
a numerosas cabalas. 
Y.. . 
cuántos comentarios sugiere 
esta sesión de Bolsa. Cada co-
rro es una fuente de temas. To-
do el mundo opina, todos expo-
nen: temores, esperanzas. 
Poco a poco hab rá que ir re-
cogiéndolos. 
F U E R A D E L C U A D R O 
6.466.2 6.434.8 
Tipo de interés.—Descuentos, 5 por 100. 
Créditos personales, comerciales y de 
mercancías, 6 por 100.—Créditos y prés-
tamos con garantía: Amortizable 3 y 4 
por 100, 1928, 4 por 100; los demás va-
lores del Estado, 4,50 por 100; obliga-
ciones Tesoro, abril 1935, 4 por 100; ídem 
ídem, abril 1934 , 5 por 100; ídem id., ju-
lio 1934 y noviembre 1934, 4,50 por 100; 
ídem id., octubre 1935, 3,50 por 100; Bo-
nos de Tesorería de las Compañías de 
ferrocarriles, 4 por 100; valores indus-
triales, 5 por 100. 
illllHlllillllllll iiniiiHiiiiHiiiiiniiniiiiHiiiiHiiiniiniiii 
BANCO D E ESPAÑA 
Acciones de la Sociedad Hidroeléc-
trica española 
Se llama la atención de los señores 
depositantes en la Caja de Valores 
de este Banco de acciones de la So-
ciedad Hidroeléctrica Española acer-
ca del anuncio publicado por la mis-
ma y que aparece en la "Gaceta de 
Madrid" del día 3 del corriente mes. 
abriendo el día 2 de enero de 1936 
hasta el 11 siguiente, suscripción a 
80.000 acciones de la misma Sociedad, 
que podrán adquirirse por los actua-
les accionistas a razón de cuatro ac-
ciones nuevas por cada 13 de las an-
tiguas, mediante el pago de su impor-
te (al contado o a plazos) y contra 
entrega del cupón número 47. 
Das personas que deseen hacer di-
rectamente la suscripción por sí, pue-
den retirar en rama el cupón citado, 
y el Banco se encargará de efectuar 
aquellas otras que se le pidan por 
escrito, mediante provisión de fondos. 
Madrid, 16 de diciembre de 1935.— 
El Secretario general. Joaquín Al-
caraz. 
Amortizable 4 por 100 1935, E, 98,55; 
C, B, A, a 98,50; Cédulas Crédito Local, 
5 por 100, lotes, a 100,90 y 100,75; Cupo-
nes Hidro-Española, a 103; Alcoholera, 
capital amortizable, a 100; Dueros, a 107. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 610, 607, 605, 603 y 607; en 
alza, 614. Nortes, 184. Alicantes, 162 por 
161. Rif portador, 308. Guindos, 218. Azu-
careras ordinarias, 37,75 por 35. 
BOLSIN DE ULTIMA HORA 
Explosivos llegan a 595 y cierran a 
598, con dinero a este cambio y papel 
a 602; Alicantes, 160,25, y papel; R i f por-
tador, 302 por 198. Todo a fin corriente. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 185,25. 
Alicantes, 161,50. Explosivos, 611,25. Cha-
des, 455. Ford, 261,50, dinero. Aguas, 186. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 180,50; 
Alicantes, 160; Explosivos, 600; R i f por-
tador, 300; Chade, 456. 
BOLSA DE PARIS 
Acciones: Banque de Franco, 9.400; 
Banque de Par ís et Pays Bas, 1.003; Ban-
que de l'lJnion Parisienne, 453; Crédit 
Lyonnais, 1.689; Comptoir d'Escompte, 
915; Crédit Commercial de Prance, 553; 
Société Générale, 1.006; Société Générale 
d'Electricité, 1.347.; Industrie Electrique, 
|289; Electricité de la Seine, 365; Energie 
iElect. du Littoral , 701; Energie Elect. du 
! nord-France, 476; Electricité de París , 
1725; Electricité et Gaz du Nord, 411 1/2; 
¡Electr. Loire et Centre, 245; Energie í a -
Idustrielle, 106; P. L. M., 830; Midi, 667; 
¡Orléans, 803; Nord, 1.037; Wagons-Lits, 
|41; Peñarroya, 225; Ríotinto. 1.438: As-
turienne des Mines, 66; The Lautaro Ni-
1 trate Co., 19 1/2; Etablissements Kulh-
mann, 564; Suez Nouveaux, 18.250; Saint 
G o b a i n , 1.689; Portugaise de Tabac, . ,^ 
273 1/2; Royal Dutch, 21.415; De B e e r s , ! ^ ' 
477; ñoie de Tubize, 69 1/2; Union et 
Phénix Espagnol, 2.616; 
de la Truyére. 493. 
ídem, 5 %, 1920, 102,45; ídem id., 4 %, 
1925, 81,35; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 82,15; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 80,80; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 528; ídem id. ídem, 
1920, 495; ídem id. id., 1923, 511; Rentes 
Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 411; Rentes 
Espagn., Espagne ext., 4 %, 216. 
Acciones españolas: Cié. Madriléne du 
Gaz, 43; Cié. de Lisboa Gaz, Electricité, 
226 1/2; Tramways de Buenos Aires. 35; 
Cíe. Tabac Filipinas, 4.000. 
Obligaciones españolas: Nord Espagne, 
3 %, oblig. 500 F, l.e ser., l.e hyp., 526; 
Asturias, 3 %. 3.e hyp., 490; Segovia-Me-
dina, 3 %, 475; Lérida-Reus-Tarragona, 
ger, 575; Intertropical Comfina, 118; An-
gleur Athus, 215; Priv. Union Miniére, 
2.875; Cap. Union Miniére, 2.675; Gaz de 
Lisbonne, 436 1/4; Heliópolis, 1.400; Si-
dro, privilegiée, 472 1/2; Sidro, ordinario, 
463 3/4; Asturienne des Mines, 147; Ka-
tanga, priv., 29.550; ídem, ord., 29.600. 
A tres meses 34 
Estaño disponible 221 
A tres meses 211 
Plomo disponible 16 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 11 1/2; Bárcelona 
Traction, oíd., 13 1/4; Brazilian Traction,|A tres r 
9 1/2; Hidro Eléctr icas securities, ord., 
5 1/4; Mexican Ligth and power, ord., 
1 1/4; ídem id. id., pref., 2; Sidro, ord., 
3 1/4; Primitiva Gaz of Baires, 12 1/2; 
Electrical Musical Industries. 27; Soíi-
na, 1 1/2. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra. 5 
por 100, 105 1/2; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 85 7/8; Argentina, 4 por 100, 
Cinc disponible 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible. 
A tres meses 
Oro 
Best Selected disponible 
536; Badajoz, 5 %, 820; Córdoba a Se-|Prescisión, 101 1/4; 5,50 por 100, Barcelo-
villa, 3 %, 435; Saragosse, 3 %, 2.éme hy-
potheque, 733; ídem id., S.éme ídem, 721; 
Tánger a Fez. 5,50 %. 368; Emprést i to 
Belga, 5.50 %, 1934, 937. 
BOLSA DE B E R L I N 
Continental Gummiwerke 158 
Chade Aktien A-C 283 
Gesfürel Aktien 123 1/2 
A. E. G. Aktien 35 1/8 
Farben Aktien 147 1/2 
Harpener Aktien 103 1/4 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 82 3/4 
Dresdener Bank 83 
Reichsbank Aktien 176 1/4 
Hapag Aktien 15 
Siemens und Halske 164 3/4 
Siemens Schuckert 119 
Rheinischc Braunkohlg 209 5/8 
Bemberg 100 
Elektr. Licht & Kraft 125 1/2 


















na Traction. 65; United Kingdom and 
Argentine 1933 Convention Trust cert. C, a 
3 por 100; 79; Mexican Tramway. ord.. 
1/4; W h i t e h a 11 Electric Investments, 
25 1/4; Lautaro Nitrato, 7 por 100, pref., 
5 3/4; Midland Bank, 95 3/4; Armstrong 
Whitworth, ord., 8; ídem id., 4 por 100. 
debent., 103; City of Lond. Elect. Ligth. 
ord., 37; ídem id. id., 6 por 100, pref._ 32; 
Imperial Chemical, ord., 36 1/2; ídem 
ídem, deferent., 8 3/4; ídem id., 7 por 
100, pref., 33 1/2; East Rand Consolida-
ted, 13 1/4; ídem, Prop Mines, 61 1/2; 
Union Corporation, 8 3/8; Consolidated 
Main Reef. 3 3/4; Crown Mines. 13 5/8. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Amortizable 3 por 100, E, 83,80 y 83,95; 
A, B. C, D. a 83,80. 83,85 y 83,90; Villas 
1931, a 99 y 98,75; Crédito Local 6 por 
100, interprovinciales, 103 y 102.90; Rif 
portador, a 305 y 300. contado; a fin de 
mes. a 305, 302, 300 y 298. Alicantes, a 
161,25 y 161. a fin de mes; Explosivos, 
a 603 y 602 al contado; a fin de mes, 
608 y 602. 
BOLSA DE M I L A N 
Gen. (Rubattino), 54; S. N. 
BOLSA D E NUEVA 
General Motors 
U. S. Steels 
Electric Bond Co 
American Tel. & Tel 
General Electric 
¡Consol Gas N. Y 
jPennsylvania Railroad 




A. Viscosa, 345; Miniére Montecatini, 175;¡National 
F. T. A. T.. 339 1/2; Adriática, 154; Edi-IMadrid 
son, 239; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. I . P.j, Par ís ... 
49; Elettrica Valdarno. 142; Terni, 201; ¡Londres 
por 100, Conversione, 67,45; Banca Zurich 32,46 
ia, 1.400. Berlín 40.22 
BOLSA DE BRUSELAS Amsterdam 67.75 
Buenos Aires 
Forcé Motrice 
I Chade A-B-C. 8.675; Sofina. ordinario. S^""^ ' 
Fondos públicos: Rentes Frangaiscs. 10.400: Barcelona Traction. 383 3/4; Bra-i ae Janei10 
3 %., perpetucl. 73,20; ídem id., 4 %, 1917, ziliah Traction, 275; Banque de Bruxe-iBOLSA DE METALES 
75,65; ídem id., 4 %, 1918, 75,65; idem lles, 1.015; Banque Belgue pour l 'Etran-¡Cobre disponible 
IMPRESION DE BARCELONA 
BARCELONA, 17.—Impresión concp.r-
niente al contado: Negocio sumamente 
corto, dificilísimo de operar por la esca-
sez de numerario y la extraordinaria 
afluencia de papel. Mala disposición de 
carácter genérico y cotizaciones en baja. 
Fondos públicos, a la apertura, acusan 
flojedad, van cediendo terreno; pero me-
diada la sesión reaccionan y, finalmen-
te, el cambio mejora ligeramente sobre 
el cierre de ayer. 
Ayuntamientos pierden, con un prome-
dio de un entero, a excepción de 1934. 
En ferrocarriles, apenas sostenidos A l i -
cantes, ello por la reanudación de amor-
tizaciones. 
El resto, francamente mal, operándo-
se en descenso. Hay que exceptuar Nor-
tes, que repiten cambios, y Alicantes, que 
sólo se flexionan en un cuartillo. 
Industriales, influenciados por el mal 
ambiente reinante y la extraordinaria 
afluencia de papel, ceden de medio duro 
a un entero. 
Impresión del sector al contado: En 
general, carácter de baja, debido a la 
afluencia de papel y no ser éste absor-
bido por el numerario, ya que hubo una 
escasez de dinero formidable. Se han co-
tizado, con diferencias de importancia, 
¡Nortes, Alicantes, Minas, Explosivos y 
DE LONDRES,Aguas Barcelona. Se exceptúan de esta 
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CASA 
M I N A 
HIIIIIMIIIIIHIIIÍ 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T E E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694 
MADRID 
mu 11 liiiniiiiniiiiniiiii R 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
servación de la 
vista. 
L. Dubosc, Optico. Arenal, 21. MADRID 
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orno 
Pugilato 
Louis contra Gas tañaga 
L A H A B A N A , 17.—El boxeador vas-
co Isidoro Gas tañaga se entrena con 
toda actividad en el Jabón Candado 
Club, del barrio del Cerro de esta ca-
pital , ante la proximidad de su en-
cuentro con el negro Joe Louis. 
Isidro Gastañaga, totalmente descan-
sado de sus combates anteriores, está 
en perfecto estado físico. Se ha resta-
blecido de la operación que se le prac- ¡ 
ticó para curar una lesión sobre el ojo 
izquierdo. Dicha lesión se la produjo 
Joe Sekyra, en el encuentro del pasado 
mes de octubre. 
Su entrenamiento actual, además de 
la preparación necesaria para enfren-
tarse con el terrible negro de Detroit, 
es tá encaminado a perder peso, puesto 
que Gas t añaga pesó el primer día de 
entrenamiento 205 libras. Tendrá que 
perder por lo menos diez libras para po-
der enfrentarse con Louis, pesando 195 
libras, que es su mejor peso de lucha. 
El combate entre Gas tañaga y Louis, 
es tá señalado para el día 29 del corrien-
te, en el Estadio Tropical de esta capi-
tal.—United Press. 
¿ U n boxeador como Louis? 
N U E V A YORK, 17.—El ex campeón 
de boxeo, Jack Dempsey, ha manifes-
tado que está dispuesto a buscar por 
todo el mundo un boxeador blanco capaz 
de enfrentarse en igualdad de condicio-
nes con el negro Joe Louis. 
Según Jack Dempsey, ninguno de los 
pesos pesados con los que tiene que lu-
char Louis, Gas tañaga , Schmeling, Brad-
dock u otros boxeadores de la misma 
categoría, pueden vencer a l negro. Sin 
embargo, abriga la esperanza de que 
«en alguna parte del mundo, quizás aqui 
mismo en los Estados Unidos, haya al-
gún joven blanco, que pueda llegar a 
convertirse en un boxeador digno de en-
frentarse con Louis. 
»yo quiero encontrarlo, ha continua-
do diciendo Dempsey, para lo cual he 
hecho que mi secretario escriba a todos 
los amigos que tengo por todas partes 
del mundo para que busquen a un mu-
chacho que pueda llegar a ser un boxea-
dor de esa clase. Me comprometo a 
traerle a Nueva York y a enseñarle a 
boxear».—United Press. 
Lazar vence a Foord 
LONDRES, 17.—En la palestra del 
Royal Albert Hall se celebró una inte-
resante velada, en la que el combate 
principal terminó como sigue: 
E l norteamericano L A Z A R venció al 
sudafricano Foord por puntos después 
de diez asaltos. 
En Swansea 
SWANSEA. 17.—Resultados de los 
encuentros celebrados anoche en esta 
población: 
W I L D E , galés, ganó al neozelandés 
Strickland después de doce asaltos. 
K I N G , de Manchester, "enció al fran-
cés Parisia, por puntos en diez asal-
tos. 
Cataluña vence a Castilla 
BARCELONA, 17.—En el Salón Iris 
Park, con un lleno completo, ha tenido 
lugar una velada pugilistica «amateur» 
entre los equipos de Castilla y Cata luña. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Pesos mosca.—CESPEDES (Catalu-
ña) vence por puntos a Cuervo (Cas-
t i l la) . 
Pesos gallo.—DORENTE (Cata luña) 
vence por puntos a Gómez (Castilla). 
Pesos pluma.—LLOVERA (Cata luña) 
vence por puntos a Sánchez (Castilla). 
Pesos ligero.—GASCON (Castilla) y I 
Cazorro (Cataluña) hicieron «match» 
nulo. 
Pesos «welters».—SAGREDO (Casti-
lla) vence por puntos a González (Cata-
luña). 
Pesos medio.—CUESTA (Cataluña) y 
Trashorra (Castilla) hicieron «match» 
nulo. 
Semi gran peso.—SANZ (Cata luña) 
vence por puntos a Valero (Castilla). 
Gran peso.—FABIAN DEL V A L L E 
(Castilla) vence por abandono en el se-
gundo asalto a Sáenz (Ca ta luña) . 
Como preliminar, y fuera de progra-
ma, contendieron Caballero, madrileño, 
y el ca ta lán Ester. 
Concurso de esquís 
Las pruebas de Peña la ra 
E l próximo domingo, día 22, se ve-
rificarán en el Puerto de Navacerrada 
las dos pruebas de neófitos y menores 
en' esquís que quedaron pendientes el 
día anterior por 110 reunir condiciones 
C R E D I T O S 
Utilice usted para sus compras 
la oficina de C R E D I T O S a pa-
gar en diez mensualidades, crea-
da para comodidad de las fa-
milias por 
Almacenes San Mateo 
(Fuencarral, esquina S. Mateo) 
C A C E R O L A S A S A -
dor especial, ninguna igual. BATERIAS 
DE COCINA incomparables. CALEFAC-
CION por petróleo UNICA. Precios ba-
ratos. MARIN. Plaza de Herradores, 10. 
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El estómago, 
protector del intestino 
Si la cavidad estomacal recibe los ali-
mentos insuñeientemente masticados, ca-
lientes o fríos, los transmite al intestino, 
parcialmente digeridos por el jugo gás-
trico. Si los alimentos penetran en el 
intestino en tales condiciones, éste queda 
irritado, derivándose de ello la falta de 
peristaltismo. que motiva el estreñimien-
to crónico, y como consecuencia, fre-
cuentes autointoxicaciones. cuya impor-
tancia puede comprenderse, ya que da 
origen a innumerables enfermedades. 
Para facilitar las funciones estomacales, 
la Magnesia Bisurada es un medicamen-
to insuperable. Una pequeña dosis d« 
polvo o dos o tres tabletas de este ma-
ravilloso antiácido, tomadas con un poco 
de agua, no solamente facilita las di-
gestiones, sino que neutraliza el exceso 
de acidez, combatiendo las fermentacio-
nes secundarias de los alimentos y cal-
mando ins tantáneamente , los dolores. 
Evita además los disturbios digestivos y 
otros males, tales como ardores, gases, 
eructos ácidos, jaquecas e insomnios-
Magnesia Bisurada obra con gran enca-
da. Si usted la toma innaediatamenie 
después de su próxima comida, se con-
vencerá de que su digestión se efeCt.u 
con entera normalidad. Se vendc en9g5 
das las farmacias al precio de pesetas ¿. 
en tabletas y a pesetas 4,15 en Polv0" ¿¿ 
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V 1 L L E F R A N C H E - GIBRALTAK -
NEW Y O R K 
"VÜLCANIA'1 
Z~ diciembre de GIBKALTAB 
" R E X " 
10 enero de GIBRALT-jB 
"Conté di Savoia ̂  
24 enero de GIBIíAT>TAB 
GIBRALTAR-BIIENOS AIB^» 
"OCEANIA" 
31 diciembre de GIBRAl-T"^ 
Escalas: Pernambuco. Bahía, Kio'. 
neiro, Santos, Río Grande, Mon^ 
deo y Buenos Aires. 
GIBRALTAR-SUD AFRICA 
" D U I L I O " 
10 enero de GIBRALT.-u 
Escalas: Capetown, Natal, East ^ 
don, Port Elisabeth ^ 
Líneas de gran lujo de B A ^ C E L -
para SUD AMERICA. CENTRO A i W 
B I C A y SUD PACIFICO 
Línea mensual para M - ^ ^ r A 
cío mensual para AUS1 ^ "^n 
Billetes especiales de ida y vuel 
validez limitada para .tod*pí¿anse 
11 
a precios muy reducidos 
formes. 
"Italia" - "Cosulic» 
BARCELONA 
Agencia ĝ 61" «anta M0"1' : Rambla Santa 
31-^3. 
de MADRID": Alcalá. Oficina 
18-12-193̂  E L DEBATE, 
• 
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D A E N 
Policía español 
j í i los comentarios políticos subsi-
guientes a la crisis, ni las cabalas acer-
ca de las futuras elecciones, ni el frió 
ue arrecia de dia en día empujando 
Uis puertas del invierno, tuvieron ayer 
el éxito de palpitante actualidad que 
corresponde de lleno a la Policía. 
g l descubrimiento del misterioso pa-
radero de los atracadores de la plaza 
de ia Villa encendió un hervidero de 
elogiosas ponderaciones hacia la B r i -
cada de Investigación criminal. 
La opinión pública, interesadísima ¿n 
el escandaloso suceso, se había desvia-
do con motivo de los últimos aconis-
cunientos políticos, reaccionando ayer 
al conocer al detalle el victorioso re-
eultado de las gestiones policíacas. 
¿Cómo debe ser el perfecto policía? 
^se ha preguntado el ciudadano inge-
nuo ante la dolorosa sucesión de estri-
dentes hechos delictivos. Y el "cine" 
americano le ha dado la respuesta con 
esa colección de polizontes de película 
"con la pipa humeante, el sombrero en-
casquetado hasta las orejas, sentados en 
el borde de una mesa y con los zapato-
nes apoyados en el vecino velador. 
Nunca hemos comprendido esa posible 
relación del aspecto grosero del policía 
yanki, con sus buenos oficios frente a 
la audacia de los "gangsters". 
Asi nos produjo estupor la contem-
plación "de visu" de don Antonio Lino, 
el ya celebérrimo comisario, héroe de 
la captura, elevado por sus compañeros 
en hombros como un ídolo popular. 
Nuestra curiosidad reporteril nos lle-
vó a su tertulia diaria, en busca del 
detalle policial. 
Nada. No vimos nada. E l señor Lino 
fuma cigarrillos, como todo el mundo, 
mantiénese correctamente frente a su 
taza de café "exprés", y parece, lo que 
es, un caballero como otro cualquiera... 
¡Cosa más rara! Y, sin embargo, ha 
descubierto un robo a la m á s pura usan-
za norteamericana, sin usar los norte-
americanos procedimientos. 
Quiere decir que ha triunfado correc-
to, ponderado, sin pipa y con educa-
ción.—COK15ACHIN. 
Infantil 
El viernes, a las once de la mañana , 
el presidente de la República inaugura-
rá en el Circulo de Bellas Artes la Pri-
mera Exposición del Libro Infantil , or-
ganizada por la C á m a r a Oficial del L i -
bro, y que durará hasta el dia 5 d^ 
enero. 
Mientras esté abierta la Exposición, 
un cortejo alegórico de los Reyes Ma-
gos recorrerá diariamente las calles ma-
drileñas, para recoger en las librerías 
los pedidos que formulen los niños. 
Gran número de librerías engalanarán 
sus fachadas. El Comité organizador ha 
acordado conceder a los artistas auto-
res de estas decoraciones dos premios, 
uno de 500 pesetas y otro de 250. 
La entrada en la Exposición será l i -
bre, de diez a dos. De tres a cinco se 
hará mediante invitación, que puede re-
cogerse gratuitamente en las librerías, 
en el Circulo de Bellas Artes y en la 
Cámara Oficial del Libro. Las invitacio-
nes, numeradas, servi rán para tomar 
parte en la tómbola que a beneficio de 
los lectores infantiles se celebrará oí 
día 2 de enero. 
Curso sobre Tuberculosis 
L a Exposición del Libro bajo el Patronato Nacional de Protec-
-, •. ! ción de Ciegos. 
La biblioteca consta, por el momento, 
de 500 volúmenes de obras selectas l i -
terarias y musicales, y es tá abierta al 
público de diez a doce de la mañana . 
• En breve quedará establecido el ser-
vicio de biblioteca circulante para Ma-
drid y provincias. 
Exposiciones artísticas 
A D R I D 
Patronal Madri leña se ha reunido con 
los presidentes de las diversas asocia-
ciones federadas y representantes de las 
empresas dedicadas a la construcción, 
para tratar sobre el decreto del minis-
terio de Trabajo, de 29 de noviembre, 
relativo al despido de obreros por falta 
de trabajo. 
Se acordó visitar mañana al ministro 
del departamento aludido para exponer-
le la imposibilidad de poder dar cum-
plimiento a los preceptos del citado de-
creto, y solicitar la derogación del 
mismo. 
Para hoy 
Academia de Dermatología (Sandoval, 
5).—7 t., sesión científica. 
Agrupación de Padres y Protectores 
de Anormales (Príncipe, 18).—8 t., sesión 
científica. 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).—! 
7,30 t., sesión científica. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cate-
dral, Colegiata, 15).—6,45 t., don Grego-
rio Sancho Pradilia: Sagrada Escritura: 
7.30, don Daniel García Hughes: Teolo-
gía moral. ¡ 
Instituto Francés (Marqués de la En-! 
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "Neocla-1 
sicismo y sentimentalismo en la pintura! 
francesa a fines del siglo X V I I I : la obra' 
de Greuze". • 
Instituto Pedagógico F. A. E. (Claudio 
Coello, 32).—6 t., padre Subiela: "Psico-
logía pedagógica"; 7 t., don Isidro Al -
mazán: "Metodología y organización es-
colar". 
Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. I 
Otras notas 
La superiora general de 
las Mercedarías 
Hoy celebra sus bodas de oro 
En el desarrollo, cada día m á s acen-
tuado, del Instituto.¿"e Hermanas Mer-
cedarías de la Caridad, tiene un habey 
important ís imo la muy reverenda ma-
dre sor Araceli Royo Vicente, superio-
ra general desde 1925, que cumple hoy 
los cincuenta años de su profesión re-
ligiosa. 
Superiora desde joven, ha pasado por 
Lo que dice la Prensa de Madrid El Ay 
Gregorio Rodríguez 
España Colonial. Arenal, 18. Tel. 11219. 
Cestas adornadas. 
Hoy se c lausurará la exposición pós-
tuma de grabados y dibujos de Ricardo 
Canals, que se celebra actualmente en 
su gabinete de estampas del Museo de 
Arte Moderno. En este mismo local se 
inaugura rá el sábado, a las doce y me-
dia de la mañana , la exposición del gra-
bado francés. 
—La exposición que el pintor Lamo-
11a tiene abierta en el Centro de Expo-
sición e Información Permanente de la 
Construcción (carrera de San Jeróni-
Imo, 32), ha sido prorrogada hasta el 
¡día 28, en que quedará definitivamente 
clausurada. 
E l decreto relativo al des-
Por los directores de los diversos dis-
pensarios antituberculosos de Madrid 
ha sido organizado un curso de ense-
fianza sobre tuberculosis, que se cele-
brará en los meses de enero y febrero 
próximos. En dichos centros se facil i-
tan toda clase de detalles. 
Una biblioteca para ciegos 
pido de obreros 
El Comité ejecutivo de la Federación 
Vino embocado Arévalo 
Exíjalo en todas partes. Acuerdo, 32. 
Teléfono 40387. 
E l verdadero té nacional, más saludable 
que los extranjeros, es la Manzanilla 
ESPIGADORA. 
N A C I M I E N T O S 
Portales de Belén, figuras, molinos movi-
miento, corcho rústico. Casa Moreno, 
MAYOR, 82. 
Herradores, 5. BOTIN 
FAMOSA CASA E N ASADOS. Se sirve 
a domicilio sin aumento de precio. 
Teléfono 10319. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
El subdirector general de Beneficen-
cia, doctor Espinosa, inauguró la B i -
blioteca en sistema Braílle, para pr i -
vados de vista, que ha establecido en 
la planta baja del ministerio del Tra-
i i mi: •iviniiiiHiiiiniiiiiiiiiiiBiiiniiiiniHiiiiiniiiin, 
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Miércoles 18 diciembre 1935 
L U N A menguando (nue-
va el miércoles 25). En Ma-
drid sale a la 1,20 de la no-
che y se pone a las 12,33 
de la tarde del jueves. 
SOL: En Madrid sale a las 7,32 y se 
pone a las 4,49; pasa por el meridiano 
a las 12 h. 11 m. 6 s. Dura el día 9 ho-
ras y 17 minutos; es decir, un minuto 
menos que ayer. Cada crepúsculo, 31 
minutos. 
Hasta el dia 27 inclusive la duración 
del dia sigue siendo de 9 horas, 17 m i -
nutos, que es la mínima del año. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana . 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde, 
Saturno; también, aunque difícil de ob-
servar, Marte (a poniente). 
¡Cuántas borrascas! 
No una, n i dos, sino toda una fi la 
de -borrascas desfilan ahora por el A t -
lánt ico con rumbo a Europa. Ya lo de-
cíamos a nuestros lectores en los días 
pasados. 
Aquella de Terranova es bravia. Las 
que e s t án m á s cerca de nosotros to-
E L M E J O R R E G A L O D E P A S C U A S 
UN H E R M O S O E D R E D O N 
U Fábrica de Edredones — -
Casa Barrio - Atocha,40 
ofrece a U d . m á s d e c i e n m o d e l o s d i f e r e n t e s 
^ a v e r d a d e r o s p r e c i o s d e f á b r i c a . = = 
davia son mansas, pero ya bufarán. 
Señores, hace frío. E l cielo se pone 
manto espeso y blancuzco. Va a ne-
var, dicen las gentes. 
Nosotros creemos que, efectivamen-
te, va a nevar en la parte nordeste de 
L a madre Arace l i Royo, general 
de las Hermanas M e r c e d a r í a s de 
la Caridad, que hoy celebra sus 
bodas de oro: 18 diciembre 1885-
18 diciembre 1935 
las casas de Mondragón, Placencia, Lu-
que, Granada, Cazorla, Linares, Jaén, 
etcétera. En 1910 fué elegida vicaría 
general, y en 1917 marcha de superio-
ra y delegada general a Santo Domin-
go, en las Antillas que un día fueron de 
España. Allí permaneció cinco años. Por 
ñn, en el capítulo celebrado en mayo de 
1925, fué elegida superiora general de 
todo el Instituto. 
Nació en Corella en la primavera de 
1865. A los diecisiete años en t ró en el 
recién fundado Instituto, haciéndolo en 
compañía de su hermana sor Francisca, 
muerta? poco después de profesar. Más 
tarde entró la otra hermana que le que-
daba, sor Felicia, a quien víó morir san-
tamente en 1933. 
La estadíst ica tiene una elocuencia 
sencilla, m á s reveladora. De las noven-
ta casas que tiene en la actualidad el 
Instituto, ha creado la madre Royo V i -
cente en solo diez años que lleva al 
frente de su Congregación, treinta. De 
ellas recordamos cinco hospitales, S co-
legios, tres asilos, cinco sanatorios an-
tituberculosos, cinco preventorios y clí-
nicas particulares, una casa de mater-
nidad y cirugía en Recife (Pemambu-
co), dos rjoviciados, eso aparte del Se-
minario de Cuenca, del Insti tuto Social 
Obrero de Madrid y del Instituto S. pa-
ra sacerdotes, también en Madrid. 
Cuida de modo especialísimo la pre-
paración de sus religiosas. ¡De las mu-
chas que conocemos no hemos encontra-
do ninguna triste! Y eso que la labor es 
ímproba. En el sanatorio de Valdelatas 
para tuberculosos, Madrid, había 17 re-
ligiosas para más de cien enfermot. Su 
equipo cultural es magnífico. De la Fa-
cultad de San Carlos han salido doce-
nas y docenas de enfermeras. Sus cole-
gios, ya de pago, ya gratuitos, cuentan 
con un personal muy selecto y bien 
preparado. 
España—Cata luña y Aragón—, pero 
que quizá no llegue tan pronto a ha-
cerlo por el resto de la Península. 
Aún, aún tiene que ablandarse un po-
quito el tiempo. Todavía nos tienen 
que consolar un tanto los vientos hú-
medos y cálidos que nos vengan del 
Atlántico. Después que esto pase, ya 
será otra cosa; ya puede nevar. 
L a temperatura ha disminuido un 
poco por Levante y aumentado por 
l l lemperafurds mínim^ 
W wrfcs 17 
(Martes 17 de diciembre de 1935) 
" A B C": "Que la crisis es una vic-
toria de la revolución lo dice la nota 
de la minoría socialista, que se congra-
tula de haber contribuido a la muerte 
de las Cortes con la obstrucción dentro 
de ellas y con su retirada después del 6 
de octubre del 34. La retirada fué la 
revolución. Esta actitud revoluciona-
ria subsiste frente a todo intento de rec-
tificación y depuración del régimen." 
"Ahora" comenta el discurso del nue-
vo académico de Ciencias Morales y Po-
líticas don Eloy Bullón, sobre el tema 
"El concepto de la soberanía en la es-
cuela jurídica española del siglo X V I " , y 
deduce "que quienes verdaderamente bus-
quen a España con la recta intención de 
oncontrarla enraizada en su tradición y 
espíritu, no pueden confundirla con mo-
dernos sistemas políticos, que ac túan a 
modo de monopolizadores del Poder con 
los atributos de la violencia. A l contra-
rio: la tradición española es democracia, 
ley, derecho, soberanía nacional, auto-
ridad prestigiosa por si misma y no 
por la coacción que usa... Bastante más 
se acomoda con esa genuina tradición 
nuestra defensa constante de un siste-
ma constitucional y parlamentario que 
esos neoabsolutistas, que, a fuerza de no 
comprenderlos, desfiguran a sus propios 
dolos históricos". 
Según " E l Liberal", "los que estén 
sinceramente contra la revolución; quie-
nes tengan el más elemental sentido 
conservador, tienen que estar al lado 
del Gobierno que se dispone a presidir 
unas elecciones sinceras, sin candidez, 
pero con sinceridad." SIN CANDIDEZ. 
¡Qué ingenua declaración! En esas elec-
ciones tan sinceras, añade, " se rán le-
g í t imas las candidaturas del Gobierno 
y las de los partidarios de una revo-
lución constructiva, incruenta, evolu-
tiva, y hasta las candidaturas revolu-
cionarias que propugnen la violencia 
para derrocar las instituciones". Pero 
serán facciosas las candidaturas de 
frente contra la revolución". Eso es-
cribe " E l Liberal", y se queda tan 
fresco. 
"La Libertad" dice que "hay que con-
ceder un limitado crédito de confian-
za al nuevo Gobierno", crédito que se 
podrá i r ampliando a medida que el Go-
bierno vaya dando lo que "La Libertad" 
le pida. 
* * * 
Impresiones y comentarios sobre la 
situación política actual y las futuras 
elecciones. 
«Heraldo de Madrid»: «Mientras el 
Gobierno prosigue su política y se 
deshacen vertiginosamente l o s sue-
ños de la reacción, los partidos repu-
blicanos de izquierda y el partido so-
cialista activan sus trabajos para ul-
t imar las l íneas generales de la nueva 
conjunción electoral republicano-socia-
lista. Vienen celebrándose las reunio-
nes del Comité ejecutivo del partido 
socialista, reuniones que no permi t i rán 
un acuerdo definitivo hasta mañana . 
De otra parte, son muy frecuentes y 
casi continuadas las conferencias entre 
los señores Azaña, Mart ínez Barrio y 
Sánchez Román». 
«Ya»: «Si en la próxima consulta 
vencieran las izquierdas, la si tuación 
Un "record" europeo en 
avión comercial 
LO HA ESTABLECIDO UN APARA-
TO ESPAÑOL 
El avión español que hace el servicio 
París-Madrid y regreso ha batido el 
«record» de velocidad comercial de Eu-
ropa, habiendo cubierto dicha distancia 
en tres horas y 22 minutos, lo que re-
presenta una velocidad media de 348 
kilómetros. 
Pilotaba el aparato el aviador espa-
ñol señor Ansaldo. 
seria catast róf ica . Son los jefes y d i -
rectores de esas fuerzas los primeros 
en anunciar sin recato cuáles son sus 
proyectos y sus planes a ese respecto. 
La derrota de las derechas es simple-
mente la vía libre para la revolución 
social. Midan todos su propia respon-
sabilidad y piensen que en el triunfo 
de la revolución pueden poner tanto 
los que la propugnan, con sus medios 
y sus fuerzas, como los que la temen, 
con su desidia o su equivocada estra-
tegia electoral». 
«Diario de Madrid»: «Se anuncia que 
la U . G. T. hr. acordado aliarse electo-
ralmente con partidos políticos que es-
tén a su derecha y su izquierda. Según 
esto, comprender ía este bloque desde 
el señor Mar t ínez Barrio, pasando por 
los señores Sánchez Román y Azaña, 
hasta los comunistas y anarquistas. 
Sería una edición española del Frente 
Popular francés, hecha en el misrno 
instante en que éste piensa en su in-
utilidad y examina la conveniencia de 
disolverse». 
« P a r a las derechas monárquicas , el 
señor Gil Robles se ha equivocado, y 
por esta razón su «táctica» ha de que-
dar a un lado, su «objetivo» también, 
y sobre todo, ha de sufrir el castigo 
condigno a su error: la C. E. D. A. no 
puede asumir la dirección y ponerse a 
la cabeza de la alianza electoral. La 
dirección pertenece a los otros, a los 
que no se han equivocado.» 
" E l Siglo Futuro": "Pronto estamos a 
a unir nuestro esfuerzo a los de todos 
cuantos luchen en defensa de nuestra 
Religión y de nuestra Patria; pero lo 
haremos encuadrados en nuestra orga-
nización, siguiendo a nuestro Caudillo 
y sin confusiones.» 
" L a Epoca": "Acaso lo más in-
teresante del manifiesto del señor Gil 
Robles es la ratificación en su pos-
tura política. Lo o c u r r i d o «no le 
aparta de su posición ni de su tác-
tica». L a cosa es tá bastante" clara. 
La llamada a una cruzada nacional 
es tá bien; pero el que se aliste en la 
cruzada habrá de saber a dónde va.» 
«La Nación»: «La unión hay que hacer-
la a marchas forzadas, sin perder un ins-
tante, en tres días mejor que en cuatro. 
Para ello no debe nadie escatimar un solo 
sacrificio, por grande que sea y t r á t e se 
de lo que se trate. Todos los medios que 
hagan fal ta y todos los esfuerzos que 
se precisen. No se debe regatear n i dis-
cutir. Sólo una consigna y una esperan-
za: a vencer. Y una seguridad también: 
la de que no ha de maltratarse la vic-
toria.» 
«Informaciones»: «Ent re el es t ré-
pito- de las titulares, de los ataques 
a sus naturales adversarios — por lo 
mismo que son amigos del orden — 
y de los razonamientos disparatados 
con q u e los periódicos de izquier-
da expresan su regocijo por la solución 
de la crisis ministerial, • queda visible 
y flotando la preocupación que les pro-
duce la formación de un amplio frente 
de derechas y el designio de estorbarlo 
por todos los medios. De los cuales se rá 
el m á s usado en estos días—ya lo es-
tamos viendo—suponer que debe ser p r i -
mordial para los grupos de derecha el 
problema del régimen, y que no ha de 
serlo para las izquierdas; que los que 
untamiento premiara 
a la Policía 
El alcalde regalará una bicicleta al 
niño Paquito Pulgar, que devol-
vió una cantidad hallada 
El alcalde mostraba ayer verdadera 
satisfacción al conocer los detalles de 
la captura de los atracadores del Ayun-
tamiento y el rescate de la casi tota-
lidad de lo robado. E l Municipio hon-
ra rá la conducta de la Policía espa-
ñola y rogará al director general da 
Seguridad que autorice una recompen-
sa para los agentes que han interve-
nido. 
E l alcalde r e g a l a r á una b ic i -
cleta a Francisco Pulgar 
El señor Alvarez Vil lamil ha recibi-
do la tarjeta m á s cara del banquete 
que ha renunciado a favor de la Asis-
tencia Social. Importa mi l pesetas y 
la envía don Francisco Ari t io , presi-
dente de la C á m a r a de Comercio. 
Por su parte, el alcalde rega la rá una 
bicicleta al niño Francisco Pulgar Fer-
nández, que ent regó a sus profesores, 
en el Colegio de los PP. Dominicos, una 
fuerte cantidad en billetes y valorea 
que había encontrado. Paquito Pulgar 
había respondido a quienes le pregun-
taban qué obsequio deseaba que su sue-
ño por el momento era una bicicleta. • ^ 
La T u n a estudiantil de 
Madrid en Cuenca 
CUENCA, 17.—Ha llegado a esta ciu-
dad la Tuna estudiantil madri leña. F u á 
recibida por el alcalde, la Banda muni-
cipal y numerosas personas. 
La Tuna ha elegido madrina durante 
su estancia en la población a la señori-
ta Zoa Conversa Muñoz. Por la tarde 
los estudiantes dieron un concierto en 
el teatro Cervantes. La recaudación se 
destina para la Ciudad Universitaria^ 
Mañana saldrán para Alicante. 
Detenido por agredir a la 
Benemérita 
E L FERROL, 17.—La Benemér i ta ha 
detenido a Antonio Calvo Fernández , 
de veintiocho años, autor de una agre-
sión a la Guardia civil en la carretera 
de Esteiro, suceso ocurrido ayer. Se 
busca a los restantes autores, entre ellos 
a Gonzalo Pat iño , que desapareció del 
pueblo después de agredir a los guar-
dias. 
IHIIIinillllBlllin!!!«IIIIH!IIIIBIilinill!nilinilllll!ll!!li!l!{|illlinil 
EL DEBATE " Alfonso X I , 4 
se encuentran a la derecha han de sen-
tirse embarazados por esta discrepan-
cia, que no impide a los grupos de iz-
quierda extender su frente hasta loa 
grupos más extremos, es decir, hasta 
los sin patria, que es alguna cosa que 
importa más que el régimen a una par-
te, queremos creer que la m á s consid©-
rabie, de los españoles.» 
iiniiiniiiiniiiiniiiniiiiiniiiHiiüH'iiiiHiiimiinüimii 
T R A N S P A R E N C I A Y P U R E Z A 
Mr. W i n s t o n Churchill 
vuelve a Barcelona 
P A L M A DE MALLORCA, 17.—Ano-
che embarcó para Barcelona, después de 
pasar varios días en Formentor, el ex 
ministro inglés Winston Churchill, acom-
pañado de su esposa y su secretario. 
If*** ffpn i*a ifam rr* wr* mrr* wrn , 
rrm vr* "TI» mr* W m*  jr" 
N A V I E ^ Ü I : 
'.eil l». SEVILLA 
rvicios regulares d 
Salida 
cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos inlermedio.-
LINEA MED IT ERRAN EO-BRASIL-PLATA 
por los grandes moto-trasatlántic.nf 
de Barcelona: 
4 , " t r o "CABO SAN ANTONIO" « lebrero 
25 feb rero 
15 1'0Sulares cada veintiún días para Santos, Montevideo^ y Buenos Aire» 
correos españoles 
Salidas de Cádiz: 
17 enero 
"CABO SANTO TOME" 7 febrero 
Acoai d "CABO SAN AGUSTIN" 28 febrero 
transpoAp10neS^para Pasajeros de primera clase. Buques especializados para ei 
Seonir-i i1"00 de Pasa3eros de tercera en camarotes exclusivamente 
^ Sevilla . r t c - raPídw' economía, esmerado trato, comida excelente. 
rra"- Señnro U™:lnas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegramas "Iba-
VIAT Í -C^ I Í08 de Haro' Ltda- Aduana, 23; telegramas "Haro".—En Ma-
"CARCO- Í ^ T r ^ C O ' AVENIDA D E P I Y MARGALE, 10. TELEGRAMAS 
Bosch. S on Í ^ T - OS 12880-12889.—En Barcelona: Señores Hijos de Róraulo 
•Tuan T n * - D Layetana. 7; telegramas "Rómolubosch".—En Cádiz: don 
•«ose Kavina. Beato Diego de Cádiz. 12; telegramas "Ravina" 
AGEINCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
Galicia. Este aumento es para nosotros 
el aviso de la llegada a la Península 
de esas masas de aire a t lán t icas que 
pueden confortarnos del presente t i -
ritón. 
Lectores: En los Pirineos ha de ne-
var mucho. En Castilla creemos que 
todavía no; puede subir un poquito el 
t e rmómet ro . 
METEOR 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Por el Atlántico apa-
rece otra área de baja presión, que ca-
mina hacia las islas británicas. La da-
presión que ayer estaba al oeste de las 
islas bri tánicas se ha situado hacia ei 
centro de Francia, produciendo sobre 
Europa occidental c Italia lluviasv acom- j 
pañadas de vientos del sur y algunas 
nieblas. 
Las altas presiones están situadas en-
tre las islas Azores y Madera. En Espa-, 
ñ a el tiempo fué de cielo nuboso con al-
gunas lloviznas en la región septentrio | 
nal y central. La temperatura ha sufrido 
un ligero aumento que continuará. I 
Lluvias recogidas.—Coruña, 10 milíme-
tros; Santiago, 12; Pontevedra, 18; Vigo, 
9; Orense, 8; Gijón, 3; Santander, 0.6:' 
San Sebastián, 2; Falencia, 0,11; Burgos, 
0,5; Valladolid, 0,3; Segovia, 2; Navace-j 
rrada, 3; Badajoz, 0,2; Vitoria, 0,1; Lo-| 
groño, 0,4; Palma de Mallorca, 3. 
BflJiS COTIZACIONES EN LOS VINOS 
• 
VILLARROBLEDO, 16.—Laa opera-
ciones de vino de Mancha han llegado 
a la expresión m á s baja de las coti-
zaciones. Los tintos y claretes de esta 
comarca no los quieren, y los blancos 
tampoco se operan por estar llenos los 
exportadores. Se adquieren algunos a 
1,45 y 1,50 pesetas sobre vagón, con 
tendencia a la baja. 
Nota de operaciones de alcoholes: A l -
coholes destilados de vino puro a va-
por, de 96,2 a 96,5, se están operando 
a 238 y 243 pesetas hectolitro, pago a 
sesenta días. Los de residuos o llama-
dos de Holandas de orujo, de 65/90 gra-
dos, de 118 a 140 pesetas los 100 gra-
dos y hectolitro. Los rectificados de v i -
no, de 95,55 y 96,7, de 248 a 255 pese-
tas hectolitro, al pago de sesenta días 
fecha. Los de residuos vínicos se pa-
gan a igual precio, pues hay a estas 
fechas muy poco hecho. 
Holandas puras de vino, a 137 y 140 
pesetas los 100 grados y hectolitro. 
A consecuencia del poco consumo de 
bebidas alcohólicas, hay en general poco 
tiro de vinos y alcoholes. Como es na-
tural, los precios tienden a la baja, lo 
que es tá ocurriendo en las provincias 
de Albacete, Alicante y Cataluña com-
pleta. 
Los precios de las demás regiones 
se cotizan igual que el mes anterior. 
Los que tratan y median cometen im-
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O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O SlEscuelas y maestros 
Cuerpo de Judicatura. — Aprobados: 
ninfruno. Convocados para hoy del 223 
al 230. 
Médicos forenses.—Aprobados: ningu-
no. Para hoy están convocados hasta 
el 270. 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
70, don Ignacio Puiz de la Bellacasa, 
3,1; 74, don Carlos Peláez Campomanes, 
6,1, y 75, don Luis Suevos Fernández, 5,2. 
Convocados para hoy del 76 al 818. 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Aprobados. Primer Tribunal: 1.722, don 
Arturo Encinas Martín, 2,60; 1.726, don 
José Alonso Prado, 2,70; 1.727, don Joa-
quín Cajal Lamarca, 2,60; 1.728, don Luis 
Suances Pascual, 2,62; 1.729, don Manuel 
Carro Alvarez, 2,66; 1.731, don Robus-
tiano Rubio Flores, 2,61; 1.734, don San-
dalio Alcantub Fernández, 2,60; 1.737, 
don Carlos Amallo García-Serrano San 
Martín, 2,60; 1.749, don Gonzalo Toledo 
Julián, 2,66; 1.759, don Ramón Fernán-
dez de Alba y Carrasco, 2,60; 1.760, don 
Bernabé Vidríales Bustamante, 2,61; 1.766, 
don Felipe Peña Flores, 2,63; 1.769, don 
Manuel Butler Pastor, 2,60: 1.780, don 
Guillermo Cano Moreno, 2,60; 1.794, don 
Manuel Romero Muñoz, 2,60; 1.795, don 
Alfonso Poveda Morales, 2,60; 1.811, don 
Pablo Balañac Baldovinos, 2,61; 1.814, 
don Rafael Morayta Canalejas, 2,62; 
1.819, don Manuel Calatravas Morillas, 
2,60; 1.825, don 'Francisco Moreno Fer-
nández, 2,60; 1.826, don Carlos Martín de 
Ellacuriaga, 2,68; 1.845, don Felipe Lam-
t 
LA EXCMA. SEÑORA 
D ; MERCEDES BOSCH y BIENERT 
Viuda del excelentísimo señor clon 
Ricardo Cotlorníu 
Ha fallecido en Murcia el 17 
de diciembre de 1935 
IIalii«Mido recibido los Santos Sacra-
mefitoa y la bendición dé S. Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el muy ilus-
tre señor don José Miguel Navarro; 
sus hijos, doña Ana, doña María, 
don Joaquín y doña Carolina: hijos 
políticos, don Juan de L a Cierva, 
doña María G. Villarón y don Juan 
Antonio Pérez-Urruti; nietos, nietos 
políticos, biznietos y demás familia 
TIENEN el sentimiento de co-
municar tan dolorosa pérdida y 
suplican la encomienden a Dios 
en sus oraciones, y asistan a su 
entierro y funeral, que tendrá 
lugar, el primero, a las ONCE 
de la mañana del día de hoy, y 
el segundo, a las DIEZ de la 
mañana del día 19, en la Recto, 
ral de San Pedro Apóstol. 
Casa mortuoria: Plano de San 
Francisco, 36. No se admiten co-
ronas ni se invíTa particularmente. 
E l duelo se despide en la Glorieta. 
E l cadáver será conducido al pan-
teón de la familia en Cartagena. En 
la capilla ardiente se celebrarán 
misas de seis a nueve. 
E l excelentísimo e ilustrísimo se-
ñor obispo ha concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
MURCIA, 17 de diciembre de 1935. 
CUARTO ANIVERSARIO 
D E L EXCMO. SEÑOR 
DON FiRICIANO HENDEZ-
Y lORAHA B i 
General de Brigada, Caballero 
riaca de San Hermenegildo, con-
gregainte de Nuestra Señora de 
Montllgeon, condecorado con va^ 
rias cruces por méritos de guerra 
FALLECIO E L 19 DE DICIEM-
BRE DE 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. Santidad 
R . I . P . 
Su resignada hija, doña Dolores; 
hija política, doña Ramona Tronco-
so de Vicente; sobrina, doña Salo-
mé Lópcz-Dóriga; sobrinos políticos 
y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos 
se dignen encomendar su 
alma a Dios. 
Se aplicarán misas el mismo día 
en Aranjuez (Madrid); Lumbier, 
Echauri, Tabar y Ripa (Navarra); 
Gijón, Granda y Grado (Asturias) ; 
Torresella y Santuario de la Santa 
Faz (Alicante) ; Agreda (Soria), y 
en el Colegio Español de Roma. To-
dos los 18 el Alumbrado en las Re-
paradoras. Todas las misas del 19 
en Santiago y 23 en la Encarnación 
de esta capital. La comida el 29 en 
la capilla del Ave María. 
Varios excelentísimos señores Pre-
lados han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
parero Fernández, 2,64; 1.849, don Luis 
Viñas Torró, 2,70; 1.850, don Manuel Ro-
sario Palomares, 2,65; 1.851, don Juan 
Angel Jiménez Bonilla, 2,62; 1.854, don 
J u l i o Fernández-Llamazares González, 
2,62; 1.859, don Carlos Aulestía Orñla, 
2,63; 1.860, don Federico Fernández Ver-
des-Montenegro, 2,60; 1.866, don Felicia-
no Trujillo Valles, 2,60; 1.887, don Ricar-
do Utrílla Daroca, 2,65, y 1.897, don Vi-
cente Sanz Panicello, 2,68. 
Segundo Tribunal: 4.495, don Rafael 
Martínez Poves, 2,65; 4.659, don Cristo-
bal M. Esteban Amorena, 2,60; 4.663, don 
Alfonso Ruiz Huerta, 2,62; 4.664, don 
Eduardo Saquet Santos, 2,60; 4.667, don 
Gabriel Estañ Requena, 2,60; 4.670, don 
¡Jacinto Gil Sánchez, 2,63; 4.671, don Jo-
Isé Rivero Rívcro, 2,60; 4.679, don Cesar 
'Morán Martínez. 2,61; 4.681, don Longi-
nos Rodríguez Sánchez. 2,62; 4.683, don 
¡Pedro Jesús Pastor de la Cruz, 2,61; 
'4.684, don José Villalobos Doncel, 2,62; 
¡4.690, don Manuel Gómez Gracia, 2,60; 
14.692, don José María Gilabert Pérez, 
2,61: 4.693, don Enrique Gago Ordóñez, 
2 62; 4.696, don Pedro López Martínez, 
2,60; 4.69r, don Abel Martin González, 
2,61; 4.701, don Justo Melendo Abad, 2,62; 
4.702, don Sacramento Ocaña Millans, 
2,61; 4.705, don Miguel Ambrosio Sán-
Ichez Andrés, 2,60; 4.706, don Alejandro 
Muñoz y Contreras, 2,60; 4.708, don Ju-
lián Zato del Corral, 2,62; 4.709, don Pe: 
Idro García Plaza, 2.64; 4.712, don Josc 
¡María Balsínde Ordóñez, 2,60. 
4.714, don Antonio Yelo González, 2,60; 
14.720, don Jesús Bríones Merino, 2,65; 
4.723, don Francisco Javier Trapote Jun-
| quera, 2,60; 4.725, don Angel Alonso Ga-
lán 2 64- 4.726, don Francisco Ramos Iz-
iquierdo, 2.63; 4.730, don Enrique Rivas 
Riera, 2,62; 4.731, don Julián González 
Mangado, 2,62; 4.736, don Alfonso Poo 
Fernández, 2,62; 4.741. don José Corral 
Castillo, 2,63; 4.745, don Antonio Ruiz 
Beltrán, 2,61; 4.746, don José Benafente 
Abad 2 60- 4.747, don José Romero Con-
itreras 2,62; 4.748, don Timoteo Elices 
1 Moreno. 2,61; 4.750, don Luis García Mo-
llina, 2 62; 4.753, don Manuel Gil Saline-
Iro 2,60; 4.755, don Enrique López Man-
dillo 2,60; 4.756, don Tomás Romero So-
rribas, 2,60; 4.757, don Bartolomé Romero 
Alfaro, ^ O ; 4.758, don Alfonso Nieto 
Pulido, 2,60; 4.764, don Rafael Rubí Sas-
tre 2 60- 4.768, don Alfonso Cuenca Fer-
nández, 2,60; 4.769. don José Otero. Diez, 
2 61- 4 770, don Ginés Vivo Hernández, 
2'60; 4.771, don César Hidalgo Sevillano, 
2 62; 4.772, don Moisés Casquero García, 
2 61- 4.773, don Luis Míguélez Iglesias, 
¡260; 4.776, don Serafín Alvarez Muñoz, 
2 61' 4.777, don José Rodríguez González, 
260 y 4.779, don Felipe Martínei de Mo-
! retín y Albizu, 2,61. 
i Auxiliares del Catastro.—Se convoca a 
I todos los opositores del Catastro, aproba-
1 do sin plaza, para mañana, jueves, a las 
doce de la mañana, en el ministerio de 
Hacienda. 
Secretarios de Ayuntamiento de se-
gunda categoría.—Han sido designados 
secretarios de los Ayuntamientos que 
se citan los señores siguientes: 
Alicante. — Algueña, don Francisco 
Sempere Maestre. 
Almería.-Sierro, don Antonio. Rubia 
Medina, opositor número 766. 
Avila.—Pascualcobo, don Anstides Ro-
dríguez Jiménez, opositor 116-1935. E n -
cinares, don José Robledo Matos, opo-
sitor 610. , . , „ 
Castellón.—Tirig, don Erasmo Adell 
Alcácer, caso cuarto. Torás, don Joaquín 
|Val Contel. , . 
Burgos. — Arenillas de Riopisuerga, 
don Celestino Ortega Martín, opositor 
¡718. Tórtoles de Esgueva, don Tomas 
lOntañón Gete. . 
Cáceres—Guijo de Coria, don Pan-
cracio Córdoba Barrueco, opositor 483. 
Rebollar, don José María Jiménez 
¡Baena. opositor 471. 
Cádiz.—Villaluenga del Rosario, don 
¡Luís Gallego de la Portilla, opositor 67. 
Ciudad Real.—Los Cortijos, don Pe-
dro Benítez Gutiérrez, opositor 265. Mon-
tiel, don Patrocinio Torres Aparicio. Pe-
álete, don Blas López Guerrero y San-
!chez, caso cuarto. 
Córdoba.—Monturque, don Antonio Pla-
sencia Castillo. Palenciana, don José Ji-
ménez Ramírez, opositor 492. Santa Eu-
femia, don Juan Moisés Romero Ovejo, 
opositor 187. Valsequíllo, don Gregorio 
Sánchez Mohedano. 
Coruña.—Moeche, don Edelmiro Pita 
Couce, opositor 719. 
Cuenca.—Algarra, don Valentín He-
rráiz Garcés, opositor 182. Aliaguilla, don 
Faustino Vicente Pastor Sánchez, caso 
cuarto. Arguisuelas, don Gregorio Ru-
bio Huertas. Cañajuncosa, don Federico 
Jareño Benítez. Cañeveruelas, don Fran-
cisco Temprado Martínez, opositor 241. 
Casas de los Pinos, don Nicolás Alca-
rria Pérez. Castillejo de la Sierra, don 
Pablo Zafra Martínez. Belinchón, don 
Angel García Librero. Buciegas, don Pe-
dro Valladolid Ortega, opositor 469. 
Fuentelespino de Moya, don Secundino 
Navarro Zapata. Gaseas, don Julio Ga-
baldón Toledo. Graja de Iniesta, don 
León Manuel Lozano Lafuente, opositor 
733. Huelves, don Gregorio de la Fuen-
te Zafra. Leganiel, don Desiderio Mar-
tínez García. Monteagudo de las Sali-
nas, don Ramón de la Torre Née, caso 
cuarto. Olmeda de la Cuesta, don Pedro 
Valladolid Ortega. Osa de la Vega, don 
Fernando Checa y Cortés, opositor 407. 
E l Pedernoso, don Jesualdo Masso Quí-
lez. Pozoseco, don Pedro Valladolid Or-
tega, opositor 469. Tribaldos, don Ma; 
nuel María Torres García. Vega del Co-
dorno, don Leandro Enebra Villanueva. 
Villarcjo Seco, don Pedro Jiménez Cór-
doba. Zafrilla, don Roque Pulla Antón. 
Granada.— Alamedilla, don Eduardo 
García Padilla; Alfacar, don Rafael Ami-
go López; Alicun de Ortega, don Tor-
cuato Burgos Torres; Almegíjar, don 
Santiago Vilchez Sáez; Beas de Grana-
da, don Juan Gijón Muñoz, caso cuarto; 
Benalúa de las Villas, don Fernando Pé-
rez_ del Pulgar y Martínez del Castillo; 
Cañar, don Francisco Gallegos Gallegos, 
opositor 717; Carataunas, don Luis Ló-
pez Muñoz, secretario de Pórtugos; Ce-
nes de la Vega, don Antonio Sánchez 
Quirós; Cogollos de Guadix, don Juan 
Tejada Grande; Dilar, don Sebastián Se-
villa Benítez, caso cuarto; Ferreira, don 
Antonio Quijada Ramos, opositor 843; 
Gojar, don Juan Rosales Aróstegui, opo-
sitor 518; Cuajar Alto, don Fausto Ruiz 
Venegas, opositor 526; Gualchos, don 
Francisco Reyes Herrera, opositor 7; 
Lentegi, don Antonio Mancilla Mancilla; 
Monachil, don Manuel Ruiz Romero; 
Mondújar, don Francisco González Ruiz; 
Otívar, don Rafael Videras García, opo-
sitor 545; Purullena, don Escolástico Me-
dina Ruiz; Saleros, don José María Ji-
ménez Baena, opositor 471; Vátor, don 
Manuel González Alvarez, opositor 425. 
Guadalajara.—Abánades, don Sotero 
Fernández Antón; Alique, don Lucio 
Monge Hernando; Alpedrete de la Sie-
rra, don Gregorio Tejedor Miguel, opo-
sitor 412; Alpedroches, don Eloy Diez 
García; Alustante, don Francisco Rubio 
Segura; Anquela del Ducado, don Lau-
reano García Cabezón, opositor 268; 
Aragoncillo, don Pedro Martínez Em-
bíd; Arbeteta, don Olallo Guerrero Regi-
dor; Armuña de Tajuña, don Federico 
Mateos Jareño; E l Atance, don Julio 
F . Blanco Salazar; Bustares, don Lau-
reano García Cabezón, opositor 268; Casa 
de Uceda-Villaseca de Uceda, don Gon-
zalo Borlaf Prieto; Casasana, don Pedro 
José Guevara Oliveros, opositor 336; Ca-
sa de San Galludo, don Gregorio Teje-
dor Miguel, opositor 412; Cereceda-Hon-
tanillas, don Saturnino Roca Picazo; Ce-
des, don Félix García Antón, caso cuar-
to; Condemíos de Abajo-Condemios de 
Arriba, don Federico Mateos Jareño; Cu-
billejo del Sitio, don Federico Mateos 
Jareño; Chillaron del Rey, don F êdro 
José Guevara Oliveros, opositor 336; 
Fuentelsaz, don Manuel Laderos García; 
Gajanejos-Utande, don Alejandro Recue-
ro Barbero, opositor 289; Galápagos, don 
Felipe Carretero Ramos; Las Inviernas-
E i Sotillo, don Pedro Yagüe Sevilla, opo-
sitor 389; Irueste, don León Manuel Lo-
zano Lafuente, opositor 733; Jirueque, 
don Francisco Medina Cabrerizo; Mála-
ga del Fresno, don Esteban Elvira Pe-
racho; Mantíel, don León Manuel Loza-
no Lafuente, opositor 733; Mazarete, don 
Ramón Huerta Aguilar, opositor 426; Ma-
zuecos, don Segundo Ayllón Nicolás; Me-
sones de Uceda, don Eloy Diez García; 
Negredo, don Juan Martínez Oller, opo-
sitor 820; Ocentejo, don Federico Mateos 
Jareño; Olmeda de Cobeta-Villar de Co-
beta, don Alejo Morales Utrílla; Olme-
da del Extremo-Solanillos del Extremo, 
don Federico Mateos Jareño; Olmedi-
llas del Ducado-Torrecilla del Ducado, 
don Laureano García Cabezón, opositor 
268; Orea, don Mateo López Martínez; 
Padilla de'l Ducado, don Claudio Pérez 
Sofoca; Pinílla de Jadraque, don José 
María Simón de la Torre, opositor 560; 
E l Poyo de Dueños, don Andrés Balles-
ter Miqueo; Poveda de la Sierra, don 
Laureano García Cabezón, opositor 268; 
Pozo de Almoquera, don Bonifacio Gar-
cía García; Pozo de Guadalajara, don 
Felipe Pullá Antón; Romaneos, don León 
Manuel Lozano Lafuente, opositor 733; 
Salmerón, don Lucio Monge Hernando, 
opositor 541; Sauca, don Enrique Casa-
do Valladares; Tordellego, don Angel 
Aguado Orea; Torrecuadrada de Molina, 
don Leoncio López López; Uceda, don 
León Manuel Lozano, secretario de La-
fuente, opositor 733; Valdegrudas, don 
Matías Martínez Sierro, opositor 752; 
Ablanque, don Benito Ayuso Sebastián. 
Guipúzcoa. — Belaúnza, don Celestino 
Ollequiegui Eneterreaga. 
Huelva. — Castaño del Robledo, don 
Juan Granell Corella, opositor 102. 
Huesca.—Acumuer-Aso de Sobremonte, 
don Ramón Pueyo Labadíe; Albalate de 
Cinca, don Crisógono Mur Saludas, opo-
sitor 424; Álbero Bajo, don Félix Ara 
Fernández; Alcalá de Gurrea, don Mar-
celo Royo Figuerola; Alcubierre, don An-
tonio Llena Almazor; Ansó, don Isaao 
VillagTasa Gayán; Antillón Blecua, To-
rres de Montes, don Ignacio Español 
Hernández, opositor 44; Bárcabo, don 
Miguel Blasco Balfagón, opositor 330; 
Bolea, don Salvador Cored Nasarre; Ca-
lasanz, don Matías Ferrer Pérez; Callén, 
don Félix Ara Fernández; Camporreils, 
don Joaquín Doz Ferrer; Castillonroy. 
don Manuel Bueno Monreal, opositor 257; 
Coscojuela de Fantova, don Antonio Ro-
bert Cendra, opositor 218; Estada, don 
Francisco Tomás Chía, opositor 795; Fa-
go, don Jesús Escartín Ferrer, opositor 
885; Hecho, don Enrique Arnabat Oriol; 
Ibieca-Liesa, don Sebastián Esteban Ál-
sina, opositor 606; Laluenga, don Fran-
cisco Vicén Mur; Lalueza, don Elias Fa-
ñanás Elbaile, opositor 103; Lastanosa, 
don Vicente Carretero Sanz; Loarre, don 
Jesús Piquer Lafuente; Loscorrales, don 
Félix Carrasquer Pueyo; Peralta de Al-
cofea, don Jesús Garcés Soto; L a Pue-
bla de Castro, don Pablo Moreno Sebas-
Escuela normal de Ceuta.—El minis-
terio ha acordado que el artículo sexto 
del decreto de 16 de julio de 1935 crean-
do en Ceuta una escuela normal del Ma-
gisterio primario, quede aclarado en el 
sentido de que la provisión de las va-
cantes de profesores numerarios de la 
referida escuela para las cátedras no es-
peciales que constituyen el vigente plan 
de estudios de estos centros, se regula-
rá por las mismas normas que las es-
tablecidas para las restantes escuelas 
normales de la Península. 
Excedencias.—Se concede la exceden-
cia voluntaria por más de un año y me-
nos de dos a doña María Asunción Za-
bala Arizaga, maestra propietaria de la 
escuela de Izu-Olza (Navarra); a doña 
Fidela Muñoz Montano, de Madrigueras 
(Albacete); a doña Pilar Martínez Pé-
rez, de Picasent (Valencia); a doña Ro-
sario Díaz Campos, de Palacios de Al-
cor (Falencia); a doña María de la Asun-
ción Uzandizaga Martínez, de la de pár-
vulos número 2 de Alciago (Alava); a 
doña Josefa Serra Guix, de Centellas 
(Barcelona); doña María Luisa Ojel Ja-
ramillo, de Charches-Marchena, Durcal 
(Granada). 
jLa excedencia ilimitada a don Her-
nán Herrero Debón, de la escuela de 
Cañaveral de Mira (Cuenca); a don Je-
sús Sotillos Martínez, de la mixta de 
Caudílichera (Soria); a doña María de 
los Angeles Fenollosa, de Benífaró de 
Valldigna (Valencia). 
L a excedencia forzosa por incorporar-
se a ñlas a don Isaac Cuervo Picado, 
maestro de sección de la graduada de 
niños de Horcajada (Avila), y al maes-
tro del grado profesional don Demetrio 
García Agudo,, que sirve en propiedad 
provisional la escuela de Hernansancho 
(Avila). 
Peticiones desestimadas. — Se desesti-
man las peticiones de don Vicente Se-
rrano Subiela y don José Soria García, 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 19. Jueves.—Santos Urbano V, pa-
pa; Timoteo, de; Temesío, Darío, Zósi-
mo. Segundo, Ciríaco, Pablo, Anastasio, 
Mauro, Sindimio, Teas, mrs.; Gregorio, 
obispo; Adyuto, ab.; Fausta, cfs. 
L a misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Beato Juan de 
Ribera. 
Ave María.—Desde hoy, hasta el día 
de Navidad, se celebrarán a las 9 las sie-
te misas de la "O". A las 11 y 12, rosa-
rio, y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la fundación de doña María Jo-
sefa Utiel y don Manuel Cano. 
Corte de María. — Del Buen Suceso, 
iglesia del Buen Suceso. De la Visitación, 
iglesia de los Monasterios (P.) y en San-
ta Bárbara. Del Puerto, iglesia de la 
Virgen del Puerto. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San 
Martín. A las 8, exposición; a las 10, mi-
sa solemne; a las 5,30, continúa la no-
vena a Santa Lucía, sermón por don E n -
rique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 8. misa de comunión pa-
ra los asociados de los Jueves Eucarís-
ticos. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
comunión para los Jueves Eucarístícos. 
Basílica de la Milagrosa y San Vicen-
te de Paúl.—Jueves Eucarístícos. A las 
8,30, exposición, misa y ejercicio; a las 
7, Viacrucis y Hora Santa. 
Capilla de Betania.—A las 7,30, misa. 
« « » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
IMWIPMIMIH 
maestros de Sangonera la Seca (Mur-
cia) y Esquivias (Toledo), que solicitan 
se les reconozca como servicios en su 
actual destino los prestados en sus an-
teriores escuelas. 
A D I 0 T E L E F 0 N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: Campanadas. «La Pa-
labra».—9: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Calendario astronómico. Bole-
tín sanitario semanal. Santoral. Bolsa 
de trabajo. Gacetillas. Programas del 
día.—13: Campanadas. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. «El «cock-
tail» del día». Música variada.—13,30: 
Sexteto de Unión Radío: «Envolée», 
«Morisca», «El principe Igor», «Don Cé-
sar de Bazán».—14: Cartelera. Cambios 
de moneda extranjera. Música variada. 
14.30: Intermedio musical cinematográ-
fico. Música variada.—15,15: «La Pala-
tián; Puértolas, don Manuel Pardina La-
cambra; Santa María de Buil, don Ma-
nuel Sánchez Juste; Sarsa de Surta, don 
Manuel Pardina Lacambra; Sopeira, don 
Ramón Hervera Badía; Torres de Alca-
nadre, don Donato Labanda Moñux; 
Tramascastilla, don Joaquín Piedrafita 
Pelegrín, caso cuarto; Villanúa, don Se-
bastián Esteban Alsina, opositor núme-
ro 606; Villanueva de Sigena, don Julio 
Pascual Arribas Salaberri, opositor nú-
mero 173. 
Jaén.—Carchalejo, don Antonio José 
Lombardo Valdivia, opositor 504; Huesa, 
don Valentín de las Marinas Deguili, 
opositor 515; Jamilena, don Anbbnio Que-
sada Jiménez, opositor 89; Montizón, don 
José Moya Serrano, caso cuarto; Santa 
Elena, don Atanasio Moreno del Río, 
opositor 848; Segura de la Sierra, don 
Maximino González Ramal, opositor 294; 
Torres de Albánchez, don Sebastián Bau-
tista de la Torre, opositor 160. 
León.—Almanza, don Sergio Ferrera 
Osorio, opositor 467; Carrocera, don Flo-
rentino Diez González, opositor 12; Gor-
daliza del Pino, don Segundo Llamas 
Llamazares, caso cuarto; Hospital de 
Orbigo, don Agustín Cabello Fernández; 
Igüeña, don Cesáreo García Marcos; Iza-
gre, don Indalecio Paniagua Argüello, 
opositor 887; Laguna de Negrillos, don 
Luciano Gutiérrez Cabero; Mansilla de 
las Muías, don Miguel López Sacristán, 
caso cuarto; Prado de la Guzpeña, don 
Modesto Mayordomo del Blanco, oposi-
tor 904; Renedo de Valdetuéjar, don An-
tonio Cabellero Merino, opositor 672; Sa-
lamón, don Petronilo Robla Montaña; 
San Adrián del Valle, don Constantino 
Sastre Hidalgo; Valdeteja, don Tomás 
Cuesta Díaz, caso cuarto; Villamol, don 
Antonio Mateos Fernández; Villamontán, 
don Modesto Hernández García. 
Logroño.—Corporales, don Daniel Var-
gas Blanco; Hormilleja, don Sotero Sáenz 
Yécora, opositor 59; Montalvo de Came-
ros-San Román Santa María, don Gui-
llermo de la Fuente Sebastián; Nava-
rrete, don Francisco de Pablo Ropero; 
Tobia, don José Sáez Martínez, opositor 
172; Turruncún-Villayorra, don Higinio 
Andrés Moreno; Villaverde de Rioja, don 
José Sáez Martínez, opositor 172; Zar-
zosa, don Guillermo de la Fuente y Se-
bastián. 
Madrid.—Miraflores de la Sierra, don 
Teodoro Sáinz Alvarez Mesa. 
(Continuará.) 
bra». Sexteto de Unión Radio: «Schu-
•bert-Album», «Naila», «La montería». 
15,50: Noticias de última hora.—16: 
Campanadas.—17: Campanadas. Música 
variada. «Guía del viajero».—17,30: 
«Los enfermos de lepra en España», 
por el doctor don Jesús Molinero. Mú-
sica variada.—18: Relación de nuevos 
socios de la Unión de Radioyentes. Mú-
sica de baile.—19: Cotizaciones de Bol-
sa. «La Palabra». Música de baile.— 
19,30: Cursillo de cunicultura, por don 
Emilio Ayala Martín. Música de baile. 
20,15: «La Palabra». Música de baile. 
21: «La verdad sobre la operación con 
el Banco de Francia», por el señor Ca-
rabias.—21,15: Concierto de música de 
cámara.—22: Campanadas.—22,5: «La 
Palabra». Centinuación del concierto de 
música de cámara.—23,15: Música de 
baile.—23,45: «La Palabra».—24: Cam-
panadas. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. Orquesta 
de Radio España: «Gerona», «La Corte 
de Faraón», «Zingaresos», «Los hijos 
del Zebedeo», «Los bateleros del Vol-
ga», «Aux champignoux», «Bacanal», 
«El año pasado por agua», «La alegría 
del Batallón», «Danza asturiana». Noti-
cias de Prensa.—15,30: F . E.—17,30: 
N. S. Música de Bach.—18,30: Curso de 
historia de la música, por Julio Osuna. 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Noticias de Prensa. Música de baile.— 
19,30: F . E.—21,30: N. S. Música re-
gional.—22,30: Estampas del pasado: 
«El pecado mortal», por el cronista de 
Madrid, A. Velasco Zazo.—22,45: Frag-
mentos de zarzuelas.—23: Señales ho-
rarias.—23,15: Música de baile.—23,45: 
Noticias de Prensa.—24: C. E . 
RADIO VATICANO. — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
(17 de diciembre de 1935) 
. Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 14 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. , 
Se han sacrificado hoy 306 vacas, una 
ternera, 625 reses lanares, 423 cerdos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 239; lecha-
les, 2.967. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 447; lechales, 2.374. 
Hay en cámaras: terneras, 618; le-
chales, 4.786; con lo cual está Madrid 
muy abastecido. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
S O L R I Z A 
Sin aparatos, sin electricidad, sin 
corrientes ni peligros. 
L A B O R A T O R I O S F R E I X I N E T 
Apartado Correos número 2—(Sarria), BARCELONA 
D E S E O R E P R E S E N T A N T E S 
matriculados y activos en u 
principales plazas de España F* 
cribid con amplios detalles v r!' 
ferenclas a 
P U E D E O B T E N 
C I E N P E S E T 
Hace unos años se inició la culta costumbre, ya muy conocida por el público 
de aprovechar las fiestas de Pascuas, Primero de Año y Reyes para recala 
a los hijos, familia o amigos la " E N C I C L O P E D I A ESPASA" como la ofr&end 
de máximo buen gusto. Esto produce en nuestros almacenes tal agobio de 
pedidos, que, a pesar de nuestra buena voluntad, sufrimos retrasos inevitables 
en el despacho y aumento de gastos por aumento de personal, etc. 
¿Quiere ayudarnos a remediar estos inconvenientes? Una cooperación por su 
parte puede resolvernos el problema. Envíenos su pedido de "ENCICLOPE-
DIA ESPASA" antes del día 31 del actual, y nosotros corresponderemos a su 
amable ayuda descontando del importe de la indicada obra cien pesetas. Esta 
oferta sólo es valedera hasta el 31 de diciembre de 1935. Aproveche, pues 
esta ocasión propicia. 
¿Usted conoce lo que es y la utilidad que ofrece la "ENCICLOPEDIA ES-
PASA"? Examínela en su librería o pida el folleto ilustrado. 
C A S A D E L L I B 
Avenida P¡ y Margal!, 7 - MADRID 
E S P A S A - C A L P E , S . A 
A p a r t a d o 547* — M A D R I D 
Deseo recibir gratis y sin compromiso el folleto ilustrado y las condi- i 






remedio del hogar 
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V A L D A 
E L D E B A T E - A I S o n s o X I * 4 
R E F R E S C O S I N G L E S E S 
-:- Inmenso surtido para árbol de Navidad •:• 
JÜGUETES. ALCflU NUNI. 4. TEL. i: 
« i i i inn i in i i iR i i^ 
snimiiiimfiiiimiiimmiiiiiim^ 
ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta ocho palabras 0,80 ptas. Cada palabra más 0,10 " Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
3iiii!iniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiitoimim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiti ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margail, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, AT. P i y Mar-
gail, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pi . Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde. 8, 1.° 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. 5̂) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1018). Preciados, 50, principal. 17125. 
Í3) 
TESTAMKNTAKIAS, consultas, 5 pesetas. 
Asuntos oficiales, particulares. Certifica-
ciones penales, últimas voluntades, 10 pe-
actas. Beltrán. Hortaleza, 110. .(V) 
CERTIFICADOS penales, documentos, ex-
pedientes matrimoniales, gestiones ur-
gentísimas. Tirso Benito. Villanueva, 39. 
(V) 
D E T E C T I V E particular. M. Chamorro. 
Hortaleza, 116, entresuelo izquierda. (5) 
REDACCION y tramitación documentos 
oficiales y particulares. Preciados, 33. 
Información Madrid. (4) 
ARTEAGA: Testamentarias, documentacio-
nes, certificados penales, últimas volun-
tades, carnets, transferencias, diligencia-
mientos, exhortes, derechos reales, jui-
cios verbales, formalización expedientes, 
oposiciones. Hortaleza, 15. (V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Crur, 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
LIQUIDACION por reforma. Armarios lu-
na a 52,50, comedores económicos, tre. 
sillos, todos muebles baratísimos. Cons-
tantino Rodríguez. 14 (Gran Vía). (3) 
ALMONEDA urgente: comedor, despacho, 
tresillo, sillería, lámparas, radio magní-
fica, , escopeta inglesa, nevera, muebles 
sueltos. Ayala, 61 moderno, portería. (3) 
ALMONEDA particular: dormitorios, ar-
marios luna, percheros, aparatos luz mo-
dernos, camas sueltas, colchones extra. 
Barbieri, 3, bajo. (T) 
VENDO magnífico comedor moderno, es-
tupendo despacho españor sin estrenar, 
elegante comedor español, tresillos, ar-
marios, camas doradas. Desengaño, 12, 
primero. (2) 
MUEBLES; de 12 a 4. Manuel Cortina, 
18. (A) 
LUNA, 13. Alcobas, comedores, camas Go-
radas, plateadas, Infinidad de muebles; 
precios baratísimos. Luna, 13. ¿5) 
URGENTE, ausencia, vendo magnifico co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi-
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa-
ta, isabelinos, alfombras, arañas, cua-
dros y muebles hall. Velázquez, 30, pri-
mero izquierda. (V) 
CAMA, colchón, almohada MI p.;setas. Lu-
na. 13. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios incribles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
URGENTE ausencia, dormitorio caoba, co-
medor jacobino, despacho, salón, colcho-
nes lana, máquina coser, varios. Verlos, 
4-7, guardamuebles. Magdalena, 2, prime-
ro. (3) 
ALMONEDA. Todos los muebles muy ba-
ratos. Comedor, alcoba, recibimiento. 
Castelló, 38, entresuelo. (3) 
ALMONEDA antigüedades. Blasco Garay, 
72, cuarto número 12. De 3 a 7. (3) 
A L Q U I L E R E S 
SIA, del Banco General de Administración, 
informa gratuitamente pisos, hoteles y 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo Da-
to. 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
TIENDA. 150; nave. 60; sótano, 100. Em-
bajadores, 104. • (2) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos "El Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe 
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (21) 
INTERIORES, 65; exteriores, 80; tiendas. 
150. Embajadores, 104. (2) 
HOTELITO alquílase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. Ci) 
ESPACIOSO almacén, con buen entresue-
lo para oficinas, alquilase Núñez Bal-
boa, 40. Teléfono 53635. (3) 
CENTRICAS, seis habitaciones. Daño. 2S-24 
duros. Calle Dos Mayo. 3. (T) 
COLINDANDO Retiro, exterior amplísimo, 
calefacción, gas, baño, teléfono. 285. Lo-
pe Rueda, 28 antiguo. (2) 
MENDIZABAL, 76. Casa lujo, gran con-
fort, exterior, siete habitaciones, baño 
precioso, cocina esmaltada, calefacción 
central, ascensor, montacargas, 63 du-
ros. (3) 
SE alquila tienda, tres huecos. Claudio 
Coello, 64. (T) 
E X T E R I O R E S , 175 pesetas, casa nueva, 
calefacción central, baño, ascensor, cin-
co habitaciones. Donoso Cortés, 41. Au-
tobús puerta. (T) 
INMENSA nave, guardamuebles, almacén 
Cadarso, 12 (plaza España). (31 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
CASA moderna, exterior. 5 habitables, ba-
ño, cocina, recibimiento, calefacción cer--
tral. ascensor, 145 pesetas. Francisco 
Silvela, 83, junto Metro y tranvía. (3) 
MUDANZAS, desde 10 pesetas en camio-
nes. Respondo roturas. 40669. (2) 
MAGNIFICO cuarto, orientación Mediodía, 
frente Retiro, dos baños. O'Donnell, 9. 
(2) 
PARTICULAR, exterior, soleado, señoras 
solas, a señora o caballero. 4,50. 21276. 
(V) 
ALQUILO habitaciones, calefacción, baño, 
teléfono. García Paredes, 66. (V; 
TIENDA, sótano, inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina, 20. (6) 
NAVES con apartadero para grandes y 
pequeñas industrias. Teléfono 76625. (3) 
EXTERIOR, cinco habitaciones, baño, as-
censor, teléfono. Hermosilla, 63. (V) 
ALQUILO cuartos con baño, 15 a 20 du-
ros. Moratines, 12, Ercilla, 11 (Portillo 
Embajadores). (3) 
APARTAMENTOS céntricos: amueblado, 
quince duros; sin, once. Calle Quevedo, 
6. (T) 
ESPLKNDIDO cuarto, todo confort, mu-
cha luz, 10 habitables, flamante estado. 
Serrano, 110. (2) 
PISO amueblado. 40971. Razón: Castella-
na, 11. (T) 
EXTERIORES, sol, baño, 112,50. Cristóbal 
Bordiu, 3. (7) 
HERMOSO exterior, gas, baño, calefacción 
central. 150 pesetas. Avenida Marqués 
Zafra, 2. (16) 
ALQUILO bajo, gran salón, propio para 
oficina, colegio, industria, con cinco ha-
bitables, baño, entrada por portal y ca-
lle, en 300 pesetas. Ramón y Caja'l, 16. 
Teléfono 14085. (A) 
PISOS desalquilados, amueblados, listas pe-
seta. Preciados, 10. Montera. 24. (5) 
ALQUILO pisito amueblado, exterior, gas. 
150. Lombia, 6. (V) 
E L E G A N T E salita y despacho, habitación 
y teléfono, propio abogado, dentista o 
clínica, en casa particular, bien puesta y 
limpia. N. A. Montera, 15, anuncios. (16) 
HERMOSA tienda en elegante casa mo-
derna, próxima Sagasta, cinco huecos 
amplios. Francisco Rojas, 3. (3) 
TIENDA magnífica, esquina, 140 pesetas. 
Arríaza, 18. (4) 
RELACION pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (4) 
OCASION. Piso espléndido, frente Retiro, 
renta rebajadísima, 300 pesetas, magni-
fica terraza, ocho habitaciones, dos ba-
ños. Teléfono 77348. ' (T) 
A N T I G Ü E D A D E i 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
AUTOMOVILES 
ANTES de comprar o vender su automóvil 
visite: Ayala, 7. (5) 
GARAGE, dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
ESCUELA automovilista. Enseña condu-
cir automóviles, 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
PONTIAC 20 caballos, buen uso. matrlcu 
la 32 mil. Pozuelo. Carretera de la Esta-
ción, número 20. De tres a cinco. (T) 
PARTICULAR vende coche inglés, 10 ca-
ballos, cuatro puertas, lujo, perfecto es-
tado, barato. Fernández Hoz, 10. (3) 
0,75 hora; viajes, 19 céntimos kilómetro. 
Alquiler automóviles nuevos. Torrijos, 20. 
Teléfono 61261. Regalamos lotería. (7) 
CITROEN cinco HP., cabriolet. inmejora-
ble estado. Garage Sayalero. (3) 
VENDESE coche "taxi" con licencia. Gar-
da Paredes, 16, portería. (4) 
TAXI Ford, trabajando, vendo, cambio 
particular. Alarcón, 27. Garage Correos. 
(2) 
PARTICULAR, por ausencia, vende bara-
tísimo Graham Paige, toda prueba. Lla-
mad: 2-6 tarde. Teléfono 77664. (7) 
NUEVA baja tarifas, 0,50 pesetas hora, 
viajes 18 céntimos kilómetro, con chófer 
35 céntimos kilómetro. Blasco Garay, 12. 
Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174. 6OO06. 
(7) 
UECAUCHÜTADOS Badals, por integrales, 
únicos garantizados; máximo resultado. 
Cubiertas, cámaras ocasión. Ronda Ato-
cha, 39 (antes Castro-Ford). (V) 
ENSEÑAMOS conducir, rapidez, economía, 
coches nuevos, carnet, garantizado, 90 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
ZACARIAS Mateos enseña conducir 
móviles. Academia Laureano ^" (2) 
fundirse. Glorieta San Bernardo, <• .• 
ENSEÑANZA automóviles nueV0¿s- VaCI> nes especiales para señoritas, bam (3) 
gracia, 6. .grtas, 
PEUGEOT, nueve caballos, cua^o P' (7) 
último modelo. Hortaleza, 106. ^ 779 
PARTICULAR Ford nuevo 8 ;HP-J , ' 
por ausencia; inútil profesionales, (2) 
fono 46366. De dos a tres. ^ 
PARTICULAR, inglés 8 caballos, M. ^¿ 
seminuevo, mitad su coste. J ^ " (T) 
boa, 24. iltim11 
DKW. aerodinámico, 12 caballos, ,3, 
modelo. Ayala, 56, garage. ^ 
OPEL, 9 caballos, ganga. Ayala, ^ 
BAlflLLA. cuatro puertas, perfecto e-̂  
do, 5.500. Ayala, 56. garage. ^ 
DKW. sin matricular, gran ocasio , & 
jor oferta. Ayala, 56, garage. ^ 
FIAT 525. conducción. "do 'Sac-
ratísimo. Garage Sport. Ferna (V) 
to, 21. 
C A L 
ZAPATOS descanso. Señora 9,75: c (21) 
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. 
COMADRONA 
1» enihar*' 
MERCEDES Garrido. A s ' ^ S a 
zadas, pensión, consultas, ban 
I'ROFBSORA partos. ^ ^ t ^ S f ^ t ) 
embarazadas, médico especian (3) 
lá. 157, principal. éd¡co eJ-
I'AZ Iscar. consulta. h^fP^H ' 
pecialista. Glorieta Bilbao, a ei« 
PARTOS. Estefanía Ras^ a*isl40 (1 ' 
barazadas, económica. Mayi: ' 3 nosp«r 
NABCISA. Consultas profesionaic 
daje embarazadas. Conde DUQ 
¡VIADRID—Afío X X V . - N ú m . E L D E B A T E ( 1 1 ) 
Miércoles 18 de diciembre de 1935 
^ v . R 4 K A Z A D A S . Consulta .médica gratuJ-
^ f H o r t a l e z a . 61. Provincias, sello. U) 
oni.-FSOKA partos. Consulta, hospédale 
Ppmbfrlzadas.P Médico especial.sta. Car-
e™eZM. Teléfono 26871. <¿) 
. . B ^ K - \ Z O , matriz, médico c^necialista. 
palma. U , principal; 5 a 8. 
Til ANA Robla. Consulta partí 
cialista. Santa Engracia. 150. 
i » * r»rnfVsora. 
(2) 
esp i list . 
(2) 
icular, espc-
" i lista.  e ia. ^̂ 0. (3; 
. / - • i tFDlTADA ex profesora Matcrnidao 
michos Aires. Consulta diaria. Bravo 
MuriUo, 24. 41120. 
SI 
uriUo. 24. ÍÜ/U. 
(SIMA, antigua comadrona. Co 





,THAJ4,S . papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
ATH^JAS. papeletas del Monte. Faga má.-
A nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en-que trésnelo. 
-PVG'VMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñas, 17. Vamos rápido. 52816. {í» 
TA Casa Orgaz, Compra y vende alhaja? 
oro plata y platino, con precios come 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. f¿) 
T V M E J O B A B L E M E N T E pago muebles, ta-
pices, objetos. Merodio. Recoletos, 4. Te-
léfono 59823. (3; 
rOMI'KO rápidamente muebles, ropas, ob-
jetos buhardillas. 76418. Sanz'. (7) 
COMl'HO cosas usadas, Duhardilias, sóta-
nos coches para deshecho. 71S79. Román. 
(7; 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
COMPRAMOS plata fina y en objetos usa-
dos. Ramón la Cruz, 25. (6) 
' nOMfRAMOS cobre nuevo y palastro tor 
nillo. Ramón la Cruz. 25. (6> 
I rAGO increíble muebles, objetos; voy rá-
| pido. 31746. (4; 
1 ALHAJAS, ropas, máquinas coser, escri. 
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
COMPRO muebles, máquinas Sínger, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados. 39. 
esquina Veneras. (3) 
' ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7, platería. 
(2) 
EJES'aceite precisan. Daniel Guijarro. Vi-
llarejo de Fuentes (Cuenca). (7) 
COMPRO muebles, pisos enteros, máqui-
nas escribir, coser. 22163. (V) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O X E S , ..espadería, borda 
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor 
21. Madrid. (3) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A , en pocos días, con método.-
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
ARRUGAS desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
(T) 
CONSULTA científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu. 
rarla Palacios Pelletier. (T) 
A L V A B E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
E S P E C I A L I S T A enfermedades piel, vené 
reas Progreso. 20, principal izquierda. 
(9) 
E N F E R M E D A D E S génitourinarias. sexua-
les, matriz. Consulta particular. Horta-
leza, 30; tres-seis. (5) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. Espe-
cialidad dentaduras, consultas gratis. Te-
léfono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
ALEMAN, profesora diplomada, da clases 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes. Señorita Trude. Alberto Aguí-
lera, 5. (3> 
CORTE. Fernández da la Hoz, 38, princi. 
pal derecha. Faustina Estrada. (10i 
SEÑORITA licenciada Filosofía y Letras, 
católica, daría lecciones, prepararía ba-
chillerato, primera enseñanza. Escribid: 
8.859. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
P R O F E S O R ciencias, bachillerato, comer-
cio, lecciones domicilio, económico. 27932. 
(2) 
ALEMAN culto da lecciones, traducciones, 
correspondencia. Modesto Lafuente, 6. 
principal E . (T) 
F R A N C E S A distinguida, lección. Teléfono 
55135. (V) 
CORTE, confección, método rápido. Acade. 
mia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
PROFESORA taquigrafía, 5 pesetas mea. 
Teléfono 73668. (3) 
E S P E C I F I C O S 
ASMA, catarros bronquiales. Remedio efi-
caz, Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Hispania". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá. 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
r R O l ' I E T A B I O vende solares con facili-
dades máximas, precios mínimos. Telé-
fono 57900. (2) 
VENDO casa nueva, capitalizada 8 %, ren-
ta 30.000 pesetas; tomaría solar conven-
ga. Sanz. Maldonado. 24. (3) 
VENDO o cambio buenos solares casa Ma-
drid, facilidades. R a z ó n : León, 16. Sa-
rille. (V) 
YENDO solar ultrabarato, con facilidades, 
en calle Goya. Razón: Teléfono 58020; 
«e cinco a nueve. (2) 
ver>den solares a 170 metros de la calle 
Alcalá, al contado y a plazos. Razón: 
telefono 51531. No se admiten corredores. 
(T) 
SOLAR, cerca estación Mediodía, alrede-
dor 6.000 pies, tres fachadas, inmejora-
"íe para industria o casa económica, se 
vende. Razón: Gil Sierra. Orlente, 4. (6j 
' EN DO casa con una renta bruta men-
sual de 2.0OO pesetas, en 46.000 duros. 
Puchendo pagar la mitad al contado y el 
resto en el plazo largo que convenga al 
compradoj. Informes: J . Julve. Alcalá. 
109. Teléfono 51769. (T) 
A O M i x i s x R A C l O N . m á x i m a atención, 
nanza, inmejorables referencias banca-
das, particulares. I . Martínez. Teléfono 
57988. Ayala, 50. (T) 
• E N D o directamente buenos solares en 
avenida de Menéndez Pelayo, 81. Teléfo-
no 58332. De 6 a 9. (2) 
^ ENDo casa y solar bien situados. Lo-
zano. Sagasta, 4. (8) 
Tu'?*140 casa, solar, hotel, permuto finca 
Malaga, casa Madrid. Teléfono 49632. (8) 
?:VIPiRO casa urgente 300.000 a 400.000 
^Pesetas. Detalles: Apartado 10.038. (3) 
9Í^SI9N- Casa moderna, exenta tributos 
anos, 325.000 pesetas, renta 33.000. 
A-Partado 1.102. (2) 
COh^ "u®va. cuartos módicos, confort, 
V?^ . 1 ' hiPoteca 390.000 Banco, ven-
.5*0 loO.OOO. Teléfono 44432. (3) 
mnl*! mejor Sierra vendo hotel lujosa-
'-nte amueblado, huerta, jardín, pisci-
confrf?Ua- Potable abundantísima, todo 
rrii A ' cinco minutos estación ferroca-
\y APartado 808. (3) 
fanVo0 C^.sas todos Precios. Camacho. I n -
J>Ĵ  ' (11) 
ta \qíw.AI110 vende casa céntrica, ren-
23071 Pesetas, valor 300.000. Teléfono 
A l í M T - v (11) 
S f f i . 1 1 ^ 0 1 0 1 ^ de ñn™s de Madrid. 
Compañip M-0 t1 cu.atro Por ciento- L a 
4. Madrid Hlpotecaria- Santa Ana. 
CAS»« ' (H) 
ticas Tilif vendo y cambio por ras-V F x n Bl̂ o. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
28129° hotel todo '"3° Plantío. Teléfono 
Ar,QTi»Tr. (3) 
rage NÓí,iVencl0 hot^' dos plantas, ga-
HOTFT aC10n.eS' 19- (T) 
Eraso ís"},1'10,'? alcluilo, vendo ocasión. • 18 duplicado. (T; 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los J"eve« urm plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diíerentes de las que publica E L D E B A T E . 
NI 
O IMS. Ktn i FejIurM S,l«lic.l t . Cr«> fcU"» •>*>•' 
—Estoy seguro que alguien oirá el rui-
do y nos sacará de aquí. 
—Voy, Alfredito, en seguida te saco 
de ahí. 
-íiiiii. -De ésta pierdo la gorra. 
nmi imimim n m m i m m m m m m i m m n m m m m immmmmmimiimmiiEimmimimmmíi i i immmimmirüimmmimimi i iMi imimmiimmmmmii i immmimmmimmi mmmmiimmmir 
COMPBO casa hasta cien mil pesetas, in-
cluido Banco. Escriban: señor García. 
Da Prensa. Carmen, 16. (2) 
J ü N T O paseo Delicias vendo solar al Me-
diodía, 9.273 pies, 24 metros fachada, 30 
fondo. Teléfono 61633. (2) 
V E N D O solar, facilidades, calle Cartage. 
na entrada. Teléfono 56250. (3) 
V E N D O urgentísimo, cualquier precio, 'ca-
sa renta 1.200. Apodaca, 5. segundo iz-
quierda. (V) 
O P O R T U N I D A D . Casa primer trozo Carre-
ra San Jerónimo vendo capitalizada 7 % 
libre. Escribid, sin intermediarios: Nú-
ñez. Glorieta Bilbao, 3, estanco. (8) 
C A S A 9.000 pies en plaza céntrica, orien-
tada Mediodía, siempre alquilada, dos 
cuartos plantas, vendo capitalizada al 
7 % libre. Escribid: Apartado Correos 
10.057. (V) 
P E B M U T O solar, esquina, 22.000 pies, por 
buena finca urbana, abonaría diferencia. 
Teléfono 16279. 1 a 3 y 7 a 9. (8) 
V E N D O en Getafe varios terrenos y par-
celas. Bar Marquesina. Getafe. (4) 
A R T E A G A : Compra, venta, hipotecas, fin-
cas, casitas, solares. Hortaleza. 15 (an-
tes 22). (V) 
O C A S I O N . "Véndese frente Retiro casa cua-
tro plantas con solar, por 175.000 pesetas, 
m á s 100.000 Hipotecario. Teléfono' 77348. 
(T) 
F O T O G R A F O S 
F O T O Aída. Los mejores retratos de bo-
das y niños. Ampliaciones bell ísimas. 
Puerta del Sol, 9 (esquina a Arenal). (2) 
I ' O T O G B A F I A S industriales, casa especia-
lizada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A : Primeras, segundas, casitas, 
colocaciones capitales. Hortaleza, 15, an-
tes 22. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamos -Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
A L seis anual Madrid, provincias. Horta-
leza. 59, primero. Diez a tres. Señor Or-
tnño. (11) 
H I P O T E C A previa 150.000 pesetas, preci-
so. Blanco. Dato, 10. Teléfono 26660. (5) 
N E C E S I T O 250.000 pesetas hipoteca. Te-
léfono 10204. (8) 
S O B R E casa nueva, que renta 36.000 pe-
setas, tiene del Banco 92.000, en segun-
. da 50.000. se desean sólo 15.000 pesetas, 
' tiempo e interés aceptado. Apartado 
9.121. . . . . _ (T> 
S O B R E solares Vallehermoso, vaío'r 450.000, 
necesito primera hipoteca. 100.000 pese-
tas. Camacho. Infantas, 26. (11) 
N E C E S I T O 85.000 pesetas después Banco 
285.000. Reina, 29. Once-una. Sin inter-
mediarios, (l^) 
A pequeños propietarios facilito dinero, 
Madrid, provincias. Tetuán. 20, segundo 
izquierda; doce-dos, cuatro-seis. (T) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Sol. Calefacción, aguas corrien-
tes, todas habitaciones, especial para fa-
milias, desde 7,50. Puerta del Sol, entra-
da Correo, 2, principal. (V) 
E S T A B L E S , desde 6,25; pensión, edificio, 
instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Balty-
more". Miguel Moya. 6, segundos. (3) 
H O T E L Niza. Completa, 8. 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. ^-O' 
P E N S I O N Cristóbal Confortabilisima. des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
L A mejor pensión de Madrid. 10 pesetas. 
Príncipe. 15. (2) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía. 2. 
(4) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. primero, desde 7 pesetas; todo con-
fort. (23) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre. 1.70. Habi-
tación. 2,50; completa, 6 pesetas. (3) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue-
lo izquierda. (2) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pinares. Sanís ima. 
Francos Rodríguez, 104, principal izquier-
da. (16) 
C E D E S E habitación, calefacción, cocina, 
para señorita. Velázquez, 128, entresue-
lo derecha. ^ > 
P E N S I O N familiar, confort, comida exce-
lente. Teléfono 46644. (7) 
H A B I T A C I O N E S todo nuevo, matrimonio, 
dos señoritas o dos amigos, económico, 
dormir; calefacción y baño, cerca de la 
Castellana. Bretón de los Herreros. 56. 
entresuelo C ; de 9 a 12, de 2 a 4. ( T j 
P E N S I O N todo confort. Blasco Ibáñez, 54, 
segundo derecha. No preguntar porterm. 
P E N S I O N Martín. Habitaciones plaza San-
ta Ana, familias, viajeros, precios eco-
nómicos, teléfono. Huertas, 3. (A) 
E N familia magníf ica habitación exterior, 
baño, teléfono, calefacción, ascensor, 
completa, 175,00 pesetas, dos amigos. Pi 
' Margall, 4, entrada Valverde, 1, tercero 
A. (V) 
R E S I D E N C I A señoritas. Hotel próximo 
Becerra, jardín, higiénico. Hospedaje mí-
nimo, 30 pesetas. Benita. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
P A R T I C U L A R alquila habitación, confort, 
sol. Teléfono 20731. (5) 
JUNTO Alcalá, Goya, familia distingui-
da daría pensión confort. Teléfono 62134. 
(2) 
H. Orotava. Gran confort, máx ima serie-
dad, especial para estables. Dato, 20, 
principal. (3) 
C U A T R O personas serias, con profesión 
en Madrid, desean pensión de familia 
honorable, calefacción, baño, teléfono, si-
tio céntrico. Informar carta urgentemen-
te, indicando precio: Fél ix García. San 
Bernardo, 15, tercero. " (T) 
DOS jóvenes abogados hospedaríanse fa-
milia bien, dos habitaciones. Escriban 
detalladamente Urgencia. D E B A T E nú-
mero 57.688. (T) 
A D M I T E X S E huéspedes en familia. Fo-
mento, 32, principal. Desde 5 pesetas. 
Cocina vasca, baño, teléfono 28935. (2) 
CASA particular, calefacción, baño, telé-
fono. General Arrando, 10. tercero cen-
tro. (3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal. 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
F U N C I O N A R I O Estado hospedaríase en fa-
milia bien, único. Escriban detalladamen-
te: Alfonso. Montera, 15, anuncios. (16) 
H A B I T A C I O N oonfort, económica, .«olea-
da. Fuencarral, 129, ático centro izquier-
da. (3) 
P E N S I O N 5 pesetas, habitación 1,50, cale-
facción, baño, ascensor. Ancha, 67. ter-
cero B. (3) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones, particulares. Centro Hospedajes. 
Principe, 4. (3) 
D E S E O empleado particular. Luisa Fer-
nanda, 25, principal izquierda (Argüe-
lies). Nada porteros. (A) 
P E N S I O N Reposo, con asistencia médica, 
10 pesetas. Teléfono 41301. (T) 
A L C A L A , 70, tercero centro izquierda. 
Pensión, baño, calefacción, 7 pesetas. 
(T) 
G R A N Vía, 8 (entrada Giménez Quesada, 
2. Nueva pensión, precios propaganda. 
Teléfono 20495. (T) 
DOS. señoritas católicas, distinguidas,_ de-
sean dos habitaciones en casa señora 
iguales condiciones, sitio céntrico. E s -
criban, indicando precios: D E B A T E 
57.794. (T) 
DOS amigos desean pensión completa 5,50, 
calefacción, teléfono. Escriban: señor 
Burgos. Doctor Cortezo, 15, portería. (T) 
P A R T I C U L A R desearla dos estables. Bár-
bara Braganza, 14, primero. (T) 
H A B I T A C I O N , baño, confort, sin. L a r r a , 
5, primero izquierda. (T) 
E X T E R I O R , dos amigos, matrimonio. Pla-
za Jesús, 6, entresuelo izquierda. (T) 
O F R E C E S E dormitorio, sólo dormir, seño-
rita empleada, buenas referencias. Ho-
ras: de una a dos. Valverde, 12, prin-
cipal. (V) 
G A B I N E T E todo confort, señorita. Alonso, 
Alcalá, 187, segundo izquierda. (V) 
F A M I L I A honorable cede magnífica ro-
tonda, tres balcones, propia despacho y 
hermoso dormitorio exterior, teléfono, ba. 
ño, ducha. . Mutuas referencias. Callo 
Florida, 17, primero derecha. (2) 
M A T R I M O N I O cede habitaciones, pensión 
4 y 4.50. Corredera Alta, 23. (10) 
C E D O bonito, económico despacho. Plaza 
Callao. Teléfono 26908. (2) 
P E N S I O N Coruña. Espaciosas habitacio-
nes, confort. Infantas, 26, principal. (10) 
S E S O R A ofrece exterior amueblado, no 
hay huéspedes. Hortaleza, 68, tercero de-
recha. (T) 
L U J O S A habitación todo confort ofrece se-
ñora distinguida. Teléfono 45776. (T) 
P E N S I O N familiar Mary. Habitación ex-
terior, matrimonio, amigos, calefacción, 
baño, ascensor, cocina insuperable, 8 pe-
setas. Príncipe Vergara, 30. (T) 
E X T R A N J E R A , casa lujo, daría pensión 
completa. Luchana, 27, cuarto centro iz-
quierda. (3) 
F A M I L I A muy honorable admitiría dos 
huéspedes, todo confort, teléfono. Acuer-
do, 29, cuarto B. (3) 
A L Q U I L O habitación interior, económica. 
Navarro. Espronceda, 8, cuarto izquier-
da. (3) 
M A T R I M O N I O católico alquila habitación 
económica, señora, señorita estable. Zur-
barán, 15. Teléfono 35793. (V) 
E X T E R I O R E S , dos, tres amigos estables, 
siete pesetas, baño, agua corriente, csu 
lefacción, teléfono 20410. Pensión Negu-
ri. Eduardo Dato, 23. (9) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
C E D E S E habitación, con, sin, familia ho-
norable, confort. Pardiñas, 32, 107. ( E ) 
SEÑORA cede habitación confort, soleada, 
caballero, señorita extranjera. Lope Rue-
da. 28 moderno, portería. ( E ) 
G R A N Via . Espléndidas habitaciones para 
matrimonio, dos amigos, tres pesetas. 
25953. (V) 
P E N S I O N , habitaciones buenas. Fuenca-
rral. 10 moderno, tercero derecha, (V) 
C A S A particular, todo confort, ofrece pen-
sión matrimonio, amigos. Teléfono 62780. 
(V) 
A persona seria doy pensión 4 pesetas, con-
fort; dormir, 40. Jorge Juan. 93. princi-
pal derecha. (V) 
C E D O habitaciones exteriores. Espíritu 
Santo. 33, bajo izquierdH. (5) 
O F R E C E S E hospedaje económico, todo 
confort. Alcalá, 94-96. 60973. (T) 
A L Q U I L A S E espléndida habitación. Telé-
fono 62598. ( E ) 
H O T E L Norteña. Siete pesetas, calefacción, 
aguas corrientes todas habitaciones. E s -
poz Mina, 6. (5) 
A estable habitación, con, sin, único hués-
ped, calefacción, baño, teléfono, ascen-
sor (glorieta Bilbao). Teléfono 44276. (8) 
H A B I T A C I O N exterior, amigos, 4,50 y 5, 
confort. Cardenal Cisneros, 7, segundo 
izquierda. (8) 
A L Q U I L O gabinete exterior, céntrico, te-
léfono, únicos huéspedes. 26692.. (8) 
P E N S I O N desde cinco pesetas,*baño, telé-
fono, balcón calle, habitaciones indepen-
dientes. Pontejos, 2, entresuelo. (16) 
J O V E N funcionario desea, pensión, cale-
facción, teléfono. Indicad precio: Serra-
no. Montera, 15, anuncios. (16) 
P E N S I O N Pinares, habitaciones soleadas 
para matrimonio, dos amigos, trato es-
merado. Plaza Santa Bárbara, 4. (8) 
H A B I T A C I O N , con, soleada, confort. Ro-
dríguez San Pedro, 60, tercero izquierda. 
^ (3) 
H A B I T A C I O N confort, cede familia hono-
rable. Teléfono 41127. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Precia-
dos, 33. (4) 
P E N S I O N Barquillo. Viajeros y estables, 
precios módicos, confort, desde 7 pese-
tas. Barquillo, 15, primero izquierda. (4) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos"'. Carmen, 32 y Hor-
taleza, 43. (5) 
T A P I C E S pintados, reposteros, copias mu-
seos, escudos, dibujos para labores. Ver-
gara, 10. (») 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal octava. Avenida 
Criptana, 9. Alcázar de San Juan. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente. Morell. Hortaleza, 
17. (21) 
MODISTAS 
G E N E V I E V E . Modista francesa. Alcalá, 
106, bajo. Teléfono 51361. (T) 
B U E N A modista, económica, a domicilio; 
buenos figurines. Madera, 19, principal 
derecha. (10) 
P E L E T E R A económica. Confección, refor-
ma, teñido. Bretón Herrerds, 9. (V) 
R I T A , modista. Cose domicilio. Teléfono 
53024. (V) I 
C O R T O , preparo, pruebo domicilio, 10 pe-
setas. Teléfono 50004. (T) 
P A R D I S A S , 32, entresuelo 24. Se liquidan 
capitas piel, últ ima novedad, desde 25 
pesetas; vestidos, abrigos, hacen a me-
dida; admite géneros. Teléfono 51731. (5) 
MODISTA. Vestidos, 12; abrigos, 15. Te-
léfono 73668. (8) 
M U E B L E S 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desengaño, 
20. (10) 
CAMAS plateadas, precios sin competen-
cia. Puente. Pelayo, 31. (T) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Percheros moder. 
nos, barnizados, últimos modelos. Nico-
lás Salmerón, 2. (7) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 125,192, por "Mejoras en las com-
posiciones de goma," Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121,527. por "Mejoras en las ins-
talaciones ferroviarias de cierre." Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
L O S concesionarios de las patentes que se 
detallan están dispuestos a conceder li-
cencia de explotación de las mismas, con 
arreglo al artículo 89 de la ley del ra-
mo, W 
138.914. Me Alister. "Perfeccionamientos en 
aparatos para coser sacos y envases si-
milares". (*) 
139.146. Mabie, Todd & Company Limited. 
"Perfeccionamientos en la fabricación de 
plumas llamadas estilográficas o plumas 
fuente". (4) 
130.980. Sté. des Etablissements Barbct. 
"Un huevo procedimiento de destilación 
rectificación directa de los vinos con do-
ble efecto del vE^por". (4) 
135.667. Gresham & Gresham. "Perfeccio-
namientos en los recalentadores de agua 
do alimentación". (4) 
135.909. Bozel Maletra, Sté. Ind. de Pro-
duits Chimiques. "Un procedimiento pa-
ra la obtención de ácido carbónico puro". 
(4) 
136.843. Excelent ís ima Diputación Provin-
cial de Valladolid. "Un procedimiento ele 
identificación y medios para realizarlo". 
(4) 
116.583. Sté. Ame, des Distilleries des Deux-
Sevres. "Un procedimiento de extracción 
del ácido acético de lo piroleñosos". (4) 
130.959. Mougeotte. "Un sistema de banque-' 
ta de aplicación especial a los vehículos; 
automóviles"'. ü) i 
131.317. Lynch Corporation. "Un método 
con su máquina correspondiente y apa-
rato para fabricar artículos de vidrio", 
(4) 
116.113. Sté. des Etablissements Barbet.1 
"Un sistema perfeccionado de calólas pa-
ra toda clase de aparatos destilatorios de 
platillos y con dispositivo para evitar 
todo arrastre". (4) i 
110.035. Parsons. "Perfeccionamientos en la 
preparación de pletinas o plantillas o te-
juelos para la producción de paletas pa- i 
ra turbinas". (4) j 
110.500. Thos Firth & Sons Limited. "Per-l 
feccionamientos en la fabricación de me-1 
tales y aleaciones". (4) 
90.899. Isherwood. "Perfeccionamientos en 
la construcción de buques". (4) 
91.013. Isherwood. "Perfeccionamientos en i 
la construcción de buques". (4) 
P A R A informes o noticias relacionados con | 
estas patentes o cuanto se relacione a! 
la Propiedad Industrial, dirigirse a los' 
señores Clarko. Modet & C." Alcalá, 61. i 
Madrid. (4) 
N E G O C I O en" marcha para ampliación se 
precisa socio aporte pequeño capital. Se-
riedad. G r a n rendimiento garantido. 
"Ego". Vergara, 9. Teléfono 23439. (A) 
M A T R I M O N I O necesita muchacha formal, 
limpia, sabiendo bien cocina, informada, 
45 pesetas. Lombía, 6. (V) 
C O L O C A C I O N E S todas clases. Dirigirse: 
Instituto Marte. Hortaleza, 116. (5) 
F A L T A socio fabricación de pan. Ballesta, 
10, panadería. (4) 
D I B U J A N T E publicitario, precios econó-
micos. Espejo, 6. Castaños . (4) 
D E S E O .agentes publicidad. Presentarse 4. 
María Guzmán, 27. Castaño. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (4) 
D emandas 
V E N D O ocasión Silenta. nuevo Sheston, 
Valverde, 1. (5) 
J O V E N católico, 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente informa-
do. Señor García. Paseo Florida, núme-
ro 37 antiguo. , (T) 
S A N T I A G O Fernández ofrécese para por-
r%n i-im u-m i <- tero, ordenanza o cosa análoga, con in-
r t L U Q U E K l A . 5 : formes. Paseo San Vicente. 40. (T) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
P E R D I D A S 
S E ha extraviado un sombrero con pluma, 
de 5 a 6 tarde, de Lagasca, 70, a Hermo-
silla. 11. Se gratificará en Menéndez Pe-
layo. 17. Señor de Aza. (T) j 
CAMARA fotográfica olvidada taxis vier-
nes último, ruégase devolución. Sagasta, i 
3. (3) | 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, j 
casitas, valores, usufructos, comercian-
tes, pensionistas, muebles, mercancías, j 
automóviles . (V) 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales. Hortaleza, 15, antes 22. (V) 
SOCIO capitalista precísase uno con 50.000 
pesetas, para negocio de compra-venta 
de géneros de gran consumo y fácil ven-' 
ta, con seguridad de obtener un benefi-
cio anual superior a 30.000 pesetas. Es -
cribid a : R. González. Apartado 9,025, 
Madrid. (T) 
N E G O C I O de grandísimas y seguras uti-
lidades, desea socio aporte 20.000 pese-
tas, tomará participación y sueldo. Apar-
tado 302. (V) 
PEQUEÑAS cantidades militares, emplea, 
dos solventes. Vargas. Pi Margall, 9. 
(2) 
CON garant ía fincas rústicas provincia To. 
ledo un millón pesetas deseo primera de 
50 a 100.000 pesetas. Hortaleza, 15. Ar-
teaga. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir Al-
calá. 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
T R A B A J O 
Ofertas 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
provincias, trabajándome. Apartado 494, 
Madrid. (5) I 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17; tardes. (5) 
F R A N C E S A , institutriz, se desea para 
fuera Madrid, indispensable buenos in-; 
formes. Escribid edad y detalles: DE-1 
B A T E , 57.701. (T) 
C O M E R C I A N T E solvente, acreditado, es-
tablecido varios años, garantizaría a otro 
mismas condiciones. Apartado 1.252. (V) 
G A N A R A dinero fácilmente vendiendo en-
tre sus amistades modernos cronómetros: 
suizos a precios absolutamente sensa-
cionales. Escr iba: Apartado 55. San Se-: 
bastián. (9) 
A R T E A G A : Colocamos grandes, pequeños; 
capitales Madrid y provincias, máximas \ 
garantías, grandes rendimientos. Horta-' 
leza, 15 (antes 22). (V) I 
D E S T I N O S para licenciados Ejército, mi. 
nisterios. Diputaciones y demás organis-! 
mos del Estado. Nueva disposición. "La! 
Patria", diarlo nacional, remite relacio-
nes de vacantes, informa enviando se-
llo. Suscripción : seis pesetas trimestre.' 
Redacción: Santa Engracia, 24. (6) 
;; SE5ÍORAS ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
I M P O R T A N T I S I M A sociedad española ne-
cesita elemento activo, de 25 a 35 años, 
bien presentado, que tenga don de gen-
tes y acostumbrado a gestiones comer-
ciales de venta, para ocupar puesto im-1 
portante, con sueldo fijo y comisión, píes-
tando servicio en Madrid. Demostrando; 
aptitudes podrá ser encargado de come^ i 
tido más elevado, bien en Madrid o pro- | 
vincias. Imprescindible enviar fotogra. \ 
fía, referencias, indicando trabajos rea. 
lizados, tiempo de los mismos y casas a; 
que se ha pertenecido. Escribid a: "En- \ 
ceas". L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
N E C E S I T A M O S agentes tengan clientela! 
establecimientos comestibles, nuevo pro-| 
ducto consumo diario, formidable éxito. 
Apartado 118. Barcelona. (3): 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
O F R E C E S E profesora primera enseñanza 
educar niños, interna, externa, buenos 
informes. Teléfono 53991. Señores Ruiz. 
(T) 
J O V E N católico, ofrécese chófer-mecánico, 
informará padre Angel. Escribid: D E B A 
T E , número 57.707. (T; 
T A Q U I M E C A N O G R A F O , inglés, casteila. 
no, trabajaría día entero, medio, horas. 
Teléfono 31517. (3) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases, informada. Teléfono 
44043. (T) 
O F R E C E S E costurera, económica, a domi-
cilio. Plaza Independencia, 4. ' (T) 
AMA seca ofrécese, informada, sin pre-
tensiones. Cervantes, 2. (T) 
A C U C H I L L A D O , desde 0,35 céntimos me-
tro cuadrado, ídem encerado. Teléfono 
70802. Carreira. (T) 
O F R E C E S E criado informado. Teléfono 
10122. (2) 
E N F E R M E R A católica, diplomada, ofréce-
se cuidar enfermos noche. Teléfono 50602, 
(10) 
O F R E C E S E señorita informada, clases ni-
ños o acompañarles . E lena González. Ve-
lázquez, 90. (3) 
B U E N contable, organizador, ofrécese ho-
, ras. Jiménez. Ríos Rosas, 21. (3) 
S E ofrece doncella sabiendo corte. Desen-
gaño, 4. (V) 
O F R E C E S E señorita instruida, educar, cui-
dar niños, acompañar señora. Avenida 
Plaza Toros, 20, entresuelo derecha. Te-
léfono 62977. (V) 
O F R E C E S E buena modista a domicilio, 
económica. Mayor, 16, portería. (A) 
O F R E C E S E cajera bien instruida. Teléfo-
no 44928. Maruja Villegas. (V) 
O F R E C E S E ama; cría, leche fresca, sin 
pretensiones. Teléfono 25225. (5) 
E M P L E A D O tardes importante empresa 
ofrécese m a ñ a n a s administrar fincas, 
propiedades, cargo análogo. Referencias, 
garantías inmejorables. Escribid: Santa-
maría. Montera, 15, anuncios. (16) 
O F R E C E S E buena presencia mozo come-
dor, ordenanza, informado. Preciados, 33. 
13603. 
T R A S P A S O S 
U R G E traspasar foto en capital de pro. 
víncia, 600 pesetas mensuales líquidas de 
beneficios. Dirigirse: Peligros, 14. Foto 
Goya. (T) 
U R G E N T E , por ausencia, negocio econó-
. mico, local instalado, céntrico. Informa-
rán: Preciados, 33. "Dandy". (21) 
T R A S P A S O tostadero café, marca regis-
trada, propaganda hecha, situación mer-
cado, instalación moderna, imposible 
atender. R a z ó n : Apartado 1.243. (4) 
I M P O R T A N T E tienda cafés, calle primer 
orden, traspásase imposibilidad atender. 
Escriban: Tienda. Montera, 15, anuncios. 
(16) 
T R A S P A S O el despacho de la calle de Car-
tagena, 49, con 600 panes; alquiler. 88 
pesetas, verdadera ganga. Razón, en el 
mismo. (T) 
M E R C E R I A esquina, buen sitio, con o sin 
existencias, por ser sitio inmejorable 
Apartado 9.090. (3) 
T R A S P A S A S E hotel-pensión, todo confort. 
Razón: Dato, 6 (Gran Vía) . (10) 
T R A S P A S O buena frutería, sitio comer-
cial. R a z ó n : Arenal, 7, zapatería. (3) 
A C R E D I T A D O tostadero cafés, conocidí-
sima marca. Inmejorable despacho, ven-
ta diaria, dos mil pesetas. Centro Comer-
cial. Príncipe, 18. (V) 
A C R E D I T A D A confitería junto Sol, faci-
lidades, amplio local, susceptible otra in-
dustria. Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(V) 
T R A S P A S O peluquería señoras, tienda dos 
huecos, muy económica. Luchana, 12. (V) 
EN 
0 0 n 
«.1 
-Oye; ya que bajas acuérdate de mi encargo. 
("Everybody's", Londres.) 
—He estado escribiéndola diariamente durante un año y lia termi-
nado casándose con el cartero. 
("Everybody's". Londres.) 
U R G E , por ausencia, traspasar despachi-
to tintorería, propio otro negocio. Hcr-
mosllla, 10. (V) 
N E G O C I O matrimonio señora libres 1.000, 
10.000. Valverde, 31, segundo derecha. (8) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
•ACUCHILLADO, encerado, 0,70 metro cua-
drado. Teléfonos: 36991. 16210. ('D 
S E S O R A S : Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
MUDANZAS en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. lV> 
C O N T R A humedad calzado caucho Garay, 
inmejorable, baratís imo; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres C r u -
ces. 9. (3> 
I M P E R M E A B L E S , capitas. botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
I N T R O D U Z C A su producción en la Arge-
lia (Francia), nombrando un agente sol-
vente. Pida cuantos datos le interesen al 
señor Aragrón. 4, Bvard, 2.° Zouave Orán. 
(T) 
T E S I M O S abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
S E S O R A S : Sus bolsos arregla y tiñe a to-
dos colores Rodrigar. Atocha, 35, entre-
suelo. (4) 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45524, 36881. (V) 
S I M P L E X Viquer. Legal y moderno siste-
ma de contabilidad rápido, muy claro; 
suprime los auxiliares y punteos, saldos 
constantes. Pidan demostración. Sebas-
tián Alonso. Espronceda, 7. Teléfono 
47220. (3) 
P I N T O R decorador, habitaciones, 8 pese-
tas; garantizo trabajos. 7^ ¡clono 23474. 
(4) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, arreglos, 
montador-calefactor, económico. Teléfono 
70075 (Moreno). (T) 
C R E M A Caffarena, eficacísimo pecas, man, 
chas, suaviza cutis. Perfumería. (T) 
P A R A vivir muchos años, conservándose 
joven, siete pesetas. Librerías. Editorial 
Páez . (2) 
R E U M A T I S M O , neuralgias. Tratamiento 
eficaz. Marqués Urquijo, 20, clínica. (2) 
A S O C I A R ! A M E empleado Banco, negocio 
serio. Apartado 688. (3) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cuatro pesetas. Teléfo-
no 44748. (T) 
C I N E Super-Baby, ocasiones, compraven-
ta; alquilamos películas. Malasaña, 19. 
47420. (5) 
R E U M A , estreñimiento, almorranas, vari-
ces, flujo, ovarios, tratamiento eléctrico 
moderno. Abada, 6. (5) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos. Teléfono 26629. (4) 
V E N T A S 
JÓYEKIA Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. I T ) 
; ¡ A G U A , agua; ¡ Grupos elevadores para 
últ imos pisos, económicos. Móstoles. Ca-
bestreros, 5. (20) 
N A C I M I E N T O S . Gran surtido en figuras 
estilo hebreo. Casitas con movimiento. 
Hortaleza. 9. Teléfono 11497. 121) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
V E N D E N S E 10 mesas billar. Café Colo-
nial, con taxis. t4) 
DISCOS, gramófonos, todos precios. Luis . 
Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
V E N D O comedor caoba. Velázquez, 27, 
principal derecha; 3-5. CV) 
G R A N ocasión. Comedor de encargo, de-
jado de cuenta, chapado de palo de santo. 
"Nicolás María Rivero, número 3, esquina 
a Madrazo. Tienda. (T) 
R A D I O magnifico, todas ondas, corriente 
universal, flamante, vendo por luto, mi-
tad precio pagado. Viuda Sanz. Ayala, 
61 moderno. (3) 
V E N D O , ocasión. Enciclopedia Espasa 
completa. San Pedro, 22, tercero izquier-
da. (3) 
PIANO alquiler, seis pesetas mes. San Ber-
nardo, 1. (7) 
Q U E M A D O R E S suizos para aceite gasoil. 
Don Avelino Alvaro. Toledo, 44 moder-
no, tienda. (V) 
D E R R I B O , balcones, ventanas, puertas, 
divisiones. Alcalá, 10. (V) 
B U R L E T E 0,10 metro. " L a Pelota de Go-
ma". Pez, 27. Teléfono 19387. (2) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a casa me-
jor surtida. García Rico y Compañía. 
Desengaño, 13. Teléfono 16821. Catálogo 
gratis. (2) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
P R I M E R A casa en venta y compostura de 
relojes, precios muy económicos, garan. 
tía verdad un año. Antigua relojería. 
Sal, 2 (ahora Enrique García Alvaro/.. 
(4) 
V E N D O máquina Underwood, cinco. Fuen-
carral, 64, segundo derecha. (V) 
C A S I T A Chamartín (colonia), cuatro vi-
viendas, 22.000 pesetas. 47862. (T) 
V E N D O coche niño. Blasco Garay, 18, ter-
cero izquierda. (2) 
NO dejen de acudir a la monumental al-
moneda, donde apreciarán toda clase de 
muebles, lámparas, tapices, tresillos lu-
jo, alcobas, comedores, cuadros, jarro-
nes, objetos arte, relojes, vitrinas, apli-
ques, plano colín (decorado único en E s -
paña) ; todo bara.tisimo. Torrijos, 60, ho-
tel. (2) 
V E N D O cocina baratís ima. Mira el Sol, 
11, portería. (2). 
N A V I D A D . E l mejor regalo una radio ba-
ratís ima de la Casa Fuentes. Arenal, 18. 
Vé) 
P A R A Navidades vino Misa dulce "Naza-
ret", Sol y oro seco "Nazaret". Los me-
jores, más puros, más económicos "Na-
zaret". Bordadores, 3. Madrid. Teléfono 
, 15054. (3) 
P O R ausentarme vendo sencillas, nuevas, 
baratís imas turcas con colchones, 15 pe-
setas; camas, 30; armarios, 35. Melén-
dez Valdés, 36, primero derecha letra 
D. No equivocarse. (3) 
P A R T I C U L A R vende piano Montano. Gua-
diana, 10. Colonia del Viso. Teléfono 
60083. De 11 a 4. (6) 
P A R T I C U L A R vende abrigo pieles, oca-
sión. Fernández de los Ríos, 20, cuarto 
(modista). (V) 
J U G U E T E S japoneses baratos. Para ven-
dedores ambulantes. Alcántara, 43, bajo. 
Señor Montes. (V) 
C A N A R I O S flautas Saiffers, diferentes co-
lores. Padilla, 5, primero derecha, (V) 
G L O B O S , gorros, guirnaldas y sorpresas 
para bailes y cenas de Navidad. Alcán-
tara, 43, bajo. Señor Montes. (V) 
E N C E R A D O R A , aspiradora, máquina es-
cribir, baratís imas. Abascal 17. (8) 
A P A R A T O medicinal portá.til, rayos ultra-
violetas, económico. 73668. (3) 
V E N D O tractor "Lanz" aceite pesado, 80 
caballos, inmejorable estado, baratísimo. 
Apartado 242. (3) 
V E N D O Underwood nueva, 695 pesetas. 
Marcenado, 26; tranvía 28. (4) 
—Aquí tienes el aceite de ricino, papá, 
he esperado este momento. 
'oda mi vida 
("Everybody's", Londres.; 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol. 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fron-
te al Banco de Kspaña. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
Ma'dnd.-Año X X V . - N ú m . 8.128 Miércoles J 8 de diciembre de 1935 
P a d e c e u s t e d d e e s t r e ñ i m i e n í o 
í o m e N O R M A C O L 
Los pueblos antiguos descubrieron 
múltiples plantas medicinales que 
la investigación científica moderna 
ha aprovechado para la elabora-
ción de medicamentos útilísimos. 
Así de un extracto vegetal de la 
India ha sido posible elaborar mo-
dernamente el verdadero regula-
dor de la función intestinal que fal-
taba en el tratamiento del estreñi-
miento. Este producto vegetal, el 
NORMACOL, consiste en unos pe-
queños gránulas que se toman con 
un sorbo de agua. Almezclarsecon 
el contenido intestinal forman una 
masa blanda, gelatinosa, que sua-
viza el contenido intestinal y pro-
voca su expulsión. La evacuación 
así provocada es natural, nunca 
diarreica, y no va seguida de irri-
tación ni dolores. Si padece usted 
de estreñimiento no se purgue; 
acostumbre a su intestino a fun-
cionar normalmente mediante el 
T A S 
T U A L I D A D 
Las grandes nevadas han llevado nume-
rosos deportistas a las cumbres del Pi-
rineo catalán. He ahí la llegada de excur-
sionistas a la estación de La Molina, y dos 
esquiadores dispuestos para tomar parte 
en una de las pruebas (Fotos Centelles) 
1 
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Una carga de la Policía durante uno de los recientes disturbios 
de E l Cairo. A la derecha: los restos de varios tranvías que fue-
ron incendiados por los revoltosos (Fotos Ortiz) 
Pablo Casáis, el ilustre 
violoncelista, recibiendo 
el título de miembro ho-
norario de la Academia 
de Bellas Artes 
(Foto Santos Yubero) 
• 1 1 
En los terrenos que 
ocupaban las Caba-
llerizas han comen-
zado las labores de 
p l a n t a ción para 
c o n v e r t í ríos en 
jardín 
(Foto S. Yubero) 
icía ha detenido a seis de los autores 
atraco cometido en la plaza de la 
ha recuperado casi todo el dinero 
robado. A l coronar con tan feliz éxito el 
servicio, los agentes a las órdenes del co-
misario don Antonio Lino, exteriorizaron 
su satisfacción y levantaron en hombros a 
su jefe, el cual fué también felicitado por 
el juez que entiende en el asunto, don José 
Ogando. En las otras dos «fotos», armas „ 
fajos de billetes ocupados a los atracadores 
(Fotos Santos Yubero) 
Merceditas Coquells, elegida «Fa-
llera Mayor» de las fallas infantiles 
de Valencia 
¿Foto Bondíal 
